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P R O  O E M  I U  M .
SI quid eft* q u o d  d evo ta  hom inis C h riftian i m ed ita­tione dignum cenfeamus, eft fanequod Mofes, &(£ di&^anr@y* diro %vsv n ttx& t dy(ts (pfoófxsvt^ti. Pét.1, 21. deftupenda & ad­miratione omni majoré, Jacobi Patriarch* cum; DEO lu&a re- 
cenfet. Gen. XXXII. Z4»feq. Abflrufum eft cum homine D EU M  con­
gredi , &  ab impotentillima creatura creatorem potentiffimum vinci« 
Unde quoddam operae pretium nos fad uros arbitramur, fi quantum pa­
gellarum Sc temporis permittit angaftia , jiv&p/uiroBtofictxiav hanc fub 
piae<Sc modeftae conGderationis incudem revocemus, quid poflint hu- 
aieri, quid ferre recufent, exploraturi. Ac ad id quidem materis nos 
movit, qua fe maxime commendat, Dignitas, Neceffitas,Difficultas atque 
Jucunditas. Dignitas quidem, cum nihil praeftantius cenferi pofiit, quanj 
in Lege Donnini meditari die ac node. Pfal.I. r. nec ullus labor a Chriftia« 
no fufeipi queat dignior aut locari melius, quam qui Scripturae Tefta- 
Eicnti utriusque ferutandae impenditur, usque dum fteila matutina appa- 
ssat, plenumquefolis jubarpelluceat2. Pet.1. 19. Enimvero cum Vete* 
ri* Teft. Scriptura, N ovi fit fundamentum, eo diligentius 5c attentius 
evolvenda eft, res N ovi Teftamenti, cum promiflionibus, vaticiniis Sc 
typis conferend*, &  fides noftra, deprehenfa dodrinae convenienti», 
magis magisque confirmanda. Ideo Salvator feribam ad regum D E I  
ed od um  fimilemefle vultPatrifamilias, proferenti ethefsuro fuo nov* 
&  vetera Matth, XIII. 25. NeceJJiatem oftendit oraculum Salvatoris n o- 
ftri Joh.V. c o m m a t e u b i  igtv>i<riv imperat; f
I  ÉpiuvzTt per Indicativum exponunt Theologi Pontificii &  Calvi« 
niani, nonnulli etiam ex noftratibus. Sed rediu&pro Imperativo 
habetur. Si Indicativus fo ret,  Chriftus videretur attribuere Ju­
daeis« quod alibi ab ipfis omiffum queritur, Nempe ferutiniutn 
Scripturarum accuratum, fandum atq; devotum, quale .Berrhoen- 
iium fuit Scemphatics voce Jftvvciv fignifica.ri ifolef» Qua ratione 
fi ferutariScripturas fuiflent, neque negligentiae a Chriftp accuiari 
pptuiffent V.44..46.47. &  in illis Meffiaro quaque, de quo teftifican- 
tur, iuvcoiflent. Unds Syrus Imperativum m ia s t  : K 3H5  1X3
A l  Bezau
BetduK(tove. Quam expofitionem etiam totus contextus confir­
mat, cum omnia apte fic cohaereant: Vos videmini vobis in Scri­
pturis vitam aeternam habere i &  illa funt qua tiftificantur deme. 
Sed non vultis veoire ad me, ut vitam habeatis. Scrutamini ergo 
Scripturas Adiligentiffime evolvite, ut quam videmini vobis in iis 
habere vitam aeternam, etiam reipfa aifequamini, ut earum de me, 
vero mundi Meffia teftificationemagnofcatis, perquehanc ad me 
veniatis. Ita fiet, ut credentes Moli ac Prophetis, credatis quoque 
mibi. Nam de me Mofes ac Propheta feripfcrunt v, 46. Accedit, 
quod Pronomen v/u&f, voci/^*u«r* additum non fit, quod alias 
verbis Indicativi temporis, praemitti folet: quemadmodum etiam
h, I. verbo Sokhu  pramittitur. Imperativos autem fine Pronomi­
nibus enuociari notiifimum eft* Vid, Matth, VI. r, $3, c, VII, r. 
1. Theffi V, 16 .17.18. feqq. Proinde, Salvator gra viffime reprehen« 
dere hic Judaeos voluit &  acerbiifime objurgare : quippe qui 
fpleodide &  magnifice deScriptura fentirenr 5t loquerentur, ia  
ejusdem leilionc vitam aternam confiftere dicerent, eandemqwe 
de Meffia teftificari agnofeerent j nihil tsmen minns, quam Scrs« 
pturasn diligenter &  attente evolverent, nihil minus in ea, qnmn 
Metii aci quarerent. Hinc tali forte eos argumento volebat cor« 
vjncere xctr’ av&0M7rov: Quicunque videntur fibi in Scripturi*, 
vitam aternam habere, easdenique de Meffia teftificari agnofeunr, 
illi ex diclamine confcicntia fua, ut vitam aternam affequantuc 
&  in Meffia cognitionem deveniant, tenentur Scriptura« icrutari. 
Atqui vosPbarifai &  Scriba, videmini vobis in Scripturis vitam 
aternam habere, easdemque de Meffia teftificari agnofeetis, Erga 
vos Phartfai atque Scriba tenemini ex diilamine confciemix 
veftra, Scripturas ferutari, ut vitam aternam affisqnamiiii & in 
Meffia cognitionem deveniatis. Optime proinde Chryfoftom« 
Hom. 14. in Joh, 0 toTj 'lxSdjois TaapcqvrZv t d; y?aQdg
sirmkfov tig fart/riv tvdyji. Hincipfemet Jefuita 
Maldonatus, in modo imperandi, quam indicandi, reilius ac­
cipi, cum Chryfoft. Tbeophyl. Auguftino &  omnibus autoribus 
gravioribus, obfervat in h. I. Toletus etiam Athanafium adducit 
&  Patres complures alios, obfervans hanecommuniffimam eiTe_> 
fttifenriam. Conf» Matr« Flac. Illyr. Glofla fuper Joh. V. f. m, 368. 
i ,  b, B, Dn,D,Dannhavr,Hermen. S.p.6<5,/e^q. & H o do f  Pheen. I.
p. 88.
j>. 88. B. P p . D.Wolfg.Franz.Schol.Sacri£praefat. B.Dn, D. G erb. 
Conf.Cathol.Tom.lIJ.2.Art,i.cap.z.p.ij6.Magnif.Dn.D.Calor. 
Praeledion. Privatis ad Synopf. Controv. Praelim.de Scriptura S. 
T b .  XL Similiter £ mié ms &  Ditenbergius modo Imperandi 
reddiderunt.
Et Apoftolus, qui r a v ia ,  ínquit, fiiK éra , iv tijtoic i& ti haec medi­
tare, in bis efto totus, i, Tim, IV, 15, Dißculattem probat tum mentit 
voftra cacitat atque infirmitas, in fpiritualibus plus quam /Egyptiaca-» 
noile  nodhbus offufae, nec ad ea aliter fc habentis, quam no&ycoracis 
oculi #d folem intuendum ; tum materiafublimitas, quam nulla co­
gitatione fatis aífequi, nulla fua lingua (loqui poterit vel difertis- 
fimns homo, eft enim V7riq viv, vni(> \óyov, virtf x,aict\triptii. San® 
bit locus, ut B.Lutherus nofter cenfet Comment. in h.l, fol, 490. ab 
imnibus babetur inter ob/curijfimot totitu Veteris Tefiamemi, quia agit 
de fublimi illa tentatione, qua dimicandum eft Patriarch* Jacob, non 
eum came [anguine, aut cum Diabolo } fed  adverfus Deum ipfum. 
Jucunditas denique. Quid quselo mens Cbriftiana concipiet jucundius, 
quam totius Scripturae &eo7rvfv7ü t*A ^ - o-ko& ii'j,útc*.tov} ultimum fco« 
pum, primarium objeflum, principale argumentum, praecipuum finem 
&  quafi centrum,Cbriftum Jefum Pfal.XL 8»&br.X 7. Luc. XXIV.Z7. 4 4 .  
Jch. V. 59.qui eft idem heri&  hedie &  in fecula Ebr.XIlh 8« etiam in Vet. 
T#ft.qu*rere,qusfitum invenire, de eo collationem inftituere, ut falfi* 
opinionibus rite detegis &  refutatis foliae, contra mendacium verita­
tem a/Prere, »(Tertae arilius &  firmius adhaerere, &  cum Apoftolo i . 'C o -  
rinth. II. z. nihil aliud fcire fenili Jefum crucifixum gloriari poifir*
Ut aurem feliciter hanc telam pertexere queamus, &  verum ac 
genuioum Textus noftri fenfum eruere, erroris omnis praefeindenda 
cccafio, Qua via, rogitas? vocabulorum evolutione, atq; Graoomatic« 
vocum elucidatione. N on  pofle Scripturam intelligi Theologice, mii 
inteliigarur Grammatice, bene ait Phil, Melancht.ap. Scult. obfervat. in 
Matt. &  Mart. Vocabula funt rerum cubilia, 8c qui nefcit,quid fit no­
minis, nefeit etiam, quid fit rei. Af^>» 1^5 Ttcuhvirici)c rt tmv ivoftarav 
iaritrKs^is. Initium do&rinae, nominum confideratio eft, veriffime dixit 
Socrates ap. Arrianum I. r. de Epift, difp« 17. quo refpeélu t  a övéfiara * 
quibusdam judicantur didta quafi t£v cntvv vcyuarct. Proinde bar­
bara Dulardi vox, quanto eris melior Grammaticus, tanto pejor Theo« 
logus, merito «xpurgatoriam ipongiam Vivetis 1. 2. dt caufis torrupt.
A  3 art,
tr t .p . y). experta eft. Ét Georgii Callxtl confilium taiíe nen bmnino 
difpar, operae pretium non videri, tantum temporis &  laboris Gram­
maticae &  vocabulis addifcendis impendere, qui fcientiam rerum ad« 
amaret Summe Rtverendu* atque Magntf.Dn.D.Caloviw, fufius examinat 
&  perftringit in Prafat.Ifag.adStud. Tbeol. Reíliuj de eadem judica­
te didicerunt Orthodoxi B. D. Chemnitz, part. z. LL. f.202.&229 ß, D. 
Glafliui Pracfat. ad Gram. S. B. D . Dannhaw. Hermencvt. S. leél. /. art. y. 
p. Iio.feqq. Magnif. Dn.D.Calov. nofter i. c. aliiq; poft B. Lutherum plu- 
fimi,qui Grammatices &  Linguarum ftudium, in luis fcriptis pafiim in­
culcat. Nec abs re quidem, Undeenim eft, quod in dignofcendo veri« 
tatis &  falfitatis confinio, talpa minus perfpicaces fint plurimi, &  non­
nulli minime indoiti viri, ut verbis utar Cornei, a Lap. Prtfat. in Pentn- 
tevcb. in re Theologica adeo leviter quandoq; abrepto axiomate 1'acro 
abutantur, ut Haereticis cachinnum, Catholicis bilem moveant ? Jgno* 
raotia nempe Sacrae Grammaticae, tantum fenfibus eorum glaucoma 
objicit, ut inanem fpeciem &  fpeftrum pro Helena ampledtantur, Sc 
afinum pro Ifide aliquando venerentur. Phaenomenorum cosleftiutn 
imperitus, criniti fyderis jubar, folem no&urnum interpretatur ; aftró- 
rumcoeliq; confcius, relefcopii beneficio, nubem illud eile aetheream, 
emendicatum elucis fonte lumen refle&entem, advertit. Cum igitur 
nemo, regula hac deftitutus, veritatem ex Sacris pande&is feliciter erue­
re, dextre proponere, folide munire, &  contra quosvis adverfsricrutn 
infultus mafcule defendere pofiit, merito voces textus noilri ad eam, 
tanqusTi minus fallacem, aptandas cenfemu*. Reile MegalandeCj 
nofter Lutberus Tom. V. Jen. föl. 147. feribit : $l(lc 'ÜßortC @Otte£
wollen fyctben/ baf man Darauf tnercfe/unb nadjbentfe/unb níd>t ji> 
übet bin laufe/ unb tafle fid) bünefen/ man t>abe fie fo gtmnb rein am 
wftanben/ n>ie Die leichtfertigen/ fattfamen/ überbrufigert ©eiftee 
tfyun/ wenn fie «in9Bort ©ötteé einmal)! gehöret baben/fomup cd 
ein alt (Singfeijn/ unb gaffen auf etroaölfteueé/ alő fönten fte allei/
Unb alléé tt)a$ fie gehöret baben. Ante omnia itaq;de vera Textus Ana- 
lyfi foliieiti, fingula Mofii verba ordine ponderabimuí. Dominu* de 
ceelii, fine quo nihil faccre pofiumus Job. XV. 6. adiit huic noftrae opc* 
rae, illabatur colluftratione fua fuperna menti noßrae, &  univerfum hoc, 
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ET  remaníit Jahacob folus í* pfej E tlu ftatu seftv ircu m  
e o , usque ad afcendere aurorae. 
Ét v id it, quod non praevaleret 
ei 1 &  tetigit in curvaturam f e ­
moris ejus, &  m ovit fe eurva^ 
ip a s n g  turá femoris Jahacob iri luftari- 
do illo fecum. Ét d ix it: Dim it* 
te m e , quia afcendit aűrora*
*inwn m h y  '3-  t  -  -r t  •. i ’ **iw 9 uuid aakiiuifc «uiwi»-
B*4 'J? Et dixit : N on dimittam t e ,
“ HÓ v Sn  ICN^i i. quin benedixeris mihi* Et dixii
lO N h  « s p y i *vpN*5 ac* e u n i: Q p °d  nom en tuum ?
Et d ix it: Jahacob; Et d ixit; N o n  
Jahacob dicetur ultra riomett 
o «  i3 tu u m , quin imd Ifrael : quiá
C a ^ j K - a y l  e s a in b s ^ o y  pfinceps fuifti cum D E O ,  &
2 p yi t cüm i^ri^riibns, &  praevaíüiíH*
„  ^  „ ’  : ■" . T . ’ Et interrogavit Jahacob, &  di-
W  y f l  „ j , :  I n d i c i i ,  a o b e ^ ú u m .
*— jNtíín r-)r. Et dixit : Ut quid hoc interro-
: tSDttJ ini* iDUi1? gas de nem ine meo ? Et bene­
dixit ei ibi. Et vocavitjahacobn s ip o n  o«j sp i£  
c a ^ n S s  •»rvfcv^s 6— sn^ s• V* • • r . •• . ;
W i 3n i  r a a - b «  e w a• -r v • t
t t i m r i  V r - m n  j 'v i t eV *• — - : • : -
^ i: b — n «  ^Dy h b n s:* • V — T V -*| -
i m - b v  v b x  ' f i 4 Ä
nomeri ldci Peniel i qaia vid i 
D E U M  facier ad facies* &  li­
berata eft anima mea. £t or*. 
tus eft ei S c i,  quando tranfivie 
Peflüel, &  ipfe claudicans fupei 
femur fu aafe?^ ' ,
S E C T I O
S e c t i o  A n a l y t i c a .
S ifle n t
A n a l y ß n  v o c u m  G r a m m a t i c o - P h i l o l o g i c a m .
&  r tm a n fit.  $. p e rf. m . fin g . Fut, N ip h a l,  R a d ic is  itt 
Kal. inufitatx “tfV , quac in Niphal figmhcat remanfir, refiduus vcl 
fuperftes fuit, unde Syriacum itar lucratus eft, abundavit. Jod 
dagcfchandum ia Vau mutatur. Vid. Excell. Dn. Sennert. Gramm. 
Ebr.p.89. rcg-i. Sic Exod. XXIX. 54. Si “WlVremanferit vel refiduum 
«rit de carne. 1. Reg. XIX. io, “tfYlN} &  reliilus fum ego folus Efa. 
X X X I X .  6. T f l l r -N 1} non relinquetur quiequam. Particula Vau 
Futuri in Prasteritum converiiva pundaiur fequente Dagefch Gram­
mat. pag. 84- Multas autem in Sando codice habet fignificatio- 
nes, qüas nofle non parum exegatam juvat Thcologutn. Alfte- 
dius praecognit. Theo!, L. II. f. ijf. ex Brunneri Grammar. triginta 
feptem recenfet, qua« omnes huc transferre prolixum nimis foret-.. 
Quamvis labor ifte non fupeifluus eflet, aut hominis otiofi, cum 
farpe controverfiae totius &  litigii card o, in unica particula verti, ac 
ab unius particulae &  literac genuina expofitione, pendere videa­
t u r ,  ut illud Ebriorum di&erium optime hic accommodari peilit:
t r a n i m  e a ^ v u  o n p y  p n i b  i n s  c— hn  Vt u m  m i n a  p »
: 7“ 13 P ' lh n  C D ’ Ö*! h. e. non eft in Lege vel una litera, a qua 
non dependeant fundamenta (articuli vel capita principalia fidei) 
magna &  montes excelfi. Primario quidem ac; communiffitne par­
ticula 1 Conjunilionis COPULATIVAE ET officio Fungitur. Deinde 
pro varia orationis feric &  textus exigentia eft particula (A) Adver- 
fativa  SED. ut Gen. III. 3. 'HSOl fed de fru&u c. XXX. 30. ri^VI fed 
jam. Sic cap. X L IIL 19. Ex. XIII. 18. XIV. 8. Pfal. II. 6. III. 4. V.8- XIIW.
XVII. 15. XVIII. 19. X X .8. XXII. 7. XXVI. n. XXVII. 10. XXXV. 9.
X X X V I .9 . p .  XLI.1r.13. XLIV.ig. XLIX.13.L.7.16.LXIV.8. LXXIU. 
aj. LXXVIII. 7. LXXXI.11. LXXXVI. i?. CXII. 9. it. XCVI. 5, CVI. 
8.43. C X V . 3. CXVIIL 13.18. CXXXIX. ii. Proverb. II. 21. XXIX* 19.
XXX. 15. feq. Ecclcfiaft. I. 4. II. 14.19. IV. 8 V. II. VII. i}. VIII. f. 1?.
IX, if. Efa. IX. io. XXIX. 13. LIII, y. Zach. VIII. 19. Malach. I. z. 3. 4* 
&c. (B) Comparativa SIC, S I M I L I T E R ,  quo fenfu a J udatis appella­
tur
fur íttW íííl 1 Vau adaequationis * ut: Prov. X  25-. Sicut traniif fur- 
bo  t W f i ’c non eft (perit) impius. Sic cap. X V l l . z  XXV, 23.2$. feq, 
Efa. L l i l  7. Job. V. 7 . (C )  Refpondct Adverbio Ttrnporü, praefertim in 
libris Hiftoricis, &  adhibetur pro JN T U N C ,  E. g. Gin. III. j. Sí 
comederitis, IDpE-1 tunc aperientur oculi veftri c. XVili. 10. J"I\H 
tunc erit filius Sarae. Sic Exod. VII. 9. Lev. XXVI. 4. Jof, I V.i8, r. Sam»
XII. 14.15. Pf- VII. 8-XXXI. .4.XXXIX. 12. XL,6. XLVI. 1.7. LXXII.26. 
LXXIII. 22.26. CXLII. 4 Proverb, XXIV, 14. Jerem. XXIII, 22. HoC VII. 
I .  &c. (D) Illativa &  Conclufiva, IGITUR, 1T A Q V E , ut Pfalm. II. lc* 
flíUJI nunc igitur Reges intelligite. V I I .  8- S T l i n  igitur coetus po» 
pulorum circumdabit te, Sic Pfalm. X V I I I .  47. X X I I .  20. L I. 8. 
LXXVIII. CVF. 43. CXVIIÍ. 7. C X X X1X. 16.Prov. VISI, 3?. Hof.IV, 
f .  XI. 6. A m o sV . 27. Mich. VI. 13. &c. praeprimis praecedentecaufali 
*0  quia, ut Ezech. XVIII. ult. '3  quia non deledtor morte morienti* 
iDUSm itaque avertite vos. Sic Pfalm. XLV. 12, XCI. 14. C XVI. 2. 
item eadem fequente, ut Ecdef. II. 17. VIII, if. &c. (E) Intenfiva Sc 
Em/batica, occultam quandam ac latentem vim orationi afferens, &  
affedlum vehementem exprimens, ut exponi poffit P R A E S E R T I M ,  
IM O, U T I Q V E ,  ut Pfal. II. 6. W >  Utique ego inunxi Reg^m meum.
XVIII. i, praefertim e manu (poteftate) Saul, Hinc dexterrimus 
Scripturae interpres Magnif. Dn, D. Geier. Pta:le<ft, in Pfalm. XVIII.
I. p. 2Ő3. feribit : ConjumSio copulativa ( 1 )  hoc loco (ingulare ali­
quid defignat, feu hoftcm inter caeteros eminentem maxime, ad- 
eoque convenienter redditur, praelertim : ut Marc. X V !.  7 . difeipu- 
iis &  Petro Jof. II. 1. terram iftam &  Jericho. Sic adhibetur rfal.VIf,
5. XXIX. y. XXXI. 12. LXXVIII.7. Proverb. III. J4. VI, 16. XXIII. 18 Lev.
V.l. XVIII.29. X X II.13. Numer.XXXIII.ft .D euter.V .p .  Judic.XI.35. 
De hoc fenfu conf. B.GlaiT. 1- 3. Phil* S.tr. 7. c. 3. p. 5^9. (F) Conditio- 
nalem fenfum involvit,  SI,  ut Genef, XLIV, 2z. 3 TJJ1 &  f i  deferuerif* 
Exod,XII. 13, &  fi videro Ginguinem. Sic vim conditionalera
inclufam habet Levit, X. 29. Judic. VI. íj. Pfal. XXXVII, 10. XLIX. to. 
L X X V II,4 .C V IIw 5. C X X X IX .h .  Prov. XVIII. 17. Exech, III. 17. ( G )  
Quando nomini interponitur, DiflributionU &  DiverfnatU notionem 
obtinet, ut Gen. XXXVI. 24. fiIŰJJ1 C D W  cum A ja tum Hana. 
Deut. XXV. 13, Non erit tibi in loculo tuo p S T  Iapis &  lapis, 
Icu pondus &  pondus,  h« e. pondus diverfum tnajus alterum, alte-
B ;  tu m
fum 'minus. Sic v. 14.. Item Pfalm. X. 6, “Th T I 1? to generatio­
nem Öt ge-ne-rationem, h* e. per fingulas generatiom-s, qu£ Hbrafij 
Habetur etiam Pfa!. XG. f. XLIX, 12. CX X. 90. Prov. XXVII. 24. & altbk 
Piál. XII. 5. loquuntur 3 "7I1 corde öc corde, h, e. düpltci arvima 
1. Paral. XX VJ. <3. in porta &  porca h. e. in Gngulis por«*
iis i .  Par. XIX. f. “v y i  T y 1? in urbe &  utbe, h .e.in  fingulis urbibus* 
(H )  Significatio ejus reduci poteft ad claffem Pronominis Relativi "VÜK 
Qj/I> Q V  JE, Q V  O  D, ut Pfalm. L X V 11I, 10, quae defes->
feteft« Similiter Fial. LXXVIIl 39. LXXXIX. 49. ClV.15. CXVI 11,27, 
Proverb. XIX. 1. XXIII. y. XXVIII. 6. Ecclef. VI. Í2:. Jud, II» 21. Hol. VIII» 
4 ,13 .  l’lura in haac re® fuppeditat Da. D. Glallius Phil. I . j . t . z  C. rf.. 
p. ioi« (I) Eft particula Rationali* fignificam Q V I A ,  EO Q V O D ,  uc 
Pfal, I. j. i W l  quia eft tanquam arbor. Videetiam Piai. VII. ic .  LX^ 
I], 8« r. Ríg. XVIII. 3. 4, Sic Virgil. Ecclog. 9, Audieras &  ( quia) fa- 
ma fuit. Hoc lo;o  (ive adverlátive, f i d ,  cum Tremdlio &  L X X ,  
V7Tt\HCp&>? Ss ’Iz hvQ fióv@h-. five A d v e rb ia li te r tunc, exponas, per* 
inde eft nec fenfui quicquam decedit.
11. 3 p y ’  Jacob. Nomen Proprium tertii ab Abrahamo Pa* 
iriarehae Jacob, ipfam ejus indolem, natur im  atque ftaium, nempe’ 
Supplantatorem infsren». Agnofcit enim Radicem D p y  calx, cal«- 
caneum : Ad quax natales ipfe Mofes refpicit Gen. XXV. 16. inquiens* 
ideo vocatum eum Jacobum, quia ituy S p y D  { ~ 7TnN 1“?’ manus 
«jus tenebar cslenneum Efau. Unde quidam literam { ' )  dicunc— 
tfle ex *1^  manu«, quamvis rettóus alii Propriorum fomvativam fa­
ciant, ficut in aliis nominibus Propriis v. g. Jebova, Ifmaei, Ifa>ac, Jeph- 
ia , Jehuda, lirae!, &e. DEus etiam ad etymologiam hanc digitum 
irítendit quaft Gensf. X X V .  23. definitiva iententia futurum Jacobi 
flaturo prsenuncians, l>i» Verbi-s : Major fc;viet minori, Quam vii 
vero Jacob didus fis ab- 2 p y  calcaneo, non tamen calcaneum, fe<f 
Íupplantaí'ortrn potius fignificat, Nam in fignificatiofie nom irum , 
aliud eft quandoque id, a quo imponitur nomen ad iignificandum 
&  W, ad quod fignifreandum nomen imponitur. Regula eft T h o -  
»vae p. 1. q. 1*. 9.2, adz. Sic (HTH') dida eft a vita ;T£PN Jód in Vau mu­
lató, at vitám- riott frgnificar, ut imperite cer-fet Beilarm; 1.1, c. h. de 
BvO. in parttciilari; <juem refutat C/, Hackßan.Syllogi dij£. p. m.jSi. *
*W ü i
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* Ideffl non infolens in aliis nominibus Propriis eft. Jís=
JTachar dicitur a "0^5  nurces, Gen. XXX. i%, neque tamen merce- 
dem, fed donum fignificar. Conf. D. Johann. Crocius jn V indi­
cat. Anti-Becani Tom.II. Contr. iß Qu,2, Sed. r, p. ro, 794. J fff l i i  
Aäron eil: ab i f i  mons, nec tamen montem denatat, fed monta­
num, Ml i35?íőniann/ üti B. L u th e rs  vertit. Vid, indicem nomi­
num Propriorum, ejusdem Bibliii Germanicis praefixum. *73rt 
eft ab vanitas Gen, IV. i .  &  tamen juxta Augußinum, 1..I5, de 
C.D.c.iß. Theodoretum qu. 15, in Gen. Eufeb, de prarparat.Evango 
l . i ! .  non vanitatem, fed ludum  fignificat, quanquam feriten- 
tiam hac improbet rediu» ?x B, Brentio in Gencf. I V. pag, 66, 
B.GlafliusPhil.S.l,4.tr. 3. p. 794, Simon cognomen Cepbasfivs 
Petrus fortitus eft Joh.1,43. Matt. XVI. 16. 17.18. aeque tamen Pa- 
piftico fenfu Petram fignificat, fed Petrae, quae Chriftus eft, 1. Cor»
X, 4. firma fide innitentem, &  Petras Chrifto, dodrina ac confes« 
fione fua plurimos fuperaedificantem. Vid. B. GlafT. i.c .pag. 8jj» 
ítem M agnif. &fumme Reverend.Dn.D.Calovius Annotat, Anti- 
Grot.ad Matth.Exempla Graeca, quorum alia ab etymologia eft 
fignificario, complura congeifitB.Do.D,Dannh5\ver. Herrn« Sacr. 
p. 16$. feqq. quae ibi videri poifunt. *
Alias fumitur vox 2 p y '  pro Principibus Judaici populi, ut Efa.XLIII, 
I?. Scc. Quando vero DEus verus in CodiceS. appellatur DEus Ja­
cob Piai- XX. 2. &c. id non fenfu exclufivo fieri cenfendum, cum fi 
dominium refpexeris, iit DEus omnium hominum ; fed fenfu'enco* 
iniaftico, quia eidem peculiariter fe manifeftavir, foedere peculiari 
obftrinxit, &  fecundum revelationem coditus fad am , rede agnitu? 
ab eo eft, cum verum Dei veri cultum propagaverit &c. Quo ienli» 
diciturfctiam D eus  Semi Gen. IX. 16. Abrahami Gen.XXVI. 2 4 . XXVIII, 
13. XXXI. 53. Ifaaci Gen. XXVIII. ij.Iiraelis Genef.XXXiH.zo. Exod.V, y  
Abrahami, Ifaaci &  Jacobi Exod. III. 15.15.16. IV. 5, Horum enim craC 
sdoptio, & gloria, &  pada, &  legis conftitutio, &  cultus &  promis- 
liones, uti Paulus habet Rom. IX, 4. Conf. Ebr. XI. 8 feq, Horum adr 
iiuc poft obitum DEus fu it ,  cosque ad menijmcqpieftemdifeumbet« 
jfecit.M atth.yiII.il .
III. ' h a S  Soha spfe. Adverbium exdufivum folum, feor- 
fim; per Pofthefin jndtvulfe Edhatren? habet h ; *c fi eíict pdicale-»,
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quod etiam antecedentibus praefixis tnanít,'■Q'}© prsetfr Gcnef. X L V l .  
26. Simile* voces, quae a fronte agglutinatum habent ftint C D i N 1? 
natio, ex OiN, LJNh fenfim,íb Í3S .  Voce crefcente aflumit Dagefch, 
quia eft ex verbo fecundam geminante 1*13 folitanus fuit. Gram. p« 
y6. Reg. 4. Quando adjunita fibi habet affixa, indáit naturam Ad* 
je&ivi Solus, notante Flac. in Clav, Script, f, iijz. Emphaticc autem 
hic cum affixo ponitur: j
j  Emphatice Mofes defciibit &  cirCumfcribit fcÜtudincm Jacobi» 
Nam  primo v. 13. figtHatim,& ftudiofiifime, diligentiffimeq,- re- 
cenfet omnia, quae Jacobus per vadum Jafcboc tranimiferat,duas 
nxores, totidem ancillas, undecim natos. Djinde v. 24, nort 
minori ftadio idem repetit : accepiflc Jacobum hos ipfos&tra* 
duxiffs per torrentem. Ne vero amplius quid, deportatis jam 
uxoribus, ancillis <5c lbcris, remanfifle putetur, mox fubjungiti 
&  tranfite fecit omne quod erat ipliq.d, 
Qmcquid adhuc habebat, prarter uxore«, ancillas aut liberos, fi- 
tniüter traduxit. Pofth.-ec fubjiciti 2 pj7i "iriVI &  reíiduuifaíiu* 
eft Jacob. Q u *  duo verba perfedum fenfum exhibent, Atnácbi 
fubdiftinilivo Minori, Tipcha terminatum, Q u *  proinde fuffi« 
ccre potuiffeot, adjacobi folitudinem indicandam, omiffa etiam 
»oce ‘HD1?, utpote quae j3m in praecedenti phrafi 3 p y s "lfWl 
l itebit. Nam qui transmiflis uxoribus, ancillis, hberis, ac uni- 
m f im  omnibus, quae ad fe pertinent, remanet, is folus utiq* re­
manere prasfumitur. Nihilominus tamen particulam hanc ad­
dere, esque maximam Jacobi folitudinem, moerorem, &  invocan­
di ftudium, indicarc voluit, Neque enim alia ratio, cur ita folus &  
ab omnibus omnino fegregstus remanferit, afferri poteft, qüam 
fumma animi tfiftitia & maximus invocandi ardor, f  
Qaamvis enim absque eo nihilominus integra foret fententia, cum 
lateat jam in verbis prscedentibus Zptf ’  "IPIVI j nequaquam ta­
men pto Pleonaftico debet haberi, quia fubeft emphafis quardanu 
Sunt/hv» Voluit Mofes voce ifta emphatice exprimere, partim Ja­
cobi perterrefafli &  pavidi verH 7. ac iubinde m»jora mala timentis 
Terf. n. triftitiam ac folitudinem ; partim etiam ardorem invocandi< 
Triftitiam quidem, quod ea tanta f it ,  ut omnem hominum conver- 
&tioncm fugiat, &  profundis deditus cogitationibus animam nunc
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höí ftunc illuc dtoíáaf, ' Átqvté hafte Jacobi fblícitodinem itmpns 
nofturnum majoréin effecifTe nullum dúbinm cft. N ox cnim nemi* 
fii amica terrorem aoget, ut videre eil Gen. XV. n . Job. IV. 13, Matth,
X lV , 26, Marc. XVI. 14. Luc, XXIV. 36, Joh. XX. ip. ande impios ple* 
rosquei nofta inceriiíTe legimus. Exemplo funt quinque Reges, qui 
iio&u difperguntur Gen, XIV. if. Affyrii n o ä a  ab Angelo JeboVafi 
csfi 2. Reg. XIX. 3f. Beelfazer Rex Chaldaeorum nodlu intetfe&us 
Dan. V, 30. Hinc apud Latinos N ox á nocendo nomen fortita eft,  
partim quod in ea obambulantes, lumine deftituti, facile impinge­
r e ,  &  varia pericula incurrere pollint j partim quod ob tenebraá* 
abfentiam luci*, lucubrationes Scc. oculis n oceat;  partim quod in 
ea latrones hominibus nocere, &  eos jungulare foleant, omnis enim, 
qui male agit,  odit lucem, Job, III. 20. Sive juxta alios dicitur quafi 
ftdn vox, a (ilentio, qui noftu omnia filent. Cum  itaque fciat Jaco« 
bu* noitem nocivam eife, nodu  filere om nia, ac ideo praefentianL* 
fuam ab Efavo facilius animadverti poiTe, non paucis curis agitan­
tu r,  cum ratiooc fui, tum ratione fuorum ; unde verf  11. precaturi 
Eripe m e, quaefo, e manu fratris mei, e manu E fiv i ,  nam timeo ah 
ipib, ne veniens caedat m e, Sc matrem cum liberis. Omtietii* vero 
fervorem , cum folitudo precationibus fit aptilfima. Sic Daniel ora­
turus afc omnibus hominibus f«fe feparabat. Dan. V I .  11, Elias'mor* 
tuum excitaturus inclamat Jehcvsm in ccenaculo 1. Reg. XVII. ip, C 
Cmiii' er Elifseus z. Reg. IV, 33. feq. Chriftus montem afeendit leor- 
fim ornstilfus Matth. X lV . 23. vide etiam Matth. XXVI. 39, Luc. IX. ig. 
Petrus Tabitham excitaturus, omnibus qui adftiterunt fibi eje&is* 
politis genibus orabat Aft. IX. 40. Eadem vocabuli “D 1? cum Affixis 
politi emphafis,occurrit I. Reg, XIX. 10. 14, ubi Elias ftatum Ecdefiae 
tibi coaevae, corruptum non folum in Ifraél ; fed etiam in Jud*a, ad« 
<0, ut minifterium publicum ceflaret, &  Ecdeiia Ifraelitica X. tribuum 
in ptomifeua idololarrarum turba ita lateret, ut nequidem íanéViífi- 
flais &  perf:ncaciilimis ejus oculis eflet obvia, triftis &  anxius con» 
queritur : *ShlN1 item Gen. XLIV. 20. XLII. }8. X L V I U &
«onf. v. Dan.X. g. Efa. LIII. j. Confuli etiampoteft Pfalm, LI. 6 Pro» 
Verb. IX. 12.2. Reg. XIX. ,7. Pfalm. LXXXIII. r9. Genef. II. ig. &c. f  
f  Non praetereundus hic filentio, geminus error, in verfione Tre- 
melliana commiiTus, vitio Typothctarum forte magis, quam in- 
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te^pretis, datnV. 44. itá reddit* S e i quum vtllqtm  etfet Jehaiobi 
foltu quidam íuBattu eft cum eo & c. Primo particulam n a 1} ad 
dicionem Sylluki refert, &  ad collu&atorem Jacobi, non ad 
Jacobum ipfucn reftringit. Quae tamen ad ditionem Atnach per* 
tinet&candím  claudit, adeoque ad Jacobum referri debet. De« 
jnde, quod nomen lií 'S  vago & indeterminato fenfu, vertat qui­
dam. Qua ratione reddi interdum polfe npa negamus i (conf. 
N u m .V .  Iit. A.) hujus tamen loci indefinita iíta iignificatio non 
eft. Ita exprimendus erat fenfus: Sed quum reliquu* effet Jaba- 
cob folus: luciatw tft Fir cum eo 0 7 . *
IV. Et luR&batur. 3. perf. m. dog. Fut. Niphal, cum
praefixo Vau converfivo &  copulativo. Praeformativa Jod pro Chi- 
rek habet Tiere, propter «xtrufum ex S} litera gutturali iequenti, 
dagefch. Gram. p. n o ,  Deducimus Verbum hoc a nomine p3 N’ quod 
pulverem tenuem &  minutifltmura infert, qui vento iufurgente fa­
cillimo negotio diifipatur. Unde p3 N abika Arabibus lignitkat.» 
•u fu g it ,  fubduxit fe. Ita adhibetur de pulvere contuforum aroma« 
tum Cant. III, 6. vehementi concertantium ftrepitu exorto Ezech.
XXVI. 10. de pulvere per totam terram .ZEgypti fjparfo Excd. IX. 9. 
de annihilatione profperitatis Deuter. XXVIII. 24. Efa.V. 24. XXIX. y. 
Alii tamen, ut R. Getundcnfis derivatum volunt a p3n  amplexatu* 
fuit. *
* Non fatis re&e &  accurate. N a m p S n  proprie amplexum deno­
tat, arétiífimum quidem, qualis e. g. manuum eft Eecl. IV. 5. mi­
tiorem tamen. Unde adhibetur de mutuis foeminarum & viro -  
tumcomplexibus. Prov. V. zo. Cant. II. 6. VIII. 3. Parent« m ac li­
berorum Gen.XLVlIl. lo.z.Reg.IV. j<(. Fra>rum inter fe invicem 
Gen. XXIX. 13. XXXIII. 4. De amplexatione SapientisProv,IV.g. 
Chrifti erga fponfam Ecclefiam Cant.II.ó. VIÜ 3. Vid. etiam Eccl. 
III. y. Alt p 2 N noftrum, quod bis in noftio loco, alias nullibi 
in Scriptura amplius occurrit, complexum hoftilem infert, cum 
nocendi &  interimendo ftudio conjunitun», qualis luilatorum 
eife folebat. Igitur confar.guinitatem quidem aliquam, ratione 
(oni &  literarum, inter p3 l i  & p 2fl  c oncedimus, quanquam.» 
ea etiam , partialis tantum i i t } minime tsmen illuti ab ifto de­
rivare poflumu*. *
Kter'a Initial» tt In müfata, ob uíítatám lítéfáíüm ühiui ínftrü* 
menti permuta-ionem. Hinc neque tiefunt, qui Latinum luéía a 
latus, i. e. compkxu laterum, quibu* concinus certantes innituntur, 
dici arbitrantor. Reélius tamen alii AuVfeu luo; i .e .  fo lvo , d e r i - ' 
■vant, quia lufta eft a dilfenfu , qui eft animorum AuVíf, sut qutan 
pugna offert Avtnv, vel etiam, quod uterque lunatorum ab altero 
fele folvere niteretur. A  pulvere autem hanc fignificationem tia- 
á u í l im  e(Ts conftit. Nam iufta apud veteres in pulvere perageba­
tur, unda proverb, in arenam defcendere, &  apud Virg. 6. /Eoeid,' 
Fulva luilintur arem, Mons etiatn erat, ut ludlaturi nudi congre* 
derentir, ceromate, 1. e. oleo cerato inun&i, tum quod unguentis ro­
bur aliquod membris addi putarent, tum quod lasvore obduitumc-or- 
püs difficnus ab dixnra.\v prehendi poifit : unde Lucanus liquidam 
v o c «  pilae iVram 1. 9. &  eadem ratione madidam oleo Calentius. Ad« 
bibita uniitone demum infpergebantur pulvere, ut corpora ceromate 
Sc fudore lubrica, mutuas lu&antium prehenfiones admitterent, ŐG 
Juratores fe invicem prehenibs facilius &  firmiu» tenerent. QueriL* 
ttorera Lucanus 4. Pha, receniet, jnquiens:
* _ - - Perfudit membra liquore 
Hofpes Olympiacae fervato more Palaftrar,
Ille parum fidens pedibus conjungere matr«rtt 
Auxilium membris calidas infudit arenai.
D e  Pafroblo Neronis Liberto refert Plin, f, 2$« c. 12. quod tártto Palat« 
firae ftudio tenebatur, ut arenam a Nilo usque juberet fibi affetri inr 
theatrum, qua fpargeretur. Hinc failus proverbio locus: Citra pul» 
veris ta&um. Ubi fignificare volant iis rem aliquam r fine difcrftnine 
&  labore acquifitam. Pulverem vero , quo confpergefraritur, voca­
bant Aphe , quae appellatio cum Ebtso pDN! quod pulverem fignifi- 
car, iri fono tonvertire quodammodo videtur. Quemadmodum au* 
tem pulvis exorto vento difpelHtur ; ( uudé á pülfus pulfum pulve­
rem didum quidam volunt) ita colluftantei'invicerri profternere_> 
fe ac everrere omnibus viribus annuebantur. ín pugna equids-m fo» 
lis pugnis pugiii uti licebat, in lufta vero hnpuliu ac fuppreffione, 
«t nnn caederetur concertator, fe i  profterneretur. Atquc fi-é pugna-1 
barur rrertrnaciffi r c , cedere &  vi&um fe fateri habebatur turp'ífiw 
m űm , potiusfju« ad «ort«na dcceitantes perdurabant, ejuam et %0 c
-  dsd«*
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ácdecus in fc retíp«reot, R ed e ergo monet Ariftot. J. i. Rhet, c, f. 
quod luda t<w &iQuv kc$ 7Ktos<r%m perficiebatur. Sc. ficut calceus 
dicitur 3-K i ß n v  t o v  7ró<ta ap. fhiloftratun», IVCUM CÍtlítl t)?C @$)U() 
ÖtÚcfí i vel ficut uvae, quando calcantur, dicuntur i& aj Hcfi- 
chio : vel ficut y^HÁsct & \ (ß e iv  ofculanrem dicit Theocritus : vel 
ficut ex nimia homtnutn denfitate ac frequentia dicitur aliquis $A<-
ß manu ein« geDcdnget/ utiD itn Dt'íngw őíöcucft luirt». M e ­
minit hujusmodi ccrtatorum Cicero 1. j. Tufcul. quafi. inquiens i 
Adolefcentium greges LaceJacmonc vidimus ipfi, incredibili concer- 
tationc, certantes pugnis, calcibus, unguibus, morfu denique, ut ex­
animarentur prius, quam fe vidos faterentur. Un-le Aquila & Sym­
machus h. 1. vertunt ím KÍsto verfabat &  jadabat fe cum illo collu- 
datorc fu o ,  non fecus, quam ludantes fefe jadare &  conterquere_. 
folent, dura unus alterum detinet, &  alter alterum profternere niti­
tur LXX. y.ol\ ÍKÖ.Ka\tv á í v & g a fitr'  dvrS. Conferantur margi- 
nalia B, Lutheri.
V. UJ'N Virum fignificat, non indifferenter quemcunque fcd vi­
tili  ac conftanti animo praeditum, ftrenuum, magnanimum &  eximi­
um i. Sam. XXVI. i6. Pfalm, ÍV. v. 3. XLIX. 10. Eia. II, 9. Jer, V. 1. 
1. Reg. II. 2. Eft -enim á y j\  eft, f
I  Confirmari hoc videtur pofle, quod pro tih fit aliquando vel 
etiam annotante Buxt. in Lex. voce íljjí1 vel tfi\ Ubi fic in­
quit : Eft &  cum S  : yjKH fitne Mich. V. 10, U5N~DN. Si eft 2. 
Sam. XIV. 19. Hifce duobus tertium Maforethae h. 1. annume­
rant, quod plene cu m ifcr ib itu rO 'jn  ttí’S  funt amici, Prov.XVIII. 
24. &c. Quibus addi poteft, quod alia etiam nomina ab S  inci • 
pientia, a verbis defedivisPe Jod fintorta. Ut ex '■jJT' attulit, ap­
portavit, adduxit, in Hiph.il ufitato, S O lH , eft Fluvius vel
aquae dudus Dan.VIII.2.3. Ex h h iin u f i ta ^ H ip b * ^ 1?1!"! ejula­
vit, eft ,'lJl?Nvac, heu, ejulatus vox: i1? Heu mihi jo b .X . xy.
Mich. VII, 1. ubi ita feribit R. M pieKim chi: Aleph eft loco primas 
Radicalisjodh. Ita ex r—“Kfii defolatus fuit, deduci poteft m. p. 
G 23i2D®N loca defolata, juxta quosdam. Efa, LVII. io. f  
extitit, (a quo emphatice fiunt «Vi,eft, ift 1 praepofuio Sfervili,  &  Jod 
quiefeente :n Chitek* vel ab fundamentum,*tv;ue fic defignat
virum ftabikra ac durabilem, ficut eidem alias vqx .EZÍ'W cppo-
‘  nitur,
oitur, quat fragilitatis, vilitatis &  contemtus quandoque notio­
nem obtinet, &  plebejum hominem notat, quod originatio ejus ex 
flO IN infert.Vid. Plalm. X LIX .j.Prov. VIII. 4. ubi reddunt yttytvui 
terrigense, P fa l .L X X X IL 7 .C X V m . 6. C X L I V .j .  Alsi diflum volunt 
ab virum fe prabuit, R adice  hodie non occurrente praeterquam 
inHitbpael in uno loco Efa. X LVI.8, V 0t t W n n  pratftate vos viros. 
Nonnulli ab VJiX fonuit, referente B. Dn. D, Franzio Tradi, delnterp, 
Script. O r. LI. p. m. 465-. quod nomen viri feroper idem fir, &  eo­
dem modo fonet, ficut ex adverfo nomen foeminas aliunde fle fecun­
dum nomen mariti fonat. Aft longe petita eft hate derivatio, 
priores vero ad formalem vocis yjiN fignificationem accedunt 
proxime, e quibus qusecunque tandem arrideat, perinde eft. In Plu­
rali regulariterhabet Viri Efa. LII1.3, Pfalm. C X L I,4 .P ro v .
VIII. 4. pro quo extra haec tria lo ca ,  fi Concordantiis fides haben­
d a ,  femper ponitur Plurale aSicg. Praeter ifiam autem
fpecialem fignificationem, qua ad Sexus diferimen pertinet atque 
Virum notat, multifariam in S. Codice adhibetur, ^umitur enim ( A )  
Generaliter per Synecdochen Speciei pro quovis homine, atque fic 
Sexum utrumcj; includit, ut Exod. XXIX.13.PfaIm.I1i.LXXVni.25.CXII. 
j  .Job. V.17. Jer. XVII.y.7. XXIX,32. ]oeI.ll.7.8. Eccl.VI.2. nifi in his &  
hujusmodi aliis fimpliciter reddere velis , il le ,  eo quod in Chrifto 
neq> mas fit‘ neq; feemina Gal. III. 28. (B )  Cum  alias tanquam C atc-  
gorema setatem, fexum atque virtutem fignificet, nonnunquam ia 
Syncitegorema abiit, &  tunc vel particulariter vel univerfaliter ufur- 
patur. Particulariter quidem ac indefinite, pro Aliquis, quidam 
Exod.IL1.Pf3Im.XXXIX.12.Prov.VI.27. Amos. Vr.i8. Hinc Tremellius 
ŐC Johan.Pifcator vertunt h.l, quidam lu&atus eft cum eo. Ita quo­
que in N. T. ufurpata legitur vox av&ga>7r@* Joh.ltl.r.VII. j i . Univer- 
faliter autem,idque vel Affirmative, pro Q V IS Q V E , Q V IL IB E T , ut 
Gen.XI.j 7 XXXÍ.49. XXXVII.8. Exod.Xi.2 XXXIL27.Levit.XXV.10.
i.Reg.XX, io. Pfalm. XII. 3. XXXI.zi. XXXIX.7. Efa. XXXVI. 16. Jerem. 
XXIII. 36. Joel.11.7. Sic vox  avfycd7T@- í.Corinth, XI. 28. probet 
civ9 pinr<^ i .e .unusquisque feipfum. Quod imitantur Germani, DiC 
j}?be einen ©cofcljen. Et hic interdum duplicatur ad diverfita- 
tij ac drftributionis emphafin defignandam, Lev. X V .  2.XX. zo. X X IV , 
15-Num. V .  M, Ez.XIV.j. Eft.1.8. cui apud Sytos refpondet
C  h a r® *.
Í n e t f&  Matth.XVI, 17. XXV.if.í.Corituh. IV. j. Vel rftgjtfrr, pattt- 
culis negativis s h )  J'S> &c. additis, &  debet exponi NE.M O 
N ULLU S. Ut Gen.XXIU.6. Exod.XVI.19. Drut.XXXIV. 6. l .S a n .  
XXI.1.2.2.Reg.X.i4. Efa. X L L *&. Jer. XLV.j. Eaecb.XVilL 7. Q uod 
alicubi non attendens Vulgatu* Interpres, erroris magni occafioneitj 
ofcitantibus fuperioris fcculi Monachis praebuit« Sic enim reddit 
oraculum Efa LXIII. 3. Calcavi torcular folus, Ö*degentibus t f l i N T N  
N O N  eft VIR mecum. Hinc Salvatoris noftri in redemtionis nego*, 
tio cooperatricem Matrem ejus, Virginem beitillimam fomniarunt*. 
&  ad ftabiliendam Maeuharfeiav, e tuitu Melechec, fcu reginae coeli 
Jerem«XLlV.i6.prognatam, Danbavv, Hodof. Pbaen. 6. p. m.jo-f. Matri 
Chrifti adfcripferunt id, quod fine contumelia Samfliflimi ejus Fi­
lii attribui ei ncc potell, aec debet. Ita enim in Martait An. 1493. 
Argentína edito legitur /. /. c.j. Ad ultimum fu it  Dominus cum ea (.Ma­
fia) 0 * ipfa cum Domino, in eodem labort, (5  in eodem opert redemtionirr 
Mater miferuordi* adjuvit Patrem mi fer i cor diarum in opere noftrjt fa­
lut unde pradiäum eß de prima muliere: Fac iamus ei adjutorium.Quid 
eßt'g°> quod Dominus dicit. Eia LMII. Torcular calcavi folu», &  de 
gentibus non fuit vir mecum ? Verum e ß r Domme, quod non fu it  vir  
tetum  (egregia (c. e x p lic a t io fed mulier una tecum efi, qua omnia v u l-  
fitrayq ‘ua tu fufitpiftiin corpore, fujcepit in corde. Quid magis blas— 
phemum dici potuir, quid S. Scripturae contrarium magis? qu« Salva­
torem noftrum folum redemtionis opus peregifle diferte afterit Eia» 
LIII. 1. feqq. LXIII, f. i.Johan. III. g. j. Cor. XV. 57. &  in infinitis. lo ­
cis aliis. Plura de hac vore qui defiderat 1’hilologos adeat.. Hoc-loca 
ia  fycclc 8i k z t ’ igoxvv Filij DEI tribuitur, ut inferius patebit.
V I.  ISIT Cum eo. Praepodrio cum Affixo 3, rcvfing.ab 
mnde accedentibus affixis D dsgefthatur Gram. p. 96 reg. 4. Varietas 
ÜTgnificationum peti poteft exB. Dn. D.Glafl. Pbilol. S.lt3.t.6,c,i5.pag. 
$62 feq.& t n f l  5. can.jo-p.fig, Hoc loco adverlationem &  hofiiiita- 
tem involvit, &  idem eft ac contra, adverfus, quae iignificatio hujus 
particulae occurrit Gen,XXVI. 20.Pfal. LXXX V. 5. X Ci V. 16. Quidanv 
ex Patribus Volunt eam eftir trvvi(>yyniKrjv, (quofen fu  habetur Gen.. 
XXr.22(i 3.XXVl.3.XXVITl 14. XXXI. 3. f, XXXlI. .0.13, XXXV.3.) tiec 
oppofirionerrt , verum ivcpynctv, potias &  praefentiaai opitulatio*- 
JMÍ gratia &  « uxiliid iQ oute ,,  miod vir ifte ptatfttterit Jacobo cuta
0 *019.
Dasmone colludant». Hinc particulam Bli non contra vel adverfu$s 
fed una cum explicant, ut ifte emergat fenfus: Et ludabatur vir una 
cum Jacob adverfus altum Jscobi advcrfarium, quem i u i Cie putant 
Diabolum , faciem &  ii -eamenta Efavi accuratiilimc referentem. 
Audiamus Origenem: Is in h b .f  nrif) áo-fcíív Angeltu, aixjuüatiu dicitur 
tum Jacob, quod nomon ita mtelhgimiu, quafi luäatui fuerit Ange lia  
centra Jacob-,jedquodis,qu> et fa lut is-tau[a. aderat, arq; et nemevl/raet 
imponebat, ille idem tum ipfo luti at tu, id  eft, cum eo in agone &  certamine 
adjuvit, tum fine dubio altus quidam eß'i-t, adverftu quem Jacob dimica­
ret &c. H xc  Origenes. Nec aliter poft eum Hieronymus in c. i .  ad 
Epbef. Talem, inquit, colluflatienem ( contra principatus &  potefts- 
tes,) &  Jacob Patriarch* put amrn fuijfe, quanáoremanfit fs lu s ,  Ő' lu- 
iiabatur cum eo homo, adjuvans eum , corroborans adverftu alium 
nimio fudoredimicantem, - Quamvis vero non negem Pracpofitionem 
G 3 V  e(T< quandoque «rwfjy^TfXiv &  figoificare non conjundionesB 
qualemcunqj, fed praefentum alicujus ad alterum auxilii caufa, eam ta­
men hoc loco ita accipi pofle, ut prslentis svipyua.v &  auxilium 
notef, velconnotet,nego. Quod fi etiam particula Dy &  auxilium 
&  oppofitionem innui velis, unius vocis in eodem textu duplicem 
«andemque contrariam fignificationem abfurde ftatues. Quamvis 
autem Antagonifta hic Jacobum fuo fublevaverit auxilio, quia alia« 
neinime praevalere potuiflei, illam tamen auxilii &  virium collatio­
nem non particula C 3 JJ  in hoc verfu, fed verbo verfus fc-
q u e n t is  exprimi arbitramur. Neque ideo perfona ludatori» a perfor- 
n-a auxiliatoris diverfa conftituenda e i l ,  cum utramque Filius DEI 
geflerit, hoftili fpecie Jacobum invadens, vires quoque eidem ad! 
praevalendum fuificientes concedens. Plura fuo loco inferius.
VH. “IV llsque, donet, adhuc. Item: quo p ad o fo n o ő c  fenfu
coincidunt, ut Deut.JV. ti, 30. XXX. 2. conf. V. 11. Pfalm.XLII.f.LXV.z. 
Eft h. 1. particula temporis, explicans duratioaem hujus lud®, Be 
determinans eam, quod non fit momentanea, fed per longum reni» 
p u s ,  de média forte nod e ad afcenfum usque Aurorae «continua­
ns: Hac ipfa eaim particula tempus praeteritum ludae rcSringitur , 
circa Auroram , ut poft eam futurum excludatur. Quod ipfura 
Aon iw iutclleduru volumus, quafi Aurora »rta ,  eodem momento
C  2 fcsffavs-
ceflaverit pugna, &  omnis eja* ulterior continuatio negetur, nani 
ultra Aurora exortum ludam protradam fuiile, rei docet eviden- 
tia. Angelus enim fe dimitti petit verf 16. ea data ratione , quii 
afcendit (in Textu eft prsteritum f - l S y  conf. hic Gen. XIX, 15. cum 
v. 23.) Aurora. Tum itaque cum Angelus fe rogabat dimitti, exorta 
jam fuit Aurora ; cum vero Jacob dimiffionem denegaret, inftau- 
rabatur Iuda &  continuabatur, atque fic cum Aurora furgente lu­
dam  crevifTe dicendum eft ac invaluifle, non ea orta ceiTafle. Huc 
fpedare videtur conftrudio Particula "ly  cum Infinitivo 
quae per duos Ablativos exponi poteft, notante Cl. Buxtorf. Tbef, It
2.c. 19. p. m. 549. ficut Jon. IV. 2. iniVI "IU adhuc eiieme , i. e, adhuc *
cxiftentemr. Senltis itaque Phrafeoi h u ju s , TKUn 'IV
usque afcendere auror*, eft »ft«: aferndente aurora, i.e. fefe clarius 
exm r.te  &  coafpiciendam praebente. Conf. verf. 31. Ac proiode 
Particula “iy non excludit tempus primum Aurorae ortum fequens, 
quo aurora magis magisque clarificatur, fed id*m omnino includit. 
Vide de eodem indufivo particulas hujus ufu Dn. D. GlaiT. Phil, S.I.
3. tr. 1, Can. 12. B. Dn. D. Danhaw'. Hermenevt. S, p. m. 210. B, Dn, D, 
Chemnit. Harm. Evang.c. 7. p. gő. f. ubi Nazianzeni verba adducit, 
qua  hic adferibi merentur: Particula donec, usque, non (implici­
ter opponitur Futuro tempori, fed ponit quidem illud: Quousque 
alterum autem (quod ab eo fjquitur) non inficiatur. Quod h. m. 
interpretatur B. Theologus: Ita interjedum tempus ftatuit, ut in­
terim fequens non negee vel excludar.
VIII. n f t y  Afcsndtre, Infinit. Kal. Radicem agnofcit Ver­
bum Lamed He f“ “ )1?!*- De formatione vid. Gram. p. fo , 110. m . Pri­
mario ac proprie notat Afcendere : pro varietate tamen fubjed» 
w m  uno modo exponendum venit. Quandoq; idem eft ac difpare- 
r e , perire, evanefeere, ut Gsnef. XVIÍ. 22. Exod, XV],i4.Efa.V. 24. Jer. 
X L V I11. 15. Ezech.XI.24. Luc. XXIV.51. Reliquas ejus fignificationes 
quidefiderat, adeat Clavem Flacii in Afcendere. Hoc loco non in­
commode reddi polTct crefcere, ut feofus fit: donec crevit vel in­
valuit aurora, &  serem m*xime illuftraret Ita enim Afcendere pro 
creteere an* invalefeere fumuur. Deuter. X X IX .23.2. Paral.XVIII. 34. 
Sfa. XXXII, i?. XXXIV, 13. LUI, *. LV, 13.
IX. T l ’Iín . N o m en  Sing, m. c u m H e  cm p h atico, pratfixo per
Fatach
Páíacfj feqtrtnte Dsgtfcli, íjbod Vulgo 14© vocant, Gräm, p.66.
7§. Accentus diftinélivos Silluk , murát Patach pemiltimae Syllaba 
in Kaanez p. 131« Signific&t primam diei lucem , qua (oie nondum fu« 
pra horiiontem elevato aer illuftratur, quam Latini vocant A u tó ra ,  
«juodfub adventum folis aura lenis plerumque fpirare confirevit, vel 
ab aureo ore  ^ &  aeris quafi aurefcentis e o io re , cum intuentibus pro» 
pter furgentes inter jedos vapores rubens videatnr. Unde rebus alii« 
fimiiem quandoque coloris imaginem imprimit, cujus memorabile 
exemplum in annalibus Regum Sacris obfervatur 2. Reg. III. 12. ubi 
M oabit*  cum tribus Regibus, Regejuda^ Rege Ifrael &  Rege Edom 
aperto quafi marte congreiTuri, primo mane iurgentes, e iorto jam 
Sole fuperaquas, viderunt aquas rubras quafi fanguinem, dixeruntqué 
Satiguisgladii eft: pugnaverunt Reges contra fe , &  coefi funt mutuo? 
nunc perge sd praedam M o abi delufi fcilicet colorea  nubibus ai** 
tutino fo!e rubentibus rubre ac fanguineo, in torrentem impreflb. 
Deducitur a Radice denigrari, nigrefeeri, quod nigricantes &  
cum tenebris exeundis adhuc dimicantes nubes faciat, &  paulatim 
cU Tefcendo tchebras in lucem, noitem in diem commutet: vel per- 
v«!figare, inquirere, (quae fignificatio etiam eft t 2 Prov. 1. 28« 
VIM. 17.) quia Aurora exorta res inveniri &  difeerni pofiunt. Vid» B, 
Do. D Dorfchaeus Penta J. difp. 1. th. tó. Sumitur autem nomen 
»el Proprie pro matutini temporis adjundto &  figno , luce fcilicet in  
nubibus fummo mane, antequam corpus folis confpiciatur, pro- 
rumpente atque promicante. Vel Iralatitie  &  minus proprie a i  
fub taneum rei ortum &  celeritatem alicuju» faiti adumbrandam, 
ut Efa. XLVII. 11, H o f  X. if. Joel. Ii* 2. Ita Piai. CXXIX. alae aurors 
fummam celeritatem notant. Porro quando fpirituali fenfu poni­
tur Vocabulum T K Ö , divinam gratiam, per Verbum piis oblatam , &  
varia beneficia ceeleftia defignat, ut Efa. VIII. 20. LVlIi, 8- Hof. I V .} .  
Pfalm. CX. 2. Cor.I V.6, z. Petr, I.19. Vid. Moralia D. Bottfacci Gedatv 
föl. 86. b. Infuper eilidua rerum coéleftium meditatio &  laudatio 
excitationi matutins five ad Auroram fait«  cómparatur Efa. X  X V L  9. 
fc. 4. Pfalm. V .4 .L I V .  i§. LVII.?. LXXXVIH. i4 .  CVIII. 2. Auror» 
enim contemplationibus &  rerum fublimium inveftigationibua 
»ptiffima eft; cum eo tempore co&ionis organa quafi ferienrur, &  
fomno recreati ac renovati Spiritus in corpore unirerfo vegetiores
~ C  }  iepc-
« p e t ia a tö f", u t ex voto cedatit otSnia. Unde Illud notiffimum di-~ 
Terbinm: Aurora MuG* Amica, quod Germani efferum eleganter:
SjftecgenltunD tragt @0lt> im ‘JDiWlD / quod occafionem nonnullis de­
dit arbitrandi Auroram quaii auream horam diétám eíTe. Nec ab* 
ee pueritia apud Ebracos a vocetur m i T l ©  ut nempe Auro­
ram non oblivifcatur, ied ea utatur. Sole exorto exibit homo ad 
epus fuum, &  ad operationem fu8m usque ad vefperam , inquit Pfal- 
tes Regius Pfalm. CIV. 22.23. Et Salomo hujus filius Eccl. XI.6. Mane 
fere femen tuum, & vefpere ne remittito manum tuam. Mane DEus 
dona fua inter nos diftribuere folet, unde Jeremias de mifericordia 
«jus teftatur, quod innovetur fuper nos quolibet mane. Thren. 
UI.23.
X. Sed vidit, j. perf m. Sing. Fut. Kal. cum Vau con-
rerfivo caufante apocopen ultima Radicatis n» & Advetfativa par­
ticulas SED fignificationem fuftinente. Eft a verbo ?“ UO v id it , a 
quo Grscum  ojäm. Refertur a quibusdam ad formaro Verborum 
iti quibus Cbaraéteriftica habent Chireck, &  in fine in duplex Scheva 
fit .contrailio e. g* Nurn. XXI. r. omifto pofteriori Scheva pro- 
pterN» & p o fito p to  Chirek fub praformativa Patacb, ne, G diélntn 
fuiffet putaretur efle a P-^JT vel ITV qua funt alterius figni-
ficationi*. Vid. Cl. Buxt.Thef. 1. <5.c. 49. p. m.iyr. Vetbum autem 
{■"IN** prater fignificationem videndi, alias etiam obtinet. Nam 
quandoque exponendum venit (A) Generaliter, percipere, experiri, 
idque inPfalmis paftim, ut Pfalm. IV. 7. XVI. 4.10. XXVII. 13, LX ./. 
LXXXIX. 49. Jer. XVII. 8. nam cum inter corporale* fenfus nobili*« 
fimus fit vifu«, ( Vid. Zapffiu» Reg. Phil. p. m.624.) &  officium eju« 
longitlsme »c latiffime patfat : aliorum feniuum propria ei tribuun­
tur; ut Auditus Exod. XX. (8. Videbant tonitrua ifta i. e» audie* 
feant* O lfaitusGenef.X X VII.28. Taétusjer.X V II.8- (B) In fpeci«
ad mentem &  aitus animi transfertur, &  quidem cum connotatione 
certitudinis, quippe vifus citiifimc &  certiifime objeilum fuum ap­
prehendit. Exempla vid. ap. Dn. D. GlaíT* Rhet. S. p, 558. ( C) Deo
tribuitur, qui proprie nec carnem, nec ofla,adeoq; nec oculos, sue 
q u a  mediante his fieri folet vifionefu habet Joh. IV. 24. Luc. XXIV. 39. 
ad innuendam exaéliífírcftm eju* notitiam &  providentiam in crea- 
laris. Yid. euadetn i. c .p .  138. . H oclíco em p h aticutceft ,  notitiam
<  cxa&ii*
exa&ifftmam, <um affeftu cíimmifeirationit,. effeSu liberationis,' &  
extern* asque internae opitulationis conjuoíUm defiguahs f
| Verbum formaliter videre íigmficat, Materialiter tsrrtérir 
&conlequentcrauxiliumíimBl fubinouit. Ea enim LtngnaeSaa* 
dac indoles eft , ubi affcítuni,«öt*rf.yulr, ut fe&íurovetba«!« 
htbeat. Neque etiam nude vidifl'e dicitur FvhusDE jacobum* 
led vidiffel1} ^3 '  K S  'Oquodnonpr<£valeret ei, üt ita milerieer-» 
dia, cura &  auxilium a Fii 10 DE1,  Jacobo lu<ft&m> ptseftitum , in» 
dicetur. Sine quo fi fuiífet, fuccubuiftet farce, DLUtví en’m qui9 
fine D E O poteft vincere? Externus oculoruifl m otus, inrernae 
animi conftitutionis index efte ío let,  cxternan etiam opitulaíiö*. 
nem , interni affeflus, & externi oculorum motus conTequena, 
compleólitur. QuorfumGraccorumillud pertinet** rUcpavTÚ 
ioá.ir, quod de Schechem filio Cham or, infelici eventu, verifi- 
catum legimus Gen. XXXIV. j. Ita ergo AffeiiusFtlti DE' efg« 
Jacobum, hic v o c e e x p r i m i t u r .  Neque enim vifio DEI fiß# 
auxilio eft. Vidit Filius DEI jacobum fe vincentem, fed ita vi» 
dit,  ut pro uraverit vifloriam. Exemplum viétoriac fineexem* 
pio. Jicob vinces, vrflt Invi<3 i virtute-, Inviilum vincit. Vi« 
d ú s ,  virtute vifli mvtßa v ic e D ti  fuccumbit!
Sicut enim quae.diligimus frequenter'oculis ufurp^mus (unde Pceiaj 
Juvat u«que tueri; eademque falva &  cuftpdfia efle cupimus-, ita 
DEI Filius luAans &  Jacobum refpiciens, eidem benignitatem de* 
clarat, eum fovet, curat &  adjuvat.
XI. '3  Quod. Eft Particula variarum fignificationuffi ,  quis 
noffe pretium operat eft. Nos e Scriptoris' reeenfemus feaoente». 
Sumitur igitur ( A )  &  quidem primario jCirtoKoyoiäs, fivc Caufali- 
t e r E x p l e t i v e  42. Nifi DEus Abraham &  timor Ifaas
afFuiftet mihi *3 modo vacuum me dimifiífes. Sic 1. Sam. II. 2. i i .
a. Sam XXIII, 5. Efa. VII. 9. Zachar. III. 8. PfaKCXVIH.10.RuthJII.12. 
l. Joh 111,20. Iu his tamen locis &  fimiliburredd? poteft aflertive> 
vide paulo poft. ( C )  Cvmtjfne, Q V A M V IS  Gen. VIII. 21. Nequa-» 
quam ultra maledicam tefrae propter hominem 'D  quamvis f i g -  
raentum cordis bnmani malum a pueritia. Sic Ge .«f. XLVII. 1 f ,  
X L V I I I 14, Exod.XIII.17.XXXIV.9. Jof.XVII.18 i.S ic  . X ^ ^ o .a . S a «  
n*uel.X X IV ,iQ , Pial.XXYrl». J&LI.J', L X X  1,14. £D J Ratmtntttvt y cum
inbti
infert rationem condufionis nt Pfalm. XVII. 6. Ego invoco te ' 3  
quoniam exaudis me. Geo, XXII. 16. quiafecifti rem hanc, 13 idcirco 
benedicam tibi. SicPfaLLI.f. LXXXVI. 8.CVIII. 5. CXVI, 10. CXXV.5. 
Ecclef. V .6 .  Ufushic eft contra Reformatos, qui de filiis Heli par­
ticulam ■Qfumuntcaufaiiter, l.Sam, II. 2J. ac voluntatem Dei puniti« 
«am conftituunt caufam inobedientiae 6c contumaciae filiorum Heli. 
Vide dc hoc &  praecedenti partic. 'D ufu Magnifici Dn. D. Cslov. 
track. de perfona Cbrifti pag. 530. feq. (E) Adverfativ: SED ut Pfal. 
CXVI* (. N on nobis '3  fed nomini tuo da gloriam. Ita Deut. XI. 7. 
Pfalm.XIV. j. XXII.10. XXXVII.20 X U  V .4. Eccl. IX. 11. (F) AJftrtive 
C E R T E ,  S A N E  PRO FECTO , Pfalm. X. 14. '3  profeólo tu laborem &  
afflí&ionem confidera?. Sic Pfalm. XVIII.18, XXII. 17, XXXVIII. 19. 
L X X V lI .u .L X X X IX , <. LXXI. 2*. LXXIII» 21. CII. p. CXVIII. jo.ii.12. 
CXXVIII.4. Ecci.IV, ,6. Job. VlII.ó.r. Par.XXIX.14. (G ;  Hypothetice 
utGen.IV.24 ,'D fi fepties vindicabitur CainExod. XXI.2. (H ; Adver. 
biiTemporii naturam induit D U M , C U M ,  Q V A N D O  2.Sam. VII. r. 
fa&um eft O  cum fediffet Rex in domo fua. Sic Judic. XXI. 12. Hof.
VII.l?«VIII.9.XI.i.Pfal.XXIIf.4.XXXII.3.XXXVII.24.XLI.i2.LXXI.2j. 
C ll .l .Prov.X X IV 12. XXVI.ir, (I) DujunRive, ut 1. R eg .XVIII. 27. Cla­
mate voce magna , quia aut colloquium, aut occupatio, aut iter eft 
illi,  aut dormit. Harum autem fignificationum nullam hic locum 
habere ex dvroupik &  induflione manifeftum eft : fed reftat »lia 
adhuc (K) Objetlisa nempe &  fpeclficativa, quae hujus loci eft. Ita 
fumiturGen.III.j. N ovit  DEus ’ 3  quod in die qua comederitis &c» 
verf. 6. Vidit mulier '3  quod bona arbor ad cibum '31 &  quod de- 
Gderabilis eilet, Jerem.1V. ig. Hoc mali tui eft, ’3  quod amarus fit O  
quod pertingat in cor tuum. Pfalm. L. Indicarunt coeli juftitiatn 
ejut '3  quod DEu* Judex fit. Pfal. CXXIII. 4. ecce '3  quod ita b c *  
nedicetur vir,  qui DEum timet.
XII. S 1) N oh. Eft Adverbium Negandi, quaíia Ebracis funt (é- 
ptem, |E> V lh S , '*?3 b'D, ‘tK, ptf, quamvis R. David. Kimchi in 
libro Radicum fex tantum numeret, f3 omittens. In fpecie deN11! 
notandum ( A )  quod aliquando ponatur pro nonne» Exod.
VIII. 36. &  non lapidabunt n os, i.e. nonne lapidabunt nos? illuftris 
locutus eft Job. IU. zf. hane acceptionem ternaria repetitione co n -  
ßrgaaai. N l  nonne quiefesbam, Ac nann? eram tra»qoiIIus,
« ‘Tl
& nonne requiefcebam? addunt nonnulli Exod. VI. 2. Job, 11. 20» 
XII!. 16. Pfal. C V . 18. Thren. 1. 12. Exod. XIX, 25. z. Sarti, XIII. 16. &  lo­
cos alios, quos congeffit ex Avenario B, Glailrus t. 4. tr. j. p. 64* 
(B) Oblervatu eti3m dignum eft, quod negativa Vtf figno,univerfali 
pra?pofita, faciat fignum univerfalenegativum, ita, ut non o« »»  iit 
nulltu, aliter ac apud Latinos , ubi nor» omnis eft quMam non. Ex­
empla vide Exod. XX. 50. N on facies
omne opus h. e. nullum opus facies. Jerem. IX. 3. 
iniD3 n — &  nulli fratrum fidatis. Sic Devt. VIII. 9. jer. X li i ,  17. 
■Pfal. XXXIV. n. XLIX. 18. CXLIII.2. Dan. XI. 57. Idem Nov. Teft. 
Scriptores frequentant Mate. XIII. 20. Rom. 111. 20. Gal. II. 6, ( C )  
Interdum in fequentia etiam commata vim fuam extendit, &  «Va 
m(v8 repeti debet, de quo vid. GlaiT. lib, 4. tr. 2, p. 721. Hoc loco 
verbo praepofitum negat fortius , ficut alias adverbia Negandi 
Verbis appofita avPtiriKai funt &  contrarium affirmatum cum eia-  
phafi fignificant. Conf. Cl. Buxt.Thef*l.z,c, 19. p.m.547, őt inferiu* 
num. XXVII,
X III.  Prtvaleret. Eftipfa Radix, fignificans potuit, pra:- 
valuit, fuporavit, &  ita notante Buxtorf. in Lex confttuitur cum ^ 
vel Affixo, quod per *7 explicandum. C o n f.Gram. p. f4. an, 1. ad 
Praet. Reliqua, quae hic adduci debuiflent, habes fuo loco inferius.
XIV. v i  E i,  (fc. Jacobo,) qui, quamvis maximis fidei lunationi­
bus &  acerrimae diiputationis laboribus per totam noflem pro- 
tradlis jam peneenecatus videretur, luílanti tn. fortiter fecum refti- 
tit,  folas Dei omnipotentis prortnffione* iibi faftas absque dubio, 
indefinenter per totam nodem urgens, ut contra Argumentum a 
promiffionibus Dei petitum Vir ilie nihil proferre aut excipere 
potuerit. Pronomen hoc demonftrativum iingulare quandoque eft 
pro Plurali ut 2. Sam. VIII.23. Quae gens eft in terra, ficut
populus tuus Ifrael, ad quam redimendum iS  fibi in populum ive­
runt Elohim ? qna numeri permutatione perfonarum divinarum 
pluralitatem (vocibus iverunt Elobim) &  elfentiae unitatem ) pro­
nomine 'h  fibi )  innui , extra omnem dubitationis aleam pofi- 
tum eft.
X V .  Igitur tetig it, V tn. fing. Fut, K a l , Verbi Defeílivi Pe 
.Nun tetigit, percuíut, pertigít. Formatur justa p. 91. reg. t .
D nifi
flifí qnod pro Choleffi ültima: fylíabs propter Gutturalem Jí fit Pa- 
facb p.S4. art. r.Fut. p. f?. an. 2. Particula 1 praeterquam quod Futurum 
convertar'in Praeteritum, illativa etiam eft,  cujus rei exempla vidi­
mus. n, I. Iit, CD) Radis y j j  (A )  omne genus offenfionis exprimit, &  
idem eft ac laedere, vexare, ut Gen.XXVI. n .  VilTI qui tetigerit hunc 
virum aut uxorem ejus, moriendo morietur i, e. contutuelia äfFece- 
r i f , aut quocunque modo offenderit. Sic vcrf.zj). non tetigi­
mus te 2. Sam. Xl-V. io. Pfal. C V . 15, Ruth. II. 9. &c, (B) Per Metapho- 
tamde immiffis plagis ufurpatur, ut Gen. XII, 17. JWű*} &  perculfitv 
(plagisaffecit) D e u j  Pharaonem. Sic 2.Reg.XV.f.2.Paral.XXVI. 20. 
Pia). LXXIII. 5. Hac ratione Meffias dicitur yi^tj percuflus (plaga 
affeöus) a Deo. Efa, LIII. 4. Hinc defcendit nomen y j j .q u o  deno­
tantur omnis generis vehementes afHi&iones &  arumnae , quibus 
tranquillitas, hominis bona conftitutio &  valetudo infeftatur ac 
attenuatur. Quemadmodom eo venit, primogenitorum percuffi« 
Exod, XI. 1. belli mala &  incemmoda i.Reg. VIII. 37. 38* l*Pra E«*.
XIII. 3- 4 . feq. XIV. 3. peftis, Pf. X C 1. 10. &  alii impuri ac venenati 
m o rb i,  quibus quis divinitus percutitur &  veluti flagellatur. Pfal, 
XXXIX.ii. Prov. VI. 33. Sicutetiamin Nov. Teft. morbi appellantur 
ftxV<yo{ fl3gra Mare. 10. v. 29,34. Luc. VII. 2i. Sunt enim morbi fla- _  
gella Dei, quibus nos caftigat, no» humiliat &  in officio retinet, 
Ta&us autem quatuor numerant Medici; primum ,  qui vix fenfu 
percipitur ; fecundum , qui roanifefte quidem percipitur, fed non 
I ld it  j tertium laedentem; quartum brevi interimentem. Hoc loco 
ta£tus denotatur afperior, vario* eosdemque graviflimos dolores 
«oncitans, qui tamen mitis refpedhr AntagoniRas percutientis erat,.
&  ratione majoris ac veUementioris ti&us r quem ipfi potui-flet in- 
-fligere.
X V I .  P0 3  Acetabulum. Nomen cum praefixo S  quod fecoai 
importat Scheva p, 8t. Primario & communiflime fignificat I N ,  re­
liquas ejus i'gnificationes cum non parum interfit noffe, nöf> pigrá- 
kor paulisper ire per exempla1, Notaf ergo ( f i )  Complementum rei 
F O S T ,  PO STQ VAM . Num. XXVil. 29. á í f i y 3 í p  poft fepti- 
manas veffras. B.LU.her: 9b0 ann CtIVC 3 B 0Ci)Ctt lint(itlD. Efa. XX. r. 
pofl<juam ®iűt. Piai. h h i ,  P S P ?  poftquam venit »d eum
N a t h a n ,
Nathan, Sic "Cal. LXX Vili. ^ . i r o v .  V. II. (Bj £ßcle»t(r  P F R , plan« 
u t iv G rx co n  n Matth. V . 4^, ne jurate év á favco per coeíum, 
cap.XVII. 2.1. tv ‘&po'riv%y per orationem. U t: i.Sam. XXIII. jó, Con» 
firmavit manumejus CSSVlbfrD per Dominum. Hof, I . 7 . &  iervabo 
eos r T > iT 3  per Jehovam. Jehova (P ater)  falvatur.um ait fe po* 
p u l u m  per Jehovam (Filium) non in vel ad Chriftum, ut Reformati 
exponunt, qui tam etíi faepius nos per Chriftum eleöos dicant» 
more tamen luo fucum faciunt, oftoiet ActA&vTfs dvijiata. Q^ ot/SuTec» 
To PER enim notat ipfisi Chriltum eile medium exeeutionis, quo«£ 
alibi a" noftratibus Orthodoxis refutatur. Sie Part, D efficientec 
fumitur Pfal. XVIII. }o. XLIV. 6. L X - 14. (C )  lnftrum ntaliter, quo
paito appellatur ab Ebraeis 1 |yfl3 ' ut: Gen. V I .  14, ">JJ33  pice. 
XLVIIÍ.Z2. W IJpSl •Ű 'irO gladio'medio &  arcu meo. Pfsl. II. 9» 
confringens eos r— 'Ű V U  baculo ferreo. IX. 2. celebrabo 
totocordemeo. SicPtal.XVII. 1 . XLIV.4, Jerem.XLII, 17. (D) O i-  
jeftive Dotat DE &  PRO. u t:  Gen. XXIX. 18. Serviam iibi feptet» 
annos b m 3  pro Rachel. Deut, VI. 9. &  loqueris £“ 33  de ei* 1. Sam.
XIX. j. loquar " p  de vel pro te v. 4. &  locutus eft Jonathan '*11*13 
pro Davide, Sic Pfal.XLVIII p.LVIII.ip.LXIX.iz.LXXI.i}. (E)CW«<* 
faliter eil PRO PTER. Gen. XVIII. an perditurus es 
propter hos quinque totam oivitatem, Deut. X X I V .  «S. quilibet 
INtOrO propter peccatum fuum moriatur. Sic Pfal. V. 11. Vi. g, VII.
7. IX. 15.XXXI. io.Jer.XVU.3. Jon.I.7,14. ( F )  In compoiltiöne cum 
Nomine Subftantivo Nominaliter &  Adverbialiter ponitur. N o­
m inaliter, ut Pfal.XIX.4. Vox Domini P133 in potentia (p o ten s)  
■YinSin dseore (decora) Canr. III. 8. T i m o r f H l ^ v S s  in no&ibu* 
(no&urnus,) Hue refer , quando loca pofteiioris nominativi poit 
Verbum Subftantivum eft /expreiTum vel fubintelledum ) ponitue 
nomen cg.ro pr«fixo 3  ut Pfal* LIV, 6. Dominus eft Q D 1Q 3  fuften« 
tator anitnsemese. CXVIII. Dominuseftmecum sn * y 3  auxiliator« 
LXX. sui ßsvQog. Sic Prov. XXIII. 20. JufJ. XI. 3v Adverbia*
liter ,  ut ; Exod, 1.13.14, Servire fecerunt filios Ifraél i p s 3  in faevi* 
tia (fafyiter) Pfal. IX, p. Judicabit p T :£3 iß juilitia ( ju í le ) S ic  Pfal, 
XVII I0. LXXlii. 8» Eccl. IV. 12, IX. 17. (G )  Adverjativc C O N T R A  , 
pt G e n .X V I.jz .  Matius ejjis ^3 3  cooira omne* Exod. XIV. Do« 
«ninus pugnat pro cis C S311SÍD3  contra Egyptiam, .Simili figni* 
-njci 6car.fc
ffcatu ufiKpaturNum.XIÍ.i. Pf.V. it. X V It', y, LXXlTT. 9. LXXVIII.. 
19. LXXXt ,^ LXXKV.Ó, CV.27. CXIX. 13. Prov. V II ,23. Efa. XXI. g ’ 
Mich. 1. 2. ( f i )  Tranfit innaturam Adverbii. Q V U M , DUM> de qUo 
infra nutn. XXI. ( I )  Denique Actufttivurn f a c itr cujusmodi fünf 
exempla Mal. XLVI, 7. Edit voceori luam LXX1I. 3. &  colles
m p T d P  juftitiam. SicPfal LXXXIII. 8. Prov.IX.j.XXI. 29. Thren. 
I. 17. Plura exempla ubi 3  accufativo propofitum reperitur pro­
ducit Boot. 1, r. anim. c. 1. 7. Ita &  hoc lo c o : Tetigit Pp3 Ace­
tabulum.
X V  Hi Nomen fcem* Stat. Conftr. a Radice S]SO ineurvare, 
«fuat occurrit Pfal. LVlI. 7. alias non nifi in Infinit. Efa. LVIII. 7. &  
bis in Participio Paul , P&l. C X LV . 14, CXLVI. 8. femel- in Futuro 
Niphal Mich, VI. <í. Varia autem denotat. Generaliter eft'curvi­
tas & cavitas reicujuslibet. Specialiter vola manus, Sr per Synecdo­
chen partis ipia manus. Item: planta pedis, cochlear &c. Vid. Lexic. 
Buxtorf. Hoc loco acetabulum vel vertebram fignificat, (íve, finus 
profundiores, a quibus capita femorum ercipiur.tur. Eft autem in hac 
notione Metaphora; finus enim illi ofta recipientes, quos xoTv\>i$'va$ 
vocant Gratci, funt inftar fcutellarum aus vafis concavi, nempe forma 
erbiculari, profunda &  fine marginis latitudine. J Dicitur itaque Vir 
ietigifte acetabulum Jacobi, i .e .  osfis cavitatem profundiorem, in 
qua femur volvitur. 2 )űö £od; oD«r £)óle/ barrirt fici) fcatf 
bfin fugei: Unde nervus qui femur aetabulo colligat &  adftringit 
prndebat, 8c coxaipfa vitiata fuit. Ita enim Valla 1. 4. c. 57. C o ­
s a ,  inquit, parsfupra.fetrora, vertebrumqueipfum quoties vitiatum 
eft, aut os illud, q'iod in vertebro volvitur, fraöum, coxa vitiata fra- 
ftave dicitur» Quae non ievem Jacobo dolorem caufabamur; fada 
enim luxatione, nervi magno numero concurrebtes moventur &  
contrahuntur, atque fic acerrimi dolores cientur. Intercedit inter 
vocem hanc &  fubfequcntcm lineola, Makfcaph d if la , de ejus ufu vid. 
Gram. p. z6.
XVIII. i T V  Femoris ejus (Jacob») Nom. f. cum Suffixo 3. fing. i*  
■jV (,.) antepenultimae Syllabae in (:) mutando p. i$6. Cum de ho­
minibus adhibetur , fignificat o* omnium in corpore humano 
maximum & longifllmum, a coxendice incipiens. Germanis ctit 
0 1 1 $  ^  coalefccre, «juia ibi eft coactus partium homini#
\ ßaturat»
flaturam facieniJunv fcohemisdici videtur(kfjnö a fiati flare, nam
femorum virtute gradimur &  nos circumagimus, ficut etiam fta- 
xnus Owlervandos hic m osjuracdi, olim fervis ufitatus, qui jura- 
j»q,nto fe Pcmino obftn&uri, manum fub femore ejus pofuerüaty 
uti leg mus de fervo Abrahami Gen. XXIV. 2. Judaeis Scriptoribus 
V«lgo placuit per “p i  f. femur myftice intelligi f. dircum-
d fionem , quse extabat &  fiebat in carne prope fem ur, tanquam eo 
'foederis fignaculo allegato veteres adjurarint &  jurarinr. Quic-v 
quid tamen iit , illud ptajcipue ob femen benediflum Chriftum ex 
Iambis &  femore Abrahami nafciturutn a San<fto hoc Patriarcha 
inftitutum eft : ut nempe faniliffimum incarnationis myfterium 
familia* fu* non tantum verbo , fed faifto etiam, ac figno externo in­
c u lc a r e t .  Re<3 e Augtift. Serm. 75. de tempore: Non errabat Bea­
ten Abraham , quando hocfe r i  imperabat, fe d , quia Prophetis fairitu 
repletas, noverat de ftmine fu o , Chrifium coeli (£ terrd Dominum nafei- 
turum. Et contra Secundm, Mamch. c. 2/. Servus quidem iUe obt- 
diendo jugabat, Je$t &  Abrahamiu jurando prophetabat, Deum fcilicet 
ta li , tn ram carnem effe venturum, qu£ fuiffet ex ille femore propagata. 
Ifto vero femoris Jacobi tadu non obfcure praefiguratum arbitror, 
quomodo qui ex femore e u s  erat nefeiturus Mundi Weilias, propter 
peccata hominum percutiendus efle ,  cruciatibusque perpellis falutet» 
&  benediitionem reportatnrus.
*  Non vocibus ®p2  V &  iftud exprimitur,' ied ipfo femo»
ris caßu praefiguratum eft , qui pios in receflu habet, quam prse 
fe fert prima fronte. Saníluseratfemorislocus Vet. Teft. Patri­
bus, unde Salvator faoéhífimus erat nafeiturus. Hunc non fine 
caufá colluctator Jacobi tetigit , fed ut Paifionis fu* figuraret 
Biytterium, excerno figno &  verbis quafi vifibilibus adumbra­
ret. Neque enim reddi ratio poteft alia, quare femur potiu», 
quam aliam corporis partem percutere voluerit. Ipfemet Pa­
triarcha fatis clare idem indicat Gén. X L V 1I. 29. ubi ponere ma­
num lub femur fuum Joiephum jubet. Cogitabat fine dubio 
ludtameum Fibo DEF, in qua percuflum illud femur fuerat. Ia  
qus claricr fibi Mefliae venturi &  in terra Canaan paifuri, reve­
latio fada eft. Hinc ibi etiam fepeliri defiderat, ubi Meifias no« 
nafei tantum &  docere, fed pati etiam, crucifigi, mori &  fepeliri
D } debue^
debuerat. Ibi beatam refurre&íottím especVafe , ubi cum Mef« 
fi? refurre&ura San&orum corpora praevidet. Conf. Matth.
XXVII. 53. ita in Nov. Teil:, quoque fa&is interdum Filius DEI 
docere aliquid eft folitus, de quo vid, B. D. Cafp. Finckius Can. 
Theo!.Cent.III. C3n. XI. p .m .16.17.*
X I X .  tfj3in  Itn pendebat luxatum vel divulfum. 3, Sing. FoetTK 
Fut, Kal. cum Vau converfivo, quod h. I. commodiifime redditur 
S IC ,  I T Ä ,  de quo Partic. 1 fignificatu aflum num. I. B. Radicem 
agnofcit y p i  pendere luxatum , luxari , &  in Hiphil fufpendere. 
Formatur juxta p, 89. n.3. p. 54- an. 1, ad Fut. &  p. jp. an, 2. Plura in­
ferius in ybjf.
XX. 3 j5jr* 7P ^»]3  AcefaluJum fftnora Jacobi. De vocibus 
bis videantur, quae cíifta funt num. II. XVII, &  XVIII. Praeter quae 
rotari poteft , quod nomina T iir” 5)? in Statu Conftru&o fint 
pofita. Sicut etiam alias re&io fubftantivorum per plures voces 
continuatur, ut Genef. X X V .  7. C S n ^ N  v;n ip? 
Gram. p. 13*. reg.j. Bimorff. Thef, p. m. 3 A “jn* autem pecu­
liari forma conítruíla fit ad quam relerri poteft RH3  humerus 
Conftr. P|J?3 .
XXI. Íp3 Ní13 /« luflando ipfo, i, e. cum fortiifime, omni vi ac 
robore qvo pollebat, incredibili concertatione dimicaret Jacobus.
t'cvÄampf am beften ußt) Ijctttejicn way,
*  Alii ad Antagoniftam Jacobi verbum iftud applicant J lp3 Nfl3  
inluttandoipfoy V ito ,  Jacobi Antagonifta, cum illo , jacobo. 
Quanquam vero non interfit multum, Gve ad Virum, five ad 
Jacobum ipfutu fiat relatio, e* utraque eoinxfarte ludam ve­
hementem fuiíTe & graviifimaro,conftat. Jacobum tameu refpi- 
cere potius, quam Jacobi lu&atorem videtur, initio , quia 
Pronomen femper ad Jacobum refertur v. 24, T ű 1? 'tem 10y. 
v.2i. ih  t?3Vpn».- v. *9* i n s  * n 3 ^  v.ji. R T  h y  y V i  " r t m n .  
Adeoque nulla caufa eft, quare idem in verbo prsíenti ip 3 NH3  
ad Perfqnam Jacobi refpedum habete, eamus inficias. Deinde, 
quia projrime Jacobi faőa eft mefltjo, quem proinde affixutn 
tertiae perfonae (V indigitare, nbfi urijm eile non poteft. Non 
enitu ad remotius nomen tfJ’ N fed ad jmmedtati; antecedens
3py»
S p ys  referri poßulat. É ít ju ö  cőfifí2fe étiám poféit pdrficuíatü 
ÍDJ7 , ^usefequitur, non ad jacobum, fed colludhtorcm Jacobi 
efl; referendam. *
3 - Infinitivo pfífixüm  conftituit Gérundiuni in D O ,  5c naturáni 
Adverbii C U M ,  D U M  induit, in quám rem vid. Gram. p. 188« 
reg . ). Coitf. CI.Buxt. TheC p. m .^ r .  Sic h.l. ip3 Nrt3 in luőbndó 
ipfo i. e, cum lu&aret, vei perduos Ablativos luífante ipfo. De Em«» 
phafi verbi p ü N  vide, quae adduíla funt ftum.lV,
X X 1Í, ÍO y Aclverfui illum, fcil. Antagoniftam íuum. PraepC* 
fuio o y  cum , exponitur hoc loco adverfu*. Qtiomodo ferö 
Latini loquuntur; inimicitiam cum aliquo exeíceré. Et Germa* 
ni: Wlit inílűnt) (Írefícn. Fiúra de Syncategoremate iflo protuli* 
mus num. V í.
XXIII. "1QNM Tutic d ix it, 3. rn. Sing. Fut. K ai,  juxta p. ír, ^  
finn. 2. Praefixum Vau convertit Futur, in Praeter, &  exponi poteíl 
TU£4C ,  ut refpe&us habeatur ad antecedentia, &  fenfus fit: Turtc^ 
Cum tefigifíet &  loco moviílet acetabulum femoris Jacob, dixif 
&C. Efl a Radice "ÍCN, qu$ ufurpatur ( A )  De A óya ■7rpo(pof>Mt$' 
quioreeffertur exterius, ut h.I. ( B )  De Aíytu ivStdxirú) &  tunc eft 
cogitavit, dehberavit, ftatuit apud fe ,  tirrüv sv savrcii Luc. VII. J?. 
\g y w  iveawiri Mittb.lX.21. Exempla pallim funt obvia. Vid. in*
' térim Pfalm. XXX. 7. XXXIX. 2. XCI. 2. XCIV. 18. CXXIX. 82. &  prae« 
jsfimis fequente 23*7 ut Devt. VII. W, 17. 4. Pfal. 4« J..XIV, r. XV. 2J, 
Ef3. XIV. 14. (C/Quandoque fignificatio utraque locum habefe por* 
eft , ut tam cogitare, quam verbis ibnoris cogitata efferre fignifiset, 
ut Pfalm. XCIV. CXX1V. t, Vid. Dn. D. Geier Comment. in h. Pfal. 
( D )  per "'DK quod A cyov &  svcSmítitcv defignat, non
raro \<y@« v7rci^aTinSif Filius Dei cónootatur &  innuitur. Vid. 
B. D. Gerhard. LL. il. t. 2. a. B. D. Dorfcb. Pcntad. DifTerr. II. § . 26. 
Msgnif. Dn. D, Calov, Comment. in Gen. I. 3. p. 148-149.150. Hinc 
quidam per Sophe Teboth /peciem Cabbalae Judxis ufitatae voccm 
SDN ita refolvunt, quod media litera D denotet ITUiD Meffiam, 
qui mediator eft, habens a fronte S ,  h. e. DN Patrem , &  éx altera 
parte "l, h. e. DII Spiritum S. qui utriusque perfonae* &  Patris &  
Spiritus Sandti, tum etiam fuam eifcntiam &  voluntatem i. e, I r i -  
uiwtím^ntnamnobi^maDifífíat,
. XX IV . W
x x i v .  ü n V t í  Dimitte »te. 2, m, fing, Imp. Piel cutn Aff. i. 
perl', a Rad. r f ’jn mißt, emiiit, ubi plerumque Accufativus fubin- 
telligendus venit, ut Gen. XLI, 14, 6c mifit Pharao (miffum vel nun- 
cium) z. Sam. VI. 6 . &  mific Ufa (manum) acarcam. Conf. Exod,
IX. 15. Pfalm, XVIII. J7. mittit (manum fuam) ex slro Conf, Pfal. 
C L X IV , 7. Sic P f  LVII. 4. i. Reg. II. zy, Conf. B. D. Giaff Philol. 
Sacr. tr. p.427. De manu ufurpatum idem eft , ac earr. extendere, 
utExod, XXII. 10. imo aliquem manu plene interimere, ut Gen. XXII.
12.XXXVII, t2. Pfal. LV. zr. in Piel nV\£í varia fignificat, (A) Eft di­
mittere, poteftatem alicui abeundi, quorfumvult, concedere, quo­
modo Pharao n o n n V ^  Populum Exod. VIII. 29. IX. 7, Sic Exod.
X I V .  f. quid iftud tecimus, quod UnVvü Ifrael. Item: Gen.VIII. 8. 
Lev. XIV. 7. 53. XVI, 22. Jud. VII. 8. i. Samuel. XIII. z. Job. XXXIX. g.
( B )  Ejicere aut repudiare, expellere, ablegare ut r.unquam reci­
piendum, quomodo de repudiata a marito uxore, foris pulla ufur- 
patur Deut. XXII. iy. 29. XXIV. 1. 3. 4. Efa L. 1. Jer.III.ci. dedorao 
dominireje&a 1. Reg. IX. 7, excindam Ifraelem e terra data, &  do­
mum meam fandam nbtUS repudiabo aut relinquam Pfal. LXXXI. 13. 
Job. VIII. 4. (C) Late extendere, quomodo Ezech. XVII. 7. dicitur 
vitis extendit ramos fuos. Sic verf 6, Item cap. XXXI. f»
Pfal.LXX X.12. Conf. Dn. D. Geier in Pfal, XLIV. 3. Hoc loco priu* 
fignificatum ampleftimur, fenfus itaque eft ifte : Fac mihi poteftatera 
abeundi, ílneőcdimitte me, ut ex animi mei fententia abeam, quot« 
fum volo,
X X V .  nWy O  GJuia after.dit aurora. Praeterea quae 
de vocibus his notavimus num. VIII, IX. &  XI. obfervandum, quod 
Particula "Q hoc loco iignificet caufaliter, quia, caufam enim red­
dit, cur dimitti velit, nempe quia afeendit aurora, q. d, nonne fati* 
ha&enus per noftem fere totam, ad mortem pene mecum decer­
tatus e s , ut claudus evaferis atque alternos argro cunileris poplite 
greiluj,  igitur non mc amplius detine , cum videas exortam jam 
efle auroram &  mortem tibi eo viciniorem eile , quam proprior 
tibi addo,
X X V I ,  Sed d ix it: (Jacob) Vau adverfative exponitur,
cujus r?i«xempla habuimus fupeausnucn, I. JLit. A.
_  XXVII. S 1?
X X V N . ^n.V^Ni ^*7 Nőm dlmíttdm t e , ut fcií. ex animi tűi 
fententia quoa vchs abeat j ita enim verbum h 1-) ^  in Piel ufurpari 
paulo ante oftenfum eft. Per negationem autem fententiam fuam 
n aj ori cum aireveratione proponit Jacob, more Ebraeis uGtato, 
qui negatione contrarium affirmatum emphatice innuunt, Gram, 
p. l 2 f. n. 6. quae figura Litotes .dicitur. Ut Lev.X. i. Obtulerant c o ­
ram Domino ignem alienum, quod 1^ 4*7 non praeceperat
c is , h. c. quod ipfis maxime projübuerat, Prov. VII.. jr. fiCtti1' 
non laetabitur Pater ftulti, h. e. dolore magao 8c continuo afficie­
tur. Plura exempla dat B. D. Glaif, Phil. 1. j, t. 2. can. 30. p. 286. In* 
dicatur itaque hoc loquendi genere, partim dimiffionis denega- 
t io ,  partim contrarii vehementior affirmatio: q. d. non modo te
non dimittam, fed conftantiflime etiam fle firmiffime tenebo, ac 
omni vi adhibita ut abeas prohibebo. Sicut in illo: Exod. VIII. 2?.
IX. 7 . Pharao populum nhlO non dimifit, h. e. id omni vi
adhibita fortiter prohibuit. Elucefcit autem hinc Jacobi fortitudo 
&  fpei plenitudo, quam conceperat etiam in mediis dolorum an* 
guftiis , ex veritate divinarum promiifionum, amorisque infinita-, 
amplitudine , ut fle ex prioribus tot liberationum mirabilium ex ­
emplis. Unde idem, qui poftratus jam fere eft;, cui latfum pen­
det acetabulum, antagoniihe fuo adhuc fe opponit, non motus lu- 
dae gravitate, e u m , fortiter tenet, donec viflum  ie fateatur &  ipfi 
bcnedicat.
XXVIII. '5  Ni/t quum  Geminae iftae particulae ita con-
jun&ae non una fignificandi vi pollent. Accipiuntur autem ( A )  
Exceptive, cum terminus exceptivus fuperior eft excipiente, ut_* 
Logici loqui amant ,* vel id, quod excipitur, fub propofitionis Sub* 
je i lo  continetur, ut 2. Paral. XXI. 17. Non remmfit Joramo filius 
EZ3 M 'O ciíi Jehoachas, Nehem. II. 12. Jumentum non erat me* 
cum Q S  'D nifi jumentum cui infidebam. Dan. X, 21. Nem o eft 
adjutor meus in h s ON O  nifi Michael princeps vefter. Sic Levit,
X X I. 2. i .Ssm .X X I.ó ,  2.Reg V.15. X I i . 7 .  (^Concrjfivt, cum in ora­
tione aliquid conced tur r. Sam, XiV. 39. C 2 N ''D etiam fuerit i l­
lud in Jonathane filio m eo , oumino morietur. ( C )  Adverfative, 
v e l ,  ut alii loquuntur , negative, cum quod excipi videbatur, fub 
íubjedo non c o n t i n e t u r a u t  vero alias nuda innuitur oppofitsö, ut
E Gsn.
C ea. XV. 4. Non&sefécíítaMt te tfte ( ElieZeM BN *0 fe<f<ju?egre­
dietur de vifceriBus tuis. 1. Par. XXIII. íz. Eleafaro non fnerunt fiili 
C T Ä i  Ü  fed fií'ac. a. Reg. V. 17. N on  immofa-urns eft fervustuus 
amplius dii* alienis 'O fed Domino. S^ c r. Sam. II. 25. Pfal. I. 2.
Gen. XXXV. ín. XXXIX. 6- E ft .X L V .ir .  {Wj-Affétrire ut Gen. X X V IIj ,  
17. non eft fiic C 3 N 13 ‘ nifi Dominui D ei, id qUod mox affemve 
redditur: hsec eft porca coeli. Efa. XLIÍ. 19. quis eft coecus 1— m >3 
nifi fervus meus, ubi coeci alii non excluduntur, q. d. ft quisquam 
coecus e ft , isfervus profe&o weus eft; v e l ; fi firvu» meus coécir* 
non eft, nemo coecus eft. I. Sam.XX!. 6, C T N  "O im o vero rr.olier 
intercepta eil nobis. (Ey Caufalirer, quia Gea. XLVT. jg. C23N O  
quia abfumptieft pecunia. (F/ fíyprtbetice &  conditionatiter, quod 
f i  ut Gen. XL. *4 QN 13 quod (i meenor eri« mei: nift quum , ut Getr.
X L I I . i j .  C D N  "'S mfi quum  advenerit frater vefter3 & h.f» non dimir- 
fam te DN '3  ni.fi quum benedixeris ffiibi,
XXIX. Benedixerk mihi. 1, perf, m. fing; Pracr. Fiel , cum
AtF; I. ptrf. p. izo. n. 2, r57. n. J. jy .  n. i. Rad x r p 3  íígnifícar bene­
dixit, vel verbis bona precando, quod hominum c l i ,  vel bona re*- 
aliter una cum verbis exhibendo &  conferendo , quod eft folius 
Dei. Cum U 31? eft genuafleclit honoris caufa. In Piel emphaticum 
eft benedixit intenie &  quandoqj etiam ( non 
v d , ut alii ajunf per tuífiriuirpL'v) ex idtotifmo linguse , maledixif. 
Heile plurimum Rev. Dn. D. Gcier fenbit in Pfal. X. v. j. *]"13 eft 
maledicere, non per ar.ciphraiin (u t i  vult Schind. &c. )  ne quia’ 
idem eft ac valedicere, renunciare (uti vult M. de Roa 1. j, 
fing, caj». p. in »pp.J fed' ex idiotifmo linguae; ficut apud Latinos fa- 
srate' &  imprecari. Exsmpla fignificarionis hujus fuppeditabit D . 
Gia/T. Rhet. S. tr. r. Can. f. p. 76, Senediftio autem conftitur poteft 
dup-ex', \ d iv a ,  &  Pafliva. Aftiva eft, per quam aliquid datur a 
benedic»» te-, ipfi qui benedicitur, &  tali benediitione Deu» bene:- 
ditit creatuH«, eas bonis vitiis cumulando. Quo fpeitant bene« 
dictiones , quae fiuot a fate* dotibus feu mirriffr« Dei in perfona 
&  amoritite ipfi>•* Dei ; nec non benedifíio promptae fubveűtití- 
flis , qua benedicitur' pauper a dtvite 2. Cor, IX. u  r, Sarn. XXV. 14^ 
Páííiva eft, pér quam irrffiJ accrefcir illi, qui benedicitur, iftomodo 
«murae* benedicunt Deo ,  <jui b o n o iu »  noftreruna non egfcr,-
V»
<quoe benediöio appellitur alias laudi* &  gratiarum a&ionis , qua 
bonitas Dei &  majeftas palatii deprxdicatur. Vid. Pfalm. XVI. 7. 
Fial. X X V L  12. XXVIII. 6. XXXIV. 2. LX1II. j .  LXVI. 8. LXVIII, 27. 
C H I. u Conftruit autem vetus interpres Latinus Benedicere eum 
Accuiativo, fecutus Ebraicam & Graecam Sytataxm verbornm * p 3  
&  évKoyüv. Hoc loco non vulgarem, vanura aut umbratilem bene- 
«lißioncm Jacob petit, fed fpecialetn folidam ac omnigenam, q u *  
eft inftar fluvii inundantis Ecclef. X X X I X .  16, includentem cufto« 
diam omnipotentem, illucefrentiam faciei divinae gratiofam, mi- 
ferationem meritoriam , elevationem vultus Dei pacificam Nuno.
VI. 22. Videtur enim Vir uegails ad Jacob promifliones fpedlarc, 
unde Chryfofiomus fiatuit, notante B. D. Gerhard. Comment. in b«
1. p. 614. quod prius cum eo verbis fuent luitacus, benedi&ionem pro» 
miflim minime dd ipfuni fpeäare aßerens. Ideoq-, Jacob eum folli— 
«itat , quo benediótionem, quam fubtraxifle ipii fere videbatur, fi 
dimitti ve lit , reddat, ipfum benedidionis hxredem pronunciet, 
inßituto ejus profperum fucceflum precctur.
*Jam Jacob cognofeit Athletam buoc, cum quo fibi re» eft, noti 
liominem efle fed DEUM. Hinc benediitionem abipfo petit^ 
.quum non petiiflet fane, nifi eundem pro D EO  habui flet. Unde 
vero cognofeere idem poruerit, lubobfcurum videtur, quanquaci 
nihil interfit, de eo curiofe disquirere. Undecunque cognitio» 
aiem iftam hauferit, habmffc ex eo conftar, ejuod benediftionera 
petierit. Interim, tria praecipue ex v.zpitgiTijpcc adduci poíffi 
exißimamut, quorum beneficio, ante benediilionis petitionem, 
in agnitionem Colluilatoris fui devenerit, Primo quidem Angeli 
f  i jo , quam non nudum externum videndi autem fsd auxiliun» 
praefentiilimum importare ad num. X. obfervayimus. Videri* 
proinde Jacob, in acerrimo hoc agone, nihil viribus fuisdece- 
dere, fed accedere potius plurimum, efficacem Fijii DEI C o i-  
iudtatoris praefentiam feniit. Quem  non noverit licet jn primo 
/congreflus articulo, cognovit tamen poftmodurn, &  ante quam 
cognovit praefentiam fenfit, non fecus atq  ^coecus qui főiem non 
vid*at licet, vim tamen Solis percjpif? Deinde tatfUfemgyü, ex 
quo non tantum bonitatem & parcendi fiudiutn Äptag'onißae 
Colligere potuit j i c i  ipy^íúi etiam fi^urpt ionéra jCublumece.
•v> , : • / , ' - 'V
Víd. fuperius Num. XVI)1. Poßrtmo bínedi&ionisjfíbi divinitus 
faíte, denegatio. Quemadmodum enim benediílioois collatio 
verum D EU M  arguit, qui folus benediílionis omnis fonseft 5c 
principali* eaufa : Ita denegatio ejusdem, ubi divinitus fadía 
jam benedidio cft, &  fide divina apprehenfa, infinitam poten­
tiam denegantis declarat. Quod enim D E U S  decrevit, nulla 
creatura refeindere poteft. Exinde igitur infirmitatem fuamőe 
potentiam D E I  Collu&atoris immenlam, colligere Jacobus po­
tuit j Qua collatam benedictionem avertere a fe, &  inEfavum 
transferre rurfus pofiit, fi abfoluta fua potentia velit agere. In­
terim revocatis quafi in memoriam pronaiffis, &  immutabili vg- 
ritate, rogabitfupplex&cum lacrymis,(Hof. XII.4.) ne concef« 
fam benedidionem aufert, fed confirmat potius &  ftabiliat,*
XXX. "lONW dixit. Vau Convetfivum Pronominis Rela* 
livi Q V  I iignificatione fungitur, exempla adduximus fuperitis 
»um. I. üt. H. Verbum autem “lONi1) feptem vicibus in textu no- 
ftro repetitur, ad indicandam difputationis &  cotifliilas vfchemen- 
tram, qua Vir Jacobo, Jacobus Viro acerrime contradixit. Undc_» 
B. Luth. unt> 9fain/ inquit, jft í>a aufjrö fiUerfcfcdrjfi? unD bcfftígfi 
flllff íítianDCC gigcingcn* Ubi advertendum ínfuper, argumenta ifta, 
«juae eofitra Jacobum ittfít D E  U S  Filius, non fuifle eriftica aut liti- 
g io fa , fed pirafticar propofita non ad nocendum, ftd ad erudien­
d u m , in quibus non orario, fed mens &  fcopus proponentis, refpi- 
cieadus eft, ut beae monuit B, Dn. D. Dannhaw.Id, Bon. D ifp .& M ah  
S o p b . . 12$.
XXXI. vSs? Adeuw . Pracpoíitio cum AfF. 3. m. plur. p, 146'.
quando nulla affixa habet adjandTa feribitur per Segól Signi­
ficatio ejus pro contextu vario vafriat. Permutatur enim ( A )  curru 
I N  ut Gen. VI. 6. Dolurit S n  in corde fuo. VIII. 21. XLI. 57. ^Nin 
iEgyptum, Siccap .X LIX .29  E xo d .X X V .i6 .i.R eg .V IIf . jo .  (B)cum  
D E  ut Gen. XX, i , &  dixit Abraham de Sara. Job. XLII. 8. non 
eftis locuti rede de me. SinyJem hujus particula: ufum habes 
Jcrem. XXVII. 19. XL. \6. LXIX. 17. Ezecfc. XXI. 33, Pfal.II. 7. fC )
S U P E R ,  ut2.Sam, II. 9. l7N|fuper Gilhadem1lN T & fu p e r  Afchae- 
reos *7X1 &  fuper Jizrehelem. Sic Jerem. XXXII. 42. Thren. III. 6t. 
P faki.  LVl, $. LXXIX. 6. (D) PROPTER ut Gen, XXXVII. j j .  Dcfcea-
furus
foras Tum propter filiam meum in fepulchruns i.. Sím. I. »7» 
propter puerum  iftum fupplicabo. cap. J V . 21. m igravit glo­
ria ab Ifraélc l"""5N propter captam arcam, u —,N1 &  propter occ, 
Sic2.Sam.XXI. 1. (E) C O N T R A ,  ut Efa.XXXlI. Proloquendo S n  
contra D E U M  errorem, Jerem. X L I X .  20. contra Edem bfrS 
contra habitatore» Thetnamis. Sic Ezech. XIII. 9. 20. &  alibi. ( F )  
C U M  ut Exech. XVI. 26. Scortantes ‘*7N cum filiis iEgyptiis. Thrcn. 
III. 41. Attollamus animum noftrum b S  cum manibus ad D E U M , 
(G) H S nota Accufativi. Exempla funt Jud, VII. 25. Efa. XXXVIIf» 
19. Jer. IV. 23, X. 2. H oc loco ut alia* communiter fignificat A D , 
&  obje£tum  denotat, ad quod ferm.o dirigitur. i "
XXXII. “ T1D Pronomen interrogativum rei, Quid, Quis, Quae, 
Quod. Habet (—)  propter ablatum accentum ob lineolam Mackspb, 
per quam in unam velati vocem cum fequenti coaleicit , ac ideo 
primae ejus Iiterae Dagefch Forte Euphonicum imprimit, quam con- 
sexionis formam Ebrai (Arftator, Premens) appellarunt, quod 
Violento quafi raptu, prior di<Sio ad iequentem trahatur. Granii 
p. 16. annot. 3. Eft autem porro Pronomen (A) Exaggemntif, ut Pf«
II. 2. VIII. 2. XXI. 2. XXXI. 2, XXXVI. 8. X X X IX .5. LXVI.3. XCII. 6, 
C1V.Z4* CXXXIX. 17. Prov. XV. 23, XVI. |6. XXX. 13. in quibusfimul 
t f t  admirationis aíFe<5ius. (B) Extenuantis, ut Gen.XXIlI. if. 2. Sam«
VIII. ?8 1. Reg. IX. 13. Pfal. VIII. f. XXXIX. 5. C X L IV . 3, Ecclef.II.22. 
Unde R, Kimchi in Comment. Jerero.XXII. feribit HO
“Ű T I  C 3 \ 3 B  hoc eft, n o  reperitur duplici fignifka- 
t u ,  exaltationis rei,  &  extenuationi* ejus. ( C )  Exprobrationi* Sc 
Hx/>0flutdtionü,\iiGtn. XII. iff. XLIV. lf. Efa.V. Pf* L . ló. (D) Infui-  
tktionn &  Ironií, ut Jetem. XXII. 23. &c. H oc loco non eft interro­
gatio ignorantis ; fed Jacobum tentantis &  perfvadere conantis, 
quod, is non fit, ad quem benedi&io fpeitat q. d. quod eft nomen 
tüum ? annon es Jacob fecundo genitus, &  tamen in ea perftas opi­
nione, quafi ad te pertineat promiflio &  benedi&io, cum tamen jufe 
primogeniturae ad Efavum fp e fte t; ficut vides eum te multo eile.» 
potentiorem, crefcere &  augeri magna gloria, liberis, nepotibus, 
reditibus. Fruftra igitur me retines, fruftra etiam benediflionetn 
tibi conferri poftulas, cum fcias eandem non ad te, fed primoge­
n i t u m  fr a tre m  tuum p ertin ere. Similis in te r r o g a tio  te n ta n tis  raa-
~ E  3 n ifc ft«
nifefte hafeftar Joh. VI. ▼. g, 6. qua hic locus pulchre tlluftriri &  de­
clarari poteft. Ab hoc Pronomine interrogaiivo , Vocabulum 
JO Manni Exud. X V f. quidam deducunt, quod volunt idem erte 
qiiod Í "TU in locum tS  n  furrogato f Paragogico. Atque hinc 
tnaxim* &  vetuftiflina pars interpretum verbis illis populi Ifr«ccli- 
tiei Exod* XVI 15. r-'-i'in ;a admirationem &  quasftionem inculcari 
(latuit, haud aliter ac fi rei novitate perculfi inquifiviflent, quid illud 
demum eiTet, quod confpicarentur ante oculos. Quam fententiam 
tamf o improbat. B. Dn. D. Walther. Tradat, de Manna part. i. quaeft,
3. § . n .  p m. 148. . f
X X X X I I I ,  Momen tuum. Nomen Sing. m. Aff\ mafe.’
%. Sing. Scribitur cum (..) CZStti, quod accedentibus Affiiis muta­
tur in nomen ejus , 5)0 $  nomen tuum , &  propter accen«
cum diftinibvum Gramm, p. i}o, ubi fimul Seheva in Chirecfc 
»nutatum redit. Scfcrtur á quibusdam ad CUDVÜ ibi, quod nomen 
Gt ret dicerc, rem quafi ibi fiftere , ubi r.omui dicitur , cum utre* 
doeeamus verbis earum loco tanquam rerum (ymtolis utamur. 
Redtius tamen pro Radice poni;ur verbum inufitJtum r"” IDUJ,quod 
apud Syro» adhuc ufurpatur ‘C u ;  nomen impoluit, nominavit. La- 
tinis dicitur Nomen quafi notameD , quod res per illud nofcatur, 
nifi malis a Grasco övoua, a quo etiam German, / & Bohem«
^Oicno/ levi literarutn metathcfi 3c permutatione fait a. Varieautem 
(ign’ficat (A^ eft vocabulum, quo rrs aliqua appe!latur; Sicut 
Pifchon eft nomen primi flgvii Pai adyfum cgrcdienti», fecundi G i- 
chon, tsrtiiChiddecfcel, quarti Euphrate*. (B) Exiflimatio,fama, ce­
lebritas , quae slicujus nomine quod Ireque.itatur dido inicatur. A tr 
que hoc omnibus f:re lingtj s cl* familiäre, Kxerop'afunt Gen, VI. 4 ,  
Viri r - n m  celeberrimi, fic Gen. XI, 4 Num, XVI,2.1, Chron, V. 24, XI, 
jo .X U .3 0 .E fa .L V I. 4. Ezích. XXX:X,ij.  Soph. II . ip. 10 Et fenfij 
inhonefto Ezecb. XXII.5 HNCű impuri p o m w e, i. et iufyipif
maxime. Sic canit Ovid, Trift. 1. j.
Donec eram fofp«* tituli tangebar amore. '  
Quaerentiqu- mihi nominis arJ 'r cfat,
( C )  Sumitur pro t o n t  n »minatur. Si ut illo, F.ft. VHI.fi. feribife 
3 3 ' 0 3  m n o n n e  R.gis i, e. ju lfy , potpftare k  automate 
Regi&. Taii,^ jovjjeftlocm io imperacoruja, Rcgu® &  Principum.
' ■ *' ' \  ' E x e m p l i
Exertipíi gratía. Nos D . G. N. N . m án daáú íj tiBi non- fbttrítuí 
pro imperatoria, regia &c. Atque fic fummum nomen & fummura 
Ens, nofften Dei eil ipf'e Deas : iicct enim nomen Dei aliquando 
id vo ca b u lu íh  denotef , quo Deus nominatur, faepius tarnen D en » 
ipfe in fua freritate efféntiali &  perionali cum omnrbus attributis, 
aítionibus, omntque gloria, qu* de ipfo dicitur, &  nobis nomina« 
bilis fídla ac revelata ef>, per Nomen Der intelligendus tft. Vnf9 
Devt. XXVIIf. <g, Eia. XXX. 27. Pfal, VJI. 18. XX. z. U I. rí. LXXXVI. 9. 
XCIT. 2. X C V U z. X C1X. 3. CII ró. CVI. 47, C X III .1. Inde Deus Ebrai* 
x u t '  t f i & f r  dicitur c s ^ f í w o j s w  Lev.XXLV. n.ycrß  W f l l i p f e  
romén fuum. Ac promde cum lanftificare, iaud^re , timere 
nomen Domini jtibemuf, non verba1 led Deum nomina fuo cogni­
tum fanéle habere, colere, &  ad ejus goriam  deíhnare cogitata* 
diíta , &  fsűfa jubemúr. Ncftrö loto pofterior acceptio tcípoödet.
* A ntagonifta Jacobi n o n  q u ;rrit de v o c a b u lo , qifo Jacob n o m i­
n a tu rf Sed de perfona, quae nom ine hoc in fig n itu r# Setvfushic e ft:
Q V IS e< T U !  quam tibi vindicas rnroganda a m ebenediihone 
licentiam, potefiatem &  autoritärem, cum bened;űio non ai 
T E ,  fed fratrem tuum pertineat, bene enim fcio te eife Jacobuns 
fecundo genitum Patris Ifa ac i & c .  Patet hac expofirio: Quia 
Jacob benedi^ionem r c g ’ t non nom inrfuo, quo nominamur, 
materialem fpedtato&nominaliter; fed perfonae potius fu®, cui 
benedici cupit, tende Antagonifta ea ratione quoqire re(pondei> 
proutJacobus rogavera^ rcfpeilu ad perioram habito, quod 
ad ipfum (non ad ipfms nomen) non pertinear benediilio. Ne» 
que obftat nominis alterius tfrpoiitio v. 28- “UDN’ 2 p U ' P M 1?
O  "['ÜVü I l y  Quia itri etiam ad perfo-
nam conctetive'refpeiíiurn involvit, hoefenfu* Jam non tantum 
Jacob es &fupp!antator, fed Ifrael, v ido r Dei. Ita enim vocari pro 
tjft non taro in Scripturis Tumitur. Conf. Num XXXU. *
XXXIV. 3 p y i  TON ^ Et d ix it: Jacúb. Verba hsec non CarenC 
«mphifi; nam no s  nude &  frigide hoc <uut» nomin aperit Jacob, 
fed fortitudine animofa, atblctbrca, quafi Simiouica, immotus Sc 
infraftus fibi applicat, q. d, Omnino ego fum Jacob fecundo geni« 
tu* , cui Deusex mera gratia praeter morem folitum, ppomiiit ter- 
i a »  C a m a n ,  p o ß e r it a t e m  i n n u m e r a b i l e m ,  &  ex fe m i n e  m s o  n a f « &  
' 1  - «urum
ta rn «  Maffiára» quem Deus vo cavit,  &  at in terram' patriam redi­
rem m ifit: quod licet neget quis atque perneget, non timea ipli 
adfentiat , commotus promittentis &  potentia &  voluntate, cui 
nitor inter media &  fumma pericula, utpote qui remiiTiones ifta* 
teniciifime &  conftantiifime mihi eil fervaturus ; unde non eífc 
quod refugias mihi conferre benediftionem, quamvis enim Jacob 
fim , adeoque fecundo genitus, tamen ad me benediflio i!!a fpettat* 
Atque emphafin Jianc indicat in voce accentus T ip c h a ,  qui
magna h. I. diftingvendi gaudet virtute, &  etnphatice admoduau 
adbibetur, indigitat namque to “VON'1 non cohaerere confttuihone 
Syntailica ciam 3 p y \  &  divellit io  IDNti a 3 p y i  Conf. Excell. T .  
Aug. PfeifF. Praccepr. plurimum honorandum ae Accent. Ebr, p. O.
§ . 7 .  &  P- 7• §• ,3*
XXXV. Igitur dixit. praeterquam quod Futurum in 
Praeteritum convertat illative exponendum eft,  ut fenfui fit : quu 
tam conftanter &  firmiter Jacob promiflíis fibi faili* innitebatur, 
ut colluilator nihil adverius eum efficere poflet, igitur d ix it : Noti 
Jacob dicetur &c.
XXXVI. 5)00  *1iU 1D S ’ 3 j?y? Non Jacob dicetur äm.
flitu  nomen tuum. N on pro non iolum accipiendum.,
eft, cum etiam poft luilam ita nominetur, uti notat &  exempli* 
declarat D. GlaíT, 1.5, Pbilol. tr.51 Can. 13. p. 460. Huc refer regu­
lam B. Gerhard, comment, in h. 1. p. 6ip. Quando Deus in Scriptu­
ra nomen alicui imponit, intelligendus eft non adimere nomen-» 
prius, led pofterius addere priori, ut impofte&um 'utroque poflic 
appellari.
XXXVII. 'D Sed. Adverfative exponendum eft, Gcut 
Gen. XV. 4* N on haereditabit te ifte (Eliezer) C 3 N 13 fed qui 
egredietur de lumbi* tuis, exempla hujus rei alia adduximus num.
XXVIII. (C )  v
XXXVIII. Ifntel. Significat vi&orem Dei» Eft enitn 
nomen compofitum ex r “ VWJ egit principaliter, inftar principis 
fefe geifit, &  nomine divino ^“DN D E U S ,  quam originationem* 
cum denominationis ratione ipfe textus fuppeditat, qui iuquit r
OJJ r p ^ ü  &c. ut principem te geflifti ( Ugnsndo cum 
D jo  3c cura hominibus, &  praevaluifti q. dt N on cum Labane tan«
tum
tam (  explicatio eßB.Glaff! Phil. p. 3340  &  «dverfariis tols, fed Se 
cum ipfoD eojam fu iftilu ftatu s, &  fide fortiter vicifti. Qua nomi­
nis permutatione memoriale colludlationi», corroborationis &  be-^. 
nedidtionis Jacobo reliquit Filius D e i , adverfus omnes calamitates 
efficaciffimum. Cum  autem multis abfurdum vifum iit ,  hominem 
ippellari pofle Dominum &vidtorem  D e i , in hoc vocabulo expli­
cando non paucos fudafle refert B. Lutb. Comment, in h.J. Hiero­
nymus verecunde queritur, fc obrui autoritate Scdodtrina eloquen* 
tiifimorum virorum , qui hanc vocem exponant, vir videns Deum-. 
Q u o  p a ö o  Síín tlP  eűet compoGtum ex tribus vocibus: tBW V ir ,  
■“ “ INI vidit, &  b s  Deus. Quamvis vero idem videatur fonus, ele­
menta tamen non concordant, cum literae in derivato aliter fe ha­
beant : nam nullum N gerit a fronte, neque per tfj fcribi-
tu r ,  fed pcrlíí. Quod cum alii viderint, voluerunt S n UI?’ fignific«- 
t e  re&us Dei. Sicut idem Hieron. in Efa, 44. Proprie, in­
q u it ,  juxta Ebraeos &literarum fidem Ifrael reétus Dei dicitur. Cui 
fententiae favere etiam p o fié t , quod populus Ifraeliticus dicatur 
in t t í i  quafi reflus, aRad.ntiK reflusfuit. D evt.X X X II.jj.  XXXIII. 
j . 2 6. Aft elementa rurfus non conveniunt, diverfa enim eft locatio 
punéti diacritici litere UJ quod in voce "KEJ^  cornu dextrum occu­
p a t ,  in finiftro fuperimpofitum eft. Veram igitur deriva­
tionem agnofeimus eam, quam Spiritus S, nobis iuppeditar, quod 
fc. fit a f n O  &  b t t  praepofito ] o d , nominum Propriorum formati- 
T O , de quo in voce 3 pJJ' num. II. diximus. Obfervandum etiam 
ven it ,  quod non uno modo fignificef. Notat enim ( A )  ln -
dividualiter Jacobum. (B) nctyovupiKoif XII. tribus ut Pfal. CXIV. 1.
( C  )  fiífgiKoíe X. tribus ( D ) dvvixíéx,mők Regnum Juda cum adbas- 
xentibus Ifraelitis 2 .Chron.XXI. 2 .XXIX, 24 ( E )  Spiritualiter pii*
&  fidelibus in Nov. T .  appropriatur, ampliato hinc &  ad gentiles 
quoque extento termino Hof. I, 10, qui etiam ad Meifiam converti,
&  bonorum Ecclefiae participes fieri debebant. Efa XLIX .6. LV. 3.5-. 
Pfal. XXII, 1%, 29. Ufum hic habet Canon. D. Glaff. Phil.l^.tr. j.p,8}j. 
Perfonis jam ante nomina fua habentibus, alia Quandoque legun­
tur fuper impoGta fuifle nomina vel cognom ina, ob certam ratio­
nem in textibus Scripturae utpiurimum «xpofitam. Vide eundenu 
« cm p lis  canonem iltuftrantem. Id quoque receptum fuit apud Ba-
- -S F  Vylo-
fjylnniöJ &  JEgyptioS, quorum Rfges fc potertatenf habere in alio* 
figni'fieattrri, nomeh rllis’a'ác novum imponere, aut aliqua ex parte 
murale folitriurrf. Sicut ^Egyptius altér Pharao nomen indidit Jo- 
fepho, vocans ififum Z o p h u a t-paanéach Gen.XLI. 45, qu2m vocem 
efic mere iEgyptia-a’rh Athínafius Kircherus in Pentateucho Ara'- 
bicoRomse ex fvfannfcripto Vaticino edito , oftendir, Vulgata recfc» 
dit Sálvatrir mundi, fed alreWe;, certfnra Sixtini Arnam», q u i ,  dicat 
mihi alrquis j inquit r  utra’Vox ín Zophnat-paaneach prior an pofte- 
rior mundum v d  Salvatorem fignificet ? monftret mihi aliqurs 
ullum hujus fignificatibnrs exemplum &  veftigrum ex Iingua j£ -  
gyptiaca ? Afferat' aliqut» vel minimam eonjedturarr», quae Vulgat* 
huic veriioni robur* aliqub^ addat ,  &  nos tubenter amittemus 9 
nam hoc niod<  ^ ftib vote jofejsh^foret <legans typus Chriftl  
Sic Nabuchdonoíor Daniebs &  triuntejus fociorum nomen mu« 
favir. Dm/Í, 7. Ahbsveims cóbjugem Eftberam vocat Aadaßa Eil. II-, 
f .  Ita quoque nomina in. conviriuto. Chriitiánorucn fifcrvcrtetc fo* 
lehanfc gentile*, Cy-prianufi mutito nömine vocaranr Coprianum t 
h. e. flercoriarum; tjiinJ .nempe' Ethnicam religionem abjfciiTet,, &  
iChriftianus fa l^us' eilet. Lattant, üb. c. 1, Baron. r, z. £ 4^ J>. P>SSt 
Cbriftum per iciiiionern noajims &  contemptum C.hreftum': C hri- 
ftianps verq per lui! brium cSt Awifllwpßfl Cbreftianpsyquafi, mi­
nime e. cütnm.ad» <Sc. uttlesii, Sajeus&tkro*, quod ad Sar­
menta JC:ignei.prot;inus datnníb->í»tíit>3!'S«f»iíldOSí a jig.no í jn cju<> 
Jig&ti fueVuit &c. Jin^ (alum Chnftianorum nomen ín jus,vo£a^un> 
fuir; Cum ex tabella fpleiet re'citari fententia, unum rllnd audieba­
mur: Talis, quia Crtiiitianu-sdamnatur, &  nunquam 
adultfr vel bomicidi. Et Necp Anao-Chrifti LXX: & 0  ajue'm X tW  
»ale ediftu-nr» in CfciuHanos tulit í jQ^isquisrCtififtianunt fe ,eife_* 
Cd^fifetUr, is tan.quam g en eris  humani convjilui h o ftw ,  fine ulte- 
fiftn fui defenfione ts^ite pledit<jr. Idem- de Waldeniibus referi 
Trit’ieípius jr| Chronico Hiridngienfis, referetne B, Gerhardo, C onh  
£,atlioJ. Hpiit'. Dt-dic. - Ut cjuidarn feribit, inquit, eodem die, q u o  
quis caufatis ,  íiíve ju í le ,  five injufle, nullius appellationis, nuliius 
d^fraifionis Gbi re fu g io  proficiénte, damnatus &  crudelibus Asm» 
mif inje&us cli. Quod ijjfum hodie adhuc ob nomen Luthersno- 
runi nobis ob ve n it  a Paniftis. Sic nempe prasdixerat ipfe Chriflus 
Matth-V x i  V, 9, Luc. X X I. 16. vj. Johann. XVf 20, i i ,
. _________  " xfcxix.
' X X X I X .  ^ u ia  de fr'wcipäiH (ObteiJißi , t>i8o>ícfi
toncerafli, Occurrit idem Verbum in loco paralláíö O ß s  XII. 4. 
ubi conftruitur cum r “ ")N cum , vel nota Acc«fativi, pugnavit cum 
Deo vel fuperavit Deum. A'ias nullibi habetur.
X  L. AdverfUs' Dittki. eft w m e i b
Dei proprium , plurale tam quosd terminationem qua-ar» quoad 
fignificationem. Iq Sing. eft £fa. X L 1V. 8- Nehem. IX. 17. Pii 
L .  Z2.CXÍV. 7. Pcov. XXX. 5. Job. iil.3.23. IV. $>. V. 7 .  VI. 4. IX. 13. X. 1. 
XJ-f. Sicut ex nomine Mafc. r& S akitüdo a Rád, rű il  altus exccL 
fus fu it ,  Pluralis, ádjeiftamultitudinisnóta m an e re  rl immu* 
ta b i l i ,&  folo Mappik ob vocis incrementum' abjeflo, formatae.«
Ica ex vfjVl  fit C S ’n b s  Proinde nomen iftud non tér? 
minatione tantum, fed fignifícatione Plurale eile, talj argumento 
evincimus. Omne nomen (a) plurale (|3)  habensfingulare ( y )  ex­
tra locutionem dignitatis &  (J1 Synecdochitam adhibitum («) cura 
V erb o ,  Participio, nomine aut Pronomine Piuraíi conftru<3 u m ,, 
»on tantum terminatione, led etiam fignificatione Plurale elf. At­
qui nomen E ia v ib N  eft tale. E. Conf, Dannhaw. Hodofoph, Phisen,,
III. p. 562. De originatione atitem hujus nen una' omnium eft fen* 
t io t ia ,  quartfnt aliquot réceníetB Dn. D. Waltherus Spicii. part. 2» 
contr. 17" p. log. Noscum  Magnií; Dn. D. Calov. Soc* Profl, p. i lj .  
ItemTom.II.fuper. A .C .  p. 408- &  alibi, Erpenio, Amama.Lud.de 
D ieu ,  Glailio, Hotting. &  aliis afferimus Radicem ejus hodie n o a  
in Ebraismo quaerendam., fed ex Arabismo eíTe pedendam , quibuj 
llahbn fignificátDéüm , a Rad. alaha, coluit, adoravit; 
Atque fic vox C S T l h N  nemini preterquam foli vero Dec compe­
ti t ,  cum hic unice &  pr*t?r eum nemo fic colendus &  adorandus« 
Devt. VI.Sj.- X. 2c. Matth. IV ( 11. Sumitur autem ,(A) proprie, quo­
modo folius Dei propqum eft &  pluralitati? perfonarum figmfica* 
tivum, (B) Improprie, atque fic vel (<*) Lafmnte juxta Coccejum , 
adeo ut &  Deum verum &  alios KsyousvHc 3-e^ camprehendat, ut 
PfahXVIII. 32. Devi. IV, 35. i.Reg. VIÍI. Óo Rue accommodari etiam 
pöteft Pia!. VIII. 6. Minorem feciili eum paulisper C S3T H N , quens 
loctrm de Angclls‘ i^ ie a Í A u t f> r  Epffto!« ad Ebraeo« j ß -
quidera Chtiílus homo non tanxum Angelis, fed Deoxtiam >^ómW 
ni>usque faitus eft inferior exinanitionis ‘-tempore £ la t  jC ííI .  %>
H  m m  m  F * Pkii,
Hűti pp. H. 6. ( ß )  Speeiaftter y quo paßo creatoris tribuíttrr attribu­
tione proportionis &  aequivoca , ob quandam eminentiae j divinae 
participationem. Ut Angelis tanquam praecipuis Dei creaturis, 
nunciis atque miniftris, iisque vel tonis Pfalm. VIII. 6. Ebr* II. 7, 
LXXX VL8-XCVIL 7. Ebr. 1, 6. qui etiam dicuntor 0 3  Job,
L ó .  II. i.XXXViri.  7. vel malis f. Sara. X XVIIL 15, ubi Diabolum as- 
fumta Samuelis fpecie apparuiflc legimus , de quo vid. Hackfpan, 
Syllog. Dilput. p. tr. 145. feq. Dn.D. Danhavv, Hodofoph, p. m. 41J, 
Hodom.. Spir. Pap. Phant. 6. p.m.l25f. Magtffratibus, ut vicariis io* 
quibus imago divinae majeftatis relucet, quali Deos dicas vicariata 
magni numinis &  ma jeftate facrofan&os. Vid«, Exod, X X L 6. XXIF. 
ff. 28. X V n L u .  D e v tX I X .7. i.Saro. II. 1?. 2. Par.II. f .? fal.LXXXIII. 6,  
X C V IL9- C X X X V .f .  C X X X V L  2.CXXXVIII. r ,3c fingulariter M o £  
Exod.IVt i<5. VII. 1. ( y )  m ^ t í j í J í  xaj olfjJvug ,  idolis non tvxcfz 
juxta rei veritatem, fed ex hypothefi, &  hominum crafle errantium 
dementata opinione, qui idola Deos eflfe,, vel Deum per ea coli puta- 
Ibant.Exod. XXII. xo. XXIII. z4 .J0f.X X W . itf.Jud, XVI. 17. XVII.f.jr* 
i R e g . X I . j j . E f a . XXXVI. 18.H ocloeonom en r— n n S v  proprie fu -  
mitur, &  uni videlicet fecundae perfons S.S. Trinitatis tribuitur, ob  
**£<£&Í£>r<rív eflentialem &  óuoücríav, quae eadem intercedit cum per» 
ibnisreliquis, cum perfonaunanon fit fine reliquis Joh.X.jo. 39. De 
qu* 7rfPi%;a)p>}<ruAug. 1. 6. de Trin.c.ulr. Singula funt in fingulls, &  
omnia infingulis, &  omnia in omnibus, Sunum om nia. Q uod vero 
fn praeíénti loco non alius ex quam Filius, non Pater aut
Spiritus S. intelfigendas f it ,  exinde manifeftum eft, quia 
ifte dicitur Angelus Hof. XII. Jam nec Patri, nec Spiritui S. fed Filiar 
in Scriptura S. nomen Angeli tribuitur, qui ira dicitur ratione o f ­
ficii, quod in N. T. fufceperat, quia fuit Dei ad homines nuncius, 
Eegatus, 8t divinat voluntatis interpres. Unde argumentum: Is per 
C av i^ K in te l lig itu rv  qui dicitur Angelus. ?3rer &  Spiritu» S. non 
Acifur Angelus. E. &  pofitive Filius dicirur Angelus. E. Et fi vera 
immediate folus Filius innuatur,  connotatur ramen &  innuitur 
fiinul mediate fairem, quod filius non fir folus , fed cum Filio alii 
fínr ab eo prorfus, infepírabiles, Pater Gmul& Spiritus S, Sed vide 
quae Bucpertinct infetiu*.
XLf. ovif  Eecontra b m m : .  Eoifcil.  quorum praeci«
. "  *“  ■ pua
pu» férc ftudta fuerunt maía ac damna tiBii inferre:' His *nimo> &«- 
toico &  imperterrito fortiter reß it if t i ,. innixus teftimoniis D e r » 
<jua fideüa funt &  indubiam merentur fidem , nee quenquam blan­
ditiis &  promiiltonrbus vanis circumveniunt, meminiq;ipem faciunC 
fruftraneam. Q u o fa d lu m , ut adverfarii tui viribus fe inferiores tats- 
dem eum pudore &  damno proprio experti fint; tu fiquidem man«* 
fifti femper ftrperfies, &  ututmergereris faepius, fubmergi tamen noar 
potuifti. Illi vero utut fuperbe hailenus feroeierinf, fragiles tamca 
foerunt r r w BJM variis fubje&i arrumnis ac doloribus, adeoque ro'- 
í>ore, quod fibi imaginabantur, prorfus carentes. Ita namque adhibe­
tur vocab. ( f  quo fuam traxiffe originem videtur German«
quomdera hominis conditio, in quampoiHapfunr propter 
»orbum  peccati originalem incidit ,  innuitur r Significat enim ho­
minem aernmnofum, morbis variis fubjeilum , &  omnibus miierijf- 
rum tefis obnoxium , ficut originatio ejus hoc infert á Rad. ©Jtt 
atger aut calamitofus fuit ,  morbo deíperato laboravir, A  quo 
áeíperatus Efa.XVIÍ. i i ,  cujus falus eft defperatar.
XLII. Et prtvaluißi. Luther, UH D £JÍ|Í obg^figen. h. t. utuc
fubinde novos fuos innovarent infultus, iemper tarnen omnibuf 
»idtor revafifti potentior, non quidem tuis viribus, dignitate, vir-^ 
tote atque fapientia: verum dirina folum prote<Sione atqj juftitia, 
adverfus hoftium iniquitatem ultrici, Deus enim f  qui peculiares 
tibi dedit promiifiones, confortavit te ,  &  contra omne* infultus ini­
m icorum , periculorum, aliarumve infirmitatum validum fervavir, 
at de ejus prsefentia gratiofa, praefidio atque proteiHone impofle- 
rum certus efle poills. Radix ‘73’*' fignifiest potuit, valuit,  &  fignf- 
lícatione compofita prarvaluit, ficati in fimiii materia occurrit-« 
Nura. Xllf. 30, Afcendamus ut pcflldeamus eam , nam C D S  
praevalebimus ei j.Sam. XVII.9, Si ego (Goliath) i b  pravalue-- 
to  illi & c ,  Pf, XXIIL^. ne dicat hoftis meus v r f t s *  praevalui eum,
XLIII. 3 p y n Tunt interrogavit Jacob. D ux iilae voces a
fequentibus diftingvuntur per Acceotutn Refiam tö  SakcficatoH_ji 
diftindtivum majoréra, &  ienfum exhibent completum, ifa tamen 
lefpe&cs habeatur ad e t ,  quae p rate effere proxime, ac feníus fit ifte; 
Tunc (cu m  audiret fe viflorem Dei Sc heminum pronunciari) in« 
tm o ga yit  Jacob ,  qu« n t o a e  hoc  de ipfo dici poffit r quom odo
f } ritiof
ví&orDei evaferit. q. <3. cum me vi&orem Dci pronuncies, vellem 
fcire, quofenfuidintelligas, quomodo vi&orem Dei mc appelles, &  
nomen Ifraélis mihi imponas?
* Voces has in hunc modum explico, his praecipue duétus rationi­
bus : (a) Si textus fecus exponatur, foret ravroAoyia, &  id, quod 
verbo fequenti innitur , cum praecedenti bNVÍ'l coinci-
deret. Adeoq;(f3) verbum L?N©^ hac ratione foretTuperfiuurn t 
utpote fine quo dici potuifler {-“Ipty Dpyi "'iCN'V
Abfurdum autem videtur 3c inconveniens, verbum fruftra
plane &  absque ul!o ulu efle politum, Proinde (y) ita explican­
dum idc eft, ne cum^CN^l ienfu coincidsns, rautoAcyiai/ faciat.
Neque folet Scriptura, ubi interrogationes proponit, verbum 
utrumqjTCWl Sn^JV) con,ungere, fed adhibet vel folurn ver­
bum "V2Í01 Gen. III. 10,12. IV. 9.10. XII. 18. XV. 8. XVIII. 9.13.
X lX .f.  XX.to. XXI.7. i 9< XXVI4,o.17.XX-VII.zo.36.XXIX.4.5.0.
15. 25.XXX. 31. XXXI. 26. XXXVII. z6, XXXVIII. ió. 18. XLII. 7.
XLUI. 6. XL1V. 7. ij. 16. X LVf. 3. XLVII.3.8. XLVI1I.8.&C. Aut fi 
utrumq; conjungit, in infinitivo alterum cum infeparabili ^ po- 
nir, ut Gen. XXXII. ig. XXXVI J.ir.XL.7. XLUI.7. XLIV.19.Exod. 
XIIU14. &c. Neq; obftat, quod Sjlluk verfum praicedentem 28. 
ab initio ftquentii 29. dividat &  diűingvat, Non enim perpetuum 
eft, ubi Silluk habetur &  Soph Pafuk, fenfum ita perfici &  com­
pleri, ut fequentis verfus nihil ad ptiorem pertinent. Plurima ia 
Scriptura habemus exempla, qua: adduci poflenr, Manifeftum 
occurrit Gen.XXIIi, ubi verfus 17. &  18. perSilluk, & h o c  ?onco-* 
mitantia duo pun&a , diftinguuctur, in uaum.tau>en conflantur 
verfu ultimo ejusdem capitis,Idem Dan. I. vetf. 3* &  4..obtinenf, 
qui nifi conjungantur, nulius élt fenfus, Sic Gén. XÍV. 18. fi qu*
-  TaJPafuk a fff invicem diftinguantur, dividenda funt, dividenda 
«rit Sacerdotalis bsnedi&io Melchifedeciana a Sacerdotalis of­
ficii dcíignatione , hape trajicienda ad prolationem paai? & vinf.
Ut obfervat B. D. Danhaw. Hodom.Calv.Phant. VI. p. 115(5. Conf.
Herm.Sacr.p, 147. Idem Pfal. XVI. 2* 3. contingit., notante Dn, 
$nfd)tnutl) Difp. ad h. Pfal. Item in N.T.Jacob.V.29.1,Pet.IIJ. 16, ^
cujus verfus initium ad praecedentem pertinet, cur» ejuo et;am 
in ju n g it u r io  editione N, T, Amftelod«,menfi typis őc funitibu*
j o a n n i s
Jdannis JanfonU Antio \6h. procüratá , in forma decimi ferti 
librorum ordinis, ex utrsq; Regia äüisq; rptimis eünionibus 
(cdjus rci tifulfc'lwftis e i l )  Conf.varian.tes lídicftes in N.cv. T. 
Gieffe Anno 166p edito ad i. Petr. III; i<5. Accentus etiam Refia 
ex eorum numero eft, qui Grammaticis dicuntur Cotrites Ma*» 
jores, tS  Sakefkaton diftin<ílivus major, formam punfli habeni* 
vim SemicoJi ifnfualis. Ergo nomini 2 py^ incumbens, removet 
a ÜJpyi voces quár fequuntur , &  verba 2 p y i  SNtÓ’ l transfert ad 
verium praecedentem, Si non plane disjündhií foret fenfus, po­
fitus fuilTet t£’ Paita iiibdiftin&ivus M inor, P ik  aut Gereich, 
quod cum non fiat,magna diftinítiofic, oportet. HincRefiat* 
voces,iuhrnitium verfus, ad praecedens comma folentrefgjcerc« 
Vid. Gen. t  z. XI V.24. XV.i. iH. XVI. 8- XXIV.iftXLIV.18.30.31.33. 
J0f.IV.j4* In ditione etiam Silluk, ad ditionem Atnach, refe­
rendae nonnunquam fume, g .EicL >X. 1, 0 .3n 2 nN-03
referti debent ad ditiansm praecedentem , juxta Ludoy. de Dieu 
; animadverf. ad h. l. p. 4fo. Omnes interpretes, quos vidi, inquit, 
hxc verba r ““ INJi£r~C3 r " “"OrW—03 jungit cum ieauentibui 
D^ISn y*!!1 P S ,  &p!eriq; vertunt; Necamorem nec odium, ic :  
Dei, novit homo. Unde Pontificii exrruunt in certi*udinem grati* 
a^fajutis. Poft unt ea ve.ba commodiilime referri ad ptaecedcn- 
tia^quamobrem &  per Refia diftingnitur a lequrntibui«
Ad verbum fic verro; Juft; &  fapientes&opeta eorum 111 manu 
D E I  funt, etum amor, etiam odium; non norunt homine* 
quicquam eorum, qua? ante le funt. Conf.B. Dannhsvv. Hodom.’ 
Calv. Phant.IX. {?4gy.f, Tandem illuftramus hoc interrog. tiooc 
fimiii e* Jud. XI11..17. ubi non dicitur “jcNM Ijftj®
S e d : n e t í í  ' 0  r S l H ?  t t Ü Ő  - | O N ' ' | , o m i í í o u}N tt> &
folo verbo adhibito. *
Ridix hSii? in Kal. iigtiificat poftulavit, rogavit , ex data coocefi* 
fibi 1 centia , ut 1. Reg. III. f. poftula quid tibi dare debeam^. 
F,fa. VII. ii. bSvU poftula tjbiiignum. Sic 1. Reg. II. 20.2. Reg. ft. 9. ífa  
Meífia datur a Deo Patre licentia petendi ea, quas ad regni majefta- 
tem requirebatur PfaJ. II. 8- 'WHJ poftula a me. Item exafhinavit_> 
interrogavit , accufavit, praefertim cum Affix. Bt jud. XIII. 6. non 
e x a m in a v i  i f tu m  A n g e iu n ? .  Efa. X L V »  i i .  i n t e r r ó -
g a r ?
f iftc MC de futuri*« ]ob. XXXVIII. 3. interrogato té. ft*
etiam h, I. fignificat interrogavit, LXX. li^uxtfcrs S t in tu ij3. Luther 
Unt) 3 faC0b fWgCt tl)H. Vulg. Et interrogavit eum Jacob, In Pielbi* 
occurrit,fetnel Pfal*CIX. 10«mendicavit, frequentiflinie maximeque 
fupplicavit y deinde a.Sam .XX. 18. confuluit, percontatuselh
XLIV. "VSiOl Deinde dixit. Poftquam fcil. interrogafletratio­
nem  novse denominationis ex obtenta adverfm Deum viltoria fa­
iéi*. Conf. quae de voce hac notavimus fuperius.
X LV. T T jn  Nuncia, indica. Eit a Rad. inufitata *123 vel 
Juxta Buxtorf. in Lex, ä T U  coram, ut idem fitaeexpofuit, nuncia- 
v it  coram. Occurrit tantur. io Hiphil &  Hophal.
X LVI. Qusfo. Diftintiionem hanc bifariam exponi ferunt. 
{ A )  ut idem fit quod i~">ny jam. Unde R, Aben-Efra feribit: 
r - i n y  IDD r ^ n p o a  *7D i. e. Omne C D 3 in bibliis idem 
t f t q u o d m n y -  (B) Ut fit idem ac qusefo. Hinc R. Salomon refert 
«fle interdum T“ HWp3  TUO1» obfecrantis. Sic adhibetur Gen.XIII.
8. 9. item cap. X XXVIL16. Difpiciendum igitur nobis utra figni- 
ficatio tS  F - M  hic fic accipienda. LXX. plane negligunt &  pro ex­
pletivo habent, quale videturefle Pfal.CXVl. 14. CXVI. 1. x. ita enim 
il l i :  a\ctyyt\ov uoi t 0 ovoná <rx. Tremellius, Junius, Pifcator,ver­
tunt quxfo. Nos fenfum eundem retinemus, quem loquitur Jacob 
Antagoniftam fuum precibus follicitans, ut nomen iuum aperiat, 
nec de periculo ullo follicitus amplius, precatio eaim minime 
quadrare videtur, ubi mens follicita adhuc eft de futuris malis ab 
«dverfario fibi infligendi». Cognofcit igitur Jacob jaoi plenius ex 
tam multis indiciis fibi non cum homine aut alia creatura , fed cum 
ipfo Dei Filio rem fuifle, ac ideoobfecrat «um , ut nomen fuum ape- 
t i a t , quo hoc agnofeere, praedicare, &  ad pofteros transraitter* 
poillt.
"X L V I I .  Nomen tuum. Non petit Jacob a Filio Dei An« 
tfgonifta fuu, ut vocabulum, quo nominatur, indicet, neque enim 
hoc Jacobo denegatum fuíífet a Filio D e i,  cum paulo snte is hoc 
fuum nomen Jacobo indicaverit, quo <!uciatus fit curn &
ante Iu£iam etiam non femel fe A' nomen quo apr^Maru? rranifefta- 
VCrit, undf cognitum j m nomen c-.gn!'<r«ndi d-;fiderio ulteriori 
«»oti tenebitur Jacob: led voluit de om uto»  4 4^: m  N demum 
: ■ < ' - v  . , .  T. pate«
T. patefieri de Meflia debuere informari, clariorem rerum in N. T. 
gerendarum notitiam confequi, ac gloriar per M e&atn in N* T .  
m anifeftandx pleniflwnam cognitionem haun-c,
* Eadem fuit fententia Clementis Alexandrini L r.  pxdag. cap. 72 
p. 82. ubi inquit; Cum e o ,  (Jacobo) fandius DominusJefuscoI« 
luilari quoqj dicitur. Remanfit autem Jacob folus, &  ludia« 
batur cum eo homo, nempe paedagogus usqj ad matutinum. Et 
paulo p uft: Quod autem verbum efle, qai erat una cum Jacob 
aliptes&inunftor, &  paedagogushumanae naturae, cx hoc fciri 
poteft: Interrogavit, inquit, (Mofes) ipfum &  dixit ei J Enun- 
cia mihi, quod fit nomen tuum, &  dixit, quid interrogas nomea 
meum? »ovum enim nomen novo populo refervabat— a^huz au« 
tem erat nnominatus Deus Dominus , ut qui nondum komé 
f i ä tu fuerat. Citantc B. Da. D. Stephan. Clotz. Angelolatr. 
p. 243. H oc Jacobi petitum etfi per fe non erat m alum , negavit 
tamen Deui, qu-a contentum efle^voluit ea cognitione, quam 
ipfi turo praebuirat, pleniori ad N .T .  tempusrefervata. Neq; 
eoimin V et.T .p lens  &d»ftindla fiJe prxcife opus erat* quod 
omnia illa, quae paffurus&  futurus eflet Meilias, quemadmo­
dum nec hodie quidem prxcife omnia illa, qux  vel pailus eft, 
vel fecifleChriftuslegitur, omnibus ad falutem fcitu neceflari« 
funt. Non tamen plane petitis Jacobi defuit, fed in cognitio­
nem nominis f u i&  g lorix in  N .T .  manifeít'andx, confveta be- 
nedi&ionis formula eundem deduxit. Quod in femine ipfius 
benedicendx forent omnes terrx familia:. Atque íic fí non ex­
plicite, implicite tamen nomen fuumjacobo aperuit.*
Senfus igituc. eft ifte : Indica mihi, q u x fo ,  nomen tuum , i. e. ea 
q u x  teipfo olim dicentur &  hominibus nominabalia fient ,  ut ea 
omnia plene agnofeere quem. Vid. q ux  ad hanc voccm ái&a fuat 
fuperius Num. XXXIII« lit. C.
XLVIII. r - l T  n s S  HDti*) Jgui j ix i t ,  quare boc, quid ita, quor- 
fum ergo. r “ >DS particula orta ex Pronomine interrogativo 
H D  quid, &  praefixo h  ad q. d. ad quid, quem in finem, qua d« 
caufa. Scribitur alias etiam per duplex P“ 10*7 ubi femper eft 
M ilra ,  prxterquam in illo jo b i cap. VII. 2 0 .Eft autem ( A )  Lamen­
tanti*. ut P ü l .  X« x. f  ID1? quare ftas in Icginquo XXII. 2. p i D 1?
G  quare
quire me dereHqúifFt, fic Pfalm. XLJIJ. 2. AÜZ7F , 24. ÍX X1P. h  
tXXX, '13. fcb  x t ll .  24 (B) Expeßiilanth &  Exprobantu, ut GeWlU.
6. !— )C*7,quare indignaris ( o Cain) r ~ 1ßHi & quare &c. E'xöd. V.
4. r ' n C 1? quare populum folvctis? Gen. XVI I, 13. {“ “ 17 p x 1? quid 
ita rifit Sara ? Talem quoque exprobrandi vim obtinet h. J. q. d. 
Quid ita quaeris de nomine m eo, i. e. de iis, quae olim de me homi­
nibus nominabilia fient, (itá enim nomen hic accipi paulo ante no­
tavimus) nonne tibi in hac typorum &  umbrarum poéte notitia 
ifta fufficerc poteft, quam ex apparitionibus quamplurimis im­
primis autem ex hat haufifti ? Claritas enim major non ad hoc 
tempus fpeílat, fed N. T . propria eft, ubi omnes typi,  umbrs ces- 
fabunt omnes, ubi mera lux, mera erit claritas. Hic tantum in 
umbra &  figura, qua per ngSfKcitpov oiiiovofitas} futurae camis veri­
tas praefiguratur, me videndum prxbeo,quae illico iterum depo­
netur S: evanefeet: ibi vero ih carne aflumta in hypoftafin meam, 
cui gloria divina communicabitur, quacq; femel aflumta nunquam 
deponatur , per otxmoftfai cthdXkctxron «‘a) öticoyiov apparebo  ^
DEÜS in C A R N E  manifeflatus, qúód eft mágníim ilfud pietatis 
myfterium, plertittidini temporis fefervandum,
XLiX. Ghitres vel Jjbjerii. Futurum adhibetur pro
praefemi ob a&urri continuum. Huc pertinet obfervatio R. Aben- 
Efrae ad Pfal, l, t. thraei , quando loqui volunt de tempore praelen- 
ti , loquuntur T f j l p  E 2 J, “t í y  p $ S a  forma Praeteriti rei 
etiam futuri. Vid. de EnaUsge' hac temporis B. D. GlaiT. Phil. S. 
lib. 3. tr. 3. p. 386. ‘ ■ - y
L , De nomine »ico. 1 objeííumquatfíionis notat, expo­
nendum proinde eft per d e , ceu Gen. XX. 13. dic i1? de me 2. Satfj. 
Xf. 5. quaefivit de muliere illa. Jerem.XXX. 17. non eft re-
qui.ens f— iS de ea. S ic G é n / X X V I .7. Pfalm. X X f l .  3i. XXV. a.
X X X V .jp , XL.I.& LXXI. 7. CXI. ir, CXÍX.11, Prov. I  iiHEfi. IV; 17. 
Jon.I ,C). Mich. Vil, 8. Obad. vcrf. 1. Addit hic Verfio vulgata latina, 
verba .• quod eft mirabile, verum ea in textu Ébraeö non habentur, 
ficuti nec in verfioTe LXX, nec in Paraphrafi Chátdaica; fed de- 
fumta funt ex Jud. XÍ11. 8. Unde nonnulli reliito fontfe fccutrillarfi. 
Angelum Jacebi cuQbdcm h. e. mirabile sppclíátum fuii-r
fe nogainur. De quibus Fernelius lib, 1.'de abditis rerum caafis
sap. ii .
«tp.'.U* P* K9 - r ib it: Sic proáítum liferl«. accepiciu» , prim*
Partatis cuftos Angeiu* diíius efl Riirel ; Abrahae Z kieli Ijfaac, 
Raphael , Jacob, PVliel; Mofis Metratoru' P«r hos internuncios 
p lu rim a  iUi divinitus acceperunt* Afthaec fabula s ft » quam pos noa 
rooramur, litpoie, faifis fundamentis,i.nnix*‘m , qsipd umis tantum* 
A n g elus cuftás h o W n i datus fit , quod hic Angelus, 'qui cum Jaco'b 
Juiäabatur , cieatus fuerit &c. Varia Angeioriina nomina apud 
Rabbinos occurrentia, fed aypxQa, &  a fabularum autoribus con«* 
f i í la ,  vid. Tom. 4. Syflereutis Magnif. Dn, D. CaLpvü p, 54, u'bi nu* 
mero 13. recerifet.
LI. I h N  Et benedixit ei. De etnphafi/Verbi hujus dixi­
mus num, XXIX. übt fimul notavimus Del benedicere «ff« bene­
facere. Ipfi dixit &  faíla funt Pfalm. XXIII. •?. Sicut alias apud 
Ebraeos verba rei appellationem &  notificstionem figniíkantia, 
non raro pro ipfa rei produilione &  eflenna ufurpantur, snooran- 
te D. Glaff. Phil. üb. 3* tr. 3. p. 2^. HincHeinfius obiirvatDei be*> 
nedittionem cumprimis multiplicationem ejus fignifkare , ficut-> 
«tiam Ebrati benedi&ionem divinam in creatione Sc poft diluvium 
hominibus , collatam , voce 131 multiplicamini exprimi annota­
runt. Vid. Genef. I. »8. IX. 1. XVI. 20. Qualis vero jacobo ab An­
gelo data fit benediftio , totidem verbis a Mofe non exprimitur, 
nullum tamen dubium eft,  quod vocabulo ■p2‘' tam corporali* 
quam fpiritualis Jacobo collata benediftio innuatur. Unde B. 
Lutb, in b. 1. ftatuit conferri fvetam Patribus benediflionem hic 
fcpetitara fuilTe. Haec vero nulla fuit alia quam bestitudo ipfis &  
femini eorum in Chrifto promifla Gal. 111.y. ex Geo. XII. 3. XVIII.
18. XXII. 17. Eph. 1. 3. Ita enim ille: Quali* fuerit benediRio non de­
fert p fit Mofes : Sed haud dubie ißa f u i t , quj. Benediffi funt Patrer. 
In femine tuo benedicentur omnes gentes. &c. d. Ego fum Dominus 
Deus tuus, qui variis t« ha<ftenus bonis cumulavi, qui carnalem 
pofteritatem tibi promifi multo maximam, in me, femine tuo fin- 
gulari &  fiovoT c^-atü) omnes famiiiaeterrse bsr^di'cntur 5 cum in ple­
nitudine tempori* ex pofterirate tua homo nateiturus fim, atque 
fic non tibi tantum &  femini tuo-, fed uaiverfo orbi benediflio­
néra ac falutem aeternam aeqnifiturus« Quapropter de meo favore 
prafidioque peculiari etiam impofterum nullus dubites^, fed animo
G  z rnfra&o
infrafto cunilis obfífte periculi* , &  obdura. Confer de Dei bene« 
di&ioae omnia fecundante G en . XXXIX. j. Lev. X X X . »r. Devt. 
XXXIII. *3. pfalm. CXXIX. g. Prov. X. iz.
LII. C 3 t Ú Ibi tcI Tune. Luth. fcafetbft. LXX. fa «  Jun. Tremeí. 
Arias Monr. ibi Vulg. in eodem loco. Particula hxc tarn pro A d ­
verbio loci ( ib i )  quam tempori* ( t u n c )  ufurpatur. Utrovis modo 
fumas, conftat de fenfu.
LIÍÍ. Et vocavit Jacob. Radix xo\v<rti-
eft. Significat enim (A) Vocavit, clamavit, &  fignificationc 
compofita advocavit, inclamavitt voce fignificata, conceptis &  ex- 
preflis verbis, quomodo ab aliis clamandi verbis differt notante_* 
Buxtorf. ia Lex. Gen. 11I. p. &  inclamavit Jehova Deu*
Adam um. Pfaf.XLII, 8. abyffus abyiTum inclamat vel accerfit, i. c. 
calamitas aliam fémper vocat calamitatem. Atquc fic ad preces 
translatum notat earundem vehementiam &  clamorem intenfi*- 
Emum, non quoad externam femper vocis elevationem «c fonum, 
ted quoad internos potius cordis gemitus ac motus, qui clamant 
fope fine loquela rtvciyiuqr oLKakirca. Sicüt de Jona ventri bale- 
o x  induló adbibetur Jon. II. 3. cui omnis vociferandi defuit facul­
tas. SicPfaJ.IlI.5.5. IV. z. XXII. 3. XXXIV.7-LXXXI.8- C X I X .i4 f .  
CXX. », H oc modo ro p y S  occurrit in fufpirio Mofaico Exod. 
X IV. ij. Deßderiatn vehemens, ait Bernhardus Serm. 10. in Pfal. 9o. 
tfi magnuf clamor in auribus Dei, apud quem magU valet magnu* amor 
quam magnus clamor. (B) Nomen imponere, appellare, ab alio de» 
nominare, ut Gsn, XLVIlf. 16. &  vocetur fuper eis nomen meum 
i. e. denominentur a mc & referantur in numerum filiorum meo­
rum: dicantur filii mei, licet ex tc nati fintr uno ordine habean­
tur cum filiis mei* ex nae immediate natis, in divifione terrx &  
conftitutione tribuum denemineotur non de nomine tuo , Ted 
•meo, ut exponit Lvranus. Similis phrafis habetur 2. Sam. XII. 
Efa, IV, r. Unde perpsram interpres Vulgatus in locis iftis N")p 
vertit p?r invocare, ex quo San&orum invocationem elicere &  ro­
borare cum Eccio prvrter alios voluiiTe videtur Robertus Bellarm. 
lib. 1. de Bear. Sanif. cap, 20. in quo vel fuos habet diffentientes. 
Valentia I. de Idol, c. 7. Riebera aci Amos 9. nun. 4z. Corncl, a 
Lap. Ar. Mont. de Idiotism, Ehr. 3cc, ( C )  Invocare,  cum vera fi­
ducia
ducia &  infucata d e vo tio n e , u t D evt. X X V III. f<s. Jocí. II. $z. j .Reg*
XVIII. 24. feqq. Pfal.IV.z. L .2 f.  XCIX. 6. Satpiflime autem invoca­
tio totum verum veri Dei cultum includit. Vid, Geo. IV. 26. XI. jr. 
XIII. 4 .  XXI. 33. XXVI. 26, q u *  de invocatione in nomine Mefllae 
fadla accipi poflunt Lev. XXV. 10. Jof. VIII, 34. Nehem. VJ. 7. Efa. 
XL.2.LXI.1» Piat. X I V .4 .  XVII.6. LXVI.17. LXXVII. 6. LXXIX. 6 .  
CXXXVIII. 3. Jerem.X. (D~) Legere, ubi ad feripturam vel librum 
refertur, utExod. XVII. 19. Devt. XXXI. 11. (ß ) Quandoque ponitur 
pro*fle, exi flere, ut Efa. VII. 14. XLVII. 3. LV I.7 .  in quam rem no­
tandus Canon B. Glalfii lib. 3. tr. 3. p. 2. <j, a nobis paulo ante atf- 
duilus. Hoc loco acceptio altera tenenda, ubi f v i S p  explicatuc-» 
appellavit, denominavit.
LIV. '^ S ip a r i  f —*]<Ü Nomen loti hujut. De vocabulo D® no« 
una yice aftum. CZDlpD nomen gen.comtn. fed Mafc. faepius, Io« 
cum (ignificat, qui bic determinatur ab Heemphatico, &  ad locum-» 
in quo luftabatur Jacobus reftringitor, Ed a Rad. r — np furgere 
fubfiftere, quod cundta creata in fpacio &  loco confiftant, Gcut-> 
ttiam Germanis locuseft © t á D í C / a ftando.Luth.
ÍOb Ijícjj bíc (StÁDt A Rabbinis inter nomina Dei numeratur ,
appellant enim Deum C S I p O  &  cum articulo C S 'H D n  per anti- 
phrafin, quafí illocalem, infinitum, qui nullo loco etreumferiba- 
tur,  fed (ibi ipii locus (it,  &  cunéta indar loci potentix ac provi­
denti* ambita compleilatur: in ipfo enim fum us, vivimus atque 
m ovem ur, ad ipfum tanquam ad arcem munitiffimam, quorfum 
ou!la hoftium penetrare poteft importunitas in cunilis noftria 
anguftiis peticulisque confugimus. Is eft in omni loco fine di­
mensione, in omni tempore fine fucceilione, totus in omnibus to­
tus in fingulis, totus in feipfo, eftubiq; per ptxfentiam , utpotc_» 
omnia cognolcens, eft ubiq; per potentiam, utpote omnia con- 
fervans, eft ubiqf per efientiam, utpote infinitus, ac res alis nihil 
aliud funt quam qusdam umbra , cunilis rebus adeft ad eas non 
accedens, ted res ad eum potius accedere &  ab eo recedere dicun­
tur Hieronym. Epift. ad Marc, Vid. B. Gerhard. Exeg. Log. f, 29J« 
Conf. Dn. D. Dannhavv. Hodofoph. Phcen. 2. p. m. 188*
, LV. t" -)N 1pEJ Peniel. A re gefta &  eventu, vifione nempe divina
ibi fafla loci denominationem petit Jacobua enim faciemii e j Dei
Dei, notat, unáe mox fubjm.giti B O a a*OS Q'ílbN ‘'h'bí'l ^  
quia vidi Deum a facie ad faciem. EŰ: vox compofita, ac proinde 
ia  duas fimplices C 3 ’JD facies , &  nomen Dei u—nN refolvenda, 
ut idem fic ac Facies Dei. Unde LXX. vertunt S-sx, quan- 
dam Nomen proprium quod in Fonte eft , etiam in verfions re­
tinere debuißent. Conf, GlaiT. Phil. S. iib* 4. trad. 3. Obi! 4. p. 778, 
feqq. Vid. e»am Marginale ß. Luth. Hoc vero nomine perenne-» 
rei geftse monumentum fibi &  pofteris pofuit Jacob, ut recorda­
tione ejus ad divinae protedionis &  beaeficentise laudes &  fe &  
alios excitaret, PoiUa civitatis quoque nomen fadum eft , quae in 
eo loco ubi Jacob ludabatur extrudi fuit, devaftata deinde ä Gi« 
deone , quod exercitii Jofua: panem Sc commeatura denegaiiet> 
]of. V i l i .  5. 8. 9. Jud. VIII. 8. 17. &  iterum a Jeroboama reparata x, 
Reg. XII« “ >• An eadem civitas fit quam Strabo lib. 10. Geogr, 
p. fi6. Faciem Dei nominet alii videant. In N. T .  (pa.';äri\ eft no­
men viri adyton Luc. II. 36.
LVI. E 3 in l?i>l i f r h n  '3  Ghia vidi Deum. Vifio Dei diver- 
fís fit modis, &  quidem vel in hac vita vel in futura. Vifio hujus 
vitae ad quatuor potiilimum capita revocari poteft : Quod fit ( A )  
Naturtlir esq;vel implantata, ex notitiis naturalibus; vel
im urn r&  acquifua, ex creaturarum Sc operum divinorum infpe- 
ílione haufta Rom, Í. zo. l. Cor. X l l l . u ,  Job. XXXVI. zf. (B) Specula- 
rit Symbolica,  qu* fit per externas figuras &  apparitiones in formis 
aftumtis, in quibus divina Majeftas ftndis quaadoque fe patefecit 
Ex0d.XXXIII.z3. i. Reg. XXII. 19. Efa.VI.3. (C) Fid elu kuP tßica , 
quae oritur ex revelatione verbi &  Spiritus S. illuminatione. ( D )  
dpoftolica in carne unita, quompdo Deum in carne manifeftatunt 
viderunt B. V irgo , M agi, Paftores, Simeon, Johannes Bapt. Difci« 
puli Chrifti, qui viderunt gloriam ejus 1, Joh.I.i, prsefertim illi in­
timi Petrus, Jacobus &  Johannes XX. 20. EtyiGone infelici, quia 
■non crediderunt, Pilatus, qui etiam monftrator fuit aliis, Hero­
des, Scribae, Pbarifasi, alti, Vifio Coelcftis fo'is eledis in alfera 
vita competit , nec ulli hotrinum in hoc mortalitatis ftatu con­
tingit Exod. XXXIII. 2<?. 23. Efai. LXIV. 4. í .Cor. II. 9. Joh.1. 18« I- 
Tim. VI, \6. Cum h. I. dicitur Jaccb Deum vidifle, vifio non eflen- 
tiae divinae, iaunediata , intuitiv« ac beatifiv* i  fed fpecutaris , iru>
afiumu
\ ^  ^
aíTíimfa imagine viri,  mte/íígítur, Non enimipístu fuam efientiiMS 
Filius Dci Jacobo coofpiciendam praebuit , fed eam tantum for­
mam, in qua aperuerat, &  quam oltm ex Virgine Maria aßumru- 
rus erat, perinde ut Johannes dicere potuit fe Spiritum  S, vidiflc 
fuper Cbriftum defcenckntem, cum videret cölumbam, in qua_» 
Spiritus S* fe peculiariter tevelabat. Verbum «“ INI non pro nuda 
fu<nitür viGone, fed cognitionem fimul includit. Gloriatur autem 
Jacobus da viiio n e  &  agnitione Chrifti , non quafi antea eundem 
runquann cognovifiet, fed quia incrementum ejus fumfit cognitio, 
inq; ea magis fu it confirmatus.
L V I I .  c a ’ JS r — a n j  Facie ad facUm. C Z 3'J2 nomen 
mifc, plurale femper terminatiune, fingulare quandoque fignifica- 
tio.ie. P r i ma r i o  &  proprie faciem denotar, deinde vero ad varia 
transfertur, E* ( rt > quidem non infolens eft acceptio ejus pro an­
teriore rei eujuslibet Parte, unde notat ante, a fronte ,  &  adver- 
bialiter (cumprimis cum praefixo) prius antequam ut 2. Sam. X. 9« 
Et videns Joab adverfam efle contra ie aciem a fronte. &
tergo. Ezech. II. 10. erat Scriptum a fronte & tergo. Piál,
CII. 2(5. antequam terram fundaíTcs. Sic Devt.ll. j0.12.20»
JofX Irio .  XIV. íy. XV. 15. Jud. 1. 10. 11.23, III. 2. ( B )  Pro quavi* 
externa rerum fpecie &  fuperficie, ut cceli.Genef.l. 2. terrae Gen.
VIII. 8- 9- 13- cap. XI. 4. 8- aquarum,Gen. VII. 18. agri 1, Sam. XIV. 
i p  putei 2. 5am. XVII, 19. terrae habita bilis Lfa. XIV. 12. (C )  Pro af- 
feilibus animi, qui ex, facie utplurimum apparent , quae index eft 
animi, ut pote : ita Gen. XXXII. 20. Pfal. XXI. IQ. XXXIV. 17. L X V 11I, 
a. 3. 10. triftitia 1. Sam. I. 18. Job.iX. 27. benevolentia, gratia ac fa­
vore Prov.XVII. if. XXVII. 17. magnanimitate Ezech.III.8. &c. ( D )  
Synecdochice pro Perfona ponitur ut Gen. X X X1Í. 21. tranfivit mu­
nus antefacicm ejus i.e. ante ipfum. Sic Gen, XIX. U. 2. Sam. XVII; 
lt. i.Reg; II. zó. X .24. Job. XI. 19. Pfalm. XLII.12. XLV.13. CXXXII. K>. 
Frov. XXVIII. zi. Ecdef. VMI.j. Efa, HI. IJ, XXXVI.9. T h re n .V .i f .  
Luc, IX, 15. Facies erat vadens Hierofolymam. Et perfonae quali­
tatibus, ut Lev. XIX.is. necaccipitotc perfonam tenuis, neique_a
honorem exhibeto '-\JB perfonae magni , jjufte judicato proximum 
tuurn, PC»I. LXXXII. 2. &  perfonam impiorum elevabitis, h. c* re- 
fpsttum h ab ebitis  ad im pii  in  j u d i c i o  c o n t e n d e n t is  n o n  ta m  esu-
fa®
fata quam petfonae qualitates aut externum ftafum. Conf. Magnif» 
D n . D. Geier in h.l. (E) Kv&gairoirajai Deo tribuitur. Confulatuc 
Dn. D. Glaff. Rbet. tr. i. c. 7. p. ioj. feq. Notetur vero h. J. Phrafin 
videre Deum a facie ad faciem fignificare ( I )  claram &  mtuitivaai 
divinae eiTentiae vifionem alterius vitae propriam particularem« ( I I . )  
Vióonem Filii Dei in forma naturae humanae luo tempore vel aflu- 
mendac vel etiam jamdum aflurmae. Sic cum Mole Exod. XXXIII*
II. ita quoque ad Ifraelitas Devt. V. 4. dicitur Filius Dei locutus a 
facie ad faciem, i.e. in ea forma naturae humanae, quam olim alTum- 
turuserat. Sic Apoftoli Filium Dei in carne tnanifeftatuffl facie ad 
faciem viderunt Job. I. 14. I. Job. I. r. Sic Stephanus vidit cunu 
liantem a dextris Dei Aötor. VII«55. Sic Paulus eum vidít. A ő .  IX. 
17.1. Corintb. 'X. 1. XV. 8- Ita etiam h. I. phrafis inrelligenda venit: 
Vidi Deum a facie ad faciem, i. e. in forma naturae humanae confti- 
tuto tempore alliimendae , &  cum eo collocutus fum, ficut homo 
coram homine folet colloqui familiariifime, Vid. B. Dn. D, Ger­
hard. LL.Tom. IX. f. joo. a .&  348. a.
LVIII. Et erepta eß. Scii, potenter, tempeftive, be­
nigne ac mirabiliter, e periculo longe maximo, ubi morti jam jam 
«ram mancipandus, Eft 3. frem. Sing. Fut. Nihal. Rad, inufitatas 
, quac in hac Conjugatione primo occurrit. Evafit, ereptus fuit. 
Verbum  h o c ,  aitDn. D.Geierus in laudato fuper Pfalmos comment« 
in Pfalm. XVIII. 1. involvit tum periculi magnitudinem, tum erepti 
infirmitatem, tum eripientis robur, tum fecuritatis fubfícutae faf*- 
britatem. Significat n. proprie aliquem fubtrahere, fortiter eripere, 
lanquam ex praefentiilimo vitae periculo , ut ex ore leonis, urii. G o -  
liathi i, Sam. XVII. 37. e laqueo venatoris Prov. VI. f. e preiTuris 
jrihifimis Pfalm.Vl, 5. Q uom odo lapis eruitur c pariete Lev. Xiy* 
4V c luto &  limo Pf1l.LXIX.15. a via mali Prov. II. 12. ex ommbn« 
malis ac pavoribus Piai. XXXIV. 5. iß. zo. XL. 14. LIV. 9. 1 morte
XXXIII. 19. LVI. 14« CXVI. 8. Prov. X. z .  XI. 4 .  ex iufsroo Pfal. 
LXXXVIII r?. &c.
LIX. Anima mea, h .e  egoip fe ,  cumprimis autem anim* 
proprie di&a cum defperatione gra«iter colluílan*. Vocabulum*
principalem hominis partem un am , animam Icilicet pro­
prie fignificat. Figurate autem in quaoaplurimis Scripturae loci*
divei-
diverfimode ufurpatur. Et ( A )  quidem per Meton. Subjefli vel 
Caufae pro facultate animae concupifcibili, feu appetitu, qui in ob - 
jeilum aliquo  j  fertur. E. g. in mercedem D cut.X X lV. 25. in terram 
defideratam Jer. XXÜ. 27. in peccatum Eccl. VI. 2. Sic Ezech. VII.
19, r— itfJP3 appetitum fuum non fatiabunr. Hof, IV. 8- N on  defuit 
HU3J1? appetitui ejus quicquam ex omnibus quae defiderat, Item_« 
Pfal. XXIV. 4. X X V . 2, XXVII. 12. X XXV. 2;. XLI. 3. LUI. 18. & c .  (B) 
Pro facultate anim* vitali,  vita nempe, cum per animam homo vi­
vat &  operetur. Sic Gen. IX. 5. Repofcam {LEJ r * "5N vitam homi­
nis XXXVII. 11. ne percutiamus cum 1022 anima, h. e. tt’EJ 
lethaliter. Erőd. I V .  (9. quaerentes “^ E J  f ~ ) N  animam tuam-. 
Targ. qui quaeGverunt occidere te. Thren. V. 9. Utt'EJD cum anima 
noftra effer«bamus panem noftrum i. e. cum periculofo ac vitae noftrae 
diferimine. Sic Pfal. XXXIII. 19. XXXV. 4. Job. XXXVI. 14. Efth.
V II .3. Matth.II. 20. (C) Per Synecdochen partis totum animatum 
vel perfonam ipfam defigeaf, ut Gen. XII. 5. Da m ih i LXX. 
avfya' viro*. N um . XXIII. 10. moriatur HDBJ anima mea, i. e, mo­
riar ego. Lev. V. 1. &  anima cum peccaverit, i. e, homo. Sic Lev.
VII. 18- J o f  XX. 3. Efa. XLVI. 2. Pfalm. III. 2. VII. 3. XI. t. CVI. 15. 
C X I. 2, CXLII. 8• Hinc Ebraei &  qui hos fequuntur S y r i , Chaldaei 
atque Arabes Pronomen reciprocum quo deftituuntur, interdum., 
per partes &  membra hominis exprimunt, quale inter alia eft 
noftrum *1)33 , ut Efa. V .  14. Dilatat iepulchrum r i i P E J  feipfum. 
XLVI.*. in captivitatem a b iitC Z W S J  LXX. civroi. Jer.III.n. Jufti» 
ficabit feipfam. Sic Arnos VI. 8. Conf.Ebr. VI. 14. Jerem.LI.14.
Idem etiam ufu venit apud Syros. Vide in Nov. Teft. Syriaco Matth.
IV. 6. XIX. ü .  XX. 39. XXVII. 5. Job. XXI. 18. Ebr. IX. 12. Ad hunc 
modum ampliatur Graecum Matth. XVI. 26. Luc. IX. 25. Ea­
dem quoque vocis acceptio non infolens eft apud Arabes, de qua-, 
vid. Hackfpan.Syllog,Difp.4. §.zy. p. m. 150. ( D )  Per Antipbrafin, 
ficut nonnulli vocant, corpus exanime denotat, ut : Lev. XIX. 28. 
&  inciiionem tDEjS pro anima non dabitis in carne veftra, i. e. fu- 
per mortuum. Num. VI, 6. r " “>D ttJSJ bN ad cadaver mortui. 
H agg .II .  4. UJEJ pollutus anima, i. e. immundus propter
cadaver. Sic Lev. XXI. 11. Num. V. 2. Vi. 11. XX L 4 . Pfal. XVI, 10. 
N íc  aliter Virgil. ^Eneid, 3. Animamque fepulchro condimui
H H oc
H oc loco totum fuppofitum denotat, h a b i t o  ta m e n  c u m p r im is  re- 
fpedü ad animam, ficut jam didum.
LX. r H P j  B t orttu efí expleto fcil. floris circulo cum fplen- 
dore quodam. LXX. «uítmAí Se.- Verbum h lT  ortus exortus fuit, 
proprie de ortu Solis vel alterius cujusdam luminis infignioris ad­
hibetur, &  conftruitur vei (impliciter,. ut h. J. &  2. Sam. XXIII. 4. 
Jon. IV. g. vel cum 2  ut Pfalm. CIV. zz. CXII. 4. vel cum b y  ut 
Efa. LX. 2. Exod. XXII. 2. Reg. III. 2 1. ad exortum etiam leprae 
transfertur z. Paral. XXVI. iy.
LXI. ib  Ei Jacobo fc. qui fummo defiderio exortus folis tene-' 
batur, quo fuum Antagoniftam eo melius intueri ac cognofcere pof- 
fct. Cum enim ludaretur deníiffimis nodis tenebris circumvallatus 
quafi , 3c in:tio adverfus quem pugnam fufceperit ignorarer,. Solis 
adventum unice defiderabat, qui terrorem nodurnum auferret, &  
hunc fuum colludatorem (ibi patefaceret. Proinde emphatice hic 
Pronomen Demonftrativum politum efl,  alia» enim fenfu manente 
completo omitti commode potuiflet, cum Sol non Jacobo tantum 
rlluxirit, fed aliis etiam hominibus,regionibus,nationibusSic.quot­
quot fcium radiis fotaribus illuminabantur.
LXII. llíOtfiín Sol. Nomen Gen. commun. TrcthtvSgoßov, ledro- 
ne fua retrogradum, n asi ante &  retro legitur,- cuju* ratio­
nem nonnulli hanc reddunt : qued 2nte &  pone videatur nafca- 
turque idem, cui adjungere poflumus iftam, quod lumen fuum toti 
jn u n d o  adm iciftret., ac proinde omnium hominum, qui vixerunt^ 
ante nos &  v id u r i  poft nos fu n r, omnium item temporum, loco- 
* um ,fo Iari fuo lu m in i com m unis mrnifter fit. Gen J .  i.j. 15,16. 17,1?» 
quas ratio  p ro p iu s  aesedere videtur ad primam hujus vocis origi­
n e m , quaé apud Ebratos intercidit quidem, e Ghaldaismo tamen 
repeti poteft , ubi o ccu rrit verbum  in Pahe! m inifteavit, a quo
S o l ,  fic d id u s ,  quod in miniftrando lumine totius mundi mi* 
niftsr' fit, uti rede monet C l. BuxtoríF. in Lex. Germanis e f t^ O l l í  
0{/ forte a annus, cújuí efl: defrgnator.
LXiM. H C f O  Pronomen ReJativum cum praefixo D Servili, 
propter quod naturam Adverbii induit, & exponitur Sicut, quum,
LXIV. W
quando.
L X 1V .  * d y  Tmnßvit. Radix ipfa. A l i a s  G g n if ic a t  e t i a m / « » / -
g r e d i, defit flere, c. g. orbitas in lege propofitas Pfal.XVII.-j. fcedus, 
Jof. VII. íj. ij, os Domini Num. XXII. x8. praecepta Jer. VI I. ij. Sic 
Deut. XXVJI.ij. i.Sam X V . 24. Pt'ov. XIV. iri. Hafc.I. ii. Piál. LXXIJJ.
7. Jer. V. 28’ l tccn pfxterire, ac interire penitus} ita ut aííqüid no,a 
amplius »ppareat,wt N ib . l .u .P fa l ,  X Y M j j .  XXXVII. $6. Ela.XXXLX» 
j .  Job. XXXIV. io. h. 1. figoificst tranímt, perambulavit.
LXV. ) S ^ a _ n S  Penuelem. Vallem, fcil. illam, in qua^ 
iuébbatur,  fub moiite Libano iitam, cui nomen Penielis impofuc- 
rat verf. 30. HN eft opta,AccjuC cafus &  punftatur cum (*) propter 
Makaph. Ds » o c c . f r p S y 9 paujo ante aftum eft. Praeter quae ob- 
ferv. non cfli diverfuni locum Peniel &  Penuel, led unum eundem- 
que, pro diverfa compoGcionis ratione di.v.ejriirnode etiacn appel­
latum. Penipl anim Gcut fuperigs notavimus, compofitum eft ex 
nomine plurali facies, &  W '.N, Deus Penuel autem con­
flatum eft ex Participio Paul vifus &  nomine divino ‘iN Dcuj, 
wbi Kämet antepenultima: Syllaba: pro more in Scheva tranfit, Vid. 
Etyma Nom. Prop. Pafor. p. m. 75* Sic non eftdiverfus 
á  Sed unus idemque Gen.* IV, 18.
LXVÍ, Et idem ipfe Jacob fcil.de quo in verlibu» praece­
dentibus fermo erat. Pronomen demonftrativum b. I. fua
non caret emphafi, Oquidem exerto quaii digito avonftrat, eun­
dem, qui Deum ipfum vicerat &c. P ^ lin  illum ipfum claudicaffe, 
adeoque docet fandos etiam corporis defeilibus aut aliis morbis 
atque crucibus obnoxios efle. Vid. inferius Sed. Porism. Porism*
V. Sic r»siin empbaticum eft Pialm. X X X lII, 9 ,  ipfe dixit &
fafta funt ipfe praecepit &  conftiterunt, &  v. 20. Auxilium
noftrum &  feutum noftrum ipfe. Non raro Pronomen boc
Demonftrativum pro verbo Subftandvo S u m , es, e f t ,  ponitur, ut;-* 
Efai.XLIlI, 2?. Ego t x i i n  fum delens & c. Ezech.XXII. 24. T u  non 
purificata es. SicEccleí. 1. 17. II. 23. Ili- 15. V . j g .  VI. 2. Pfal.
IX.2r, XVI. 3. XXXIX. 8.L. 6. LXXIII. 16. ve! idem involvit, ut Pfalm. 
X X V III.8. XXXIII. 20. XCIX. j . 5. Reuchlinus, Galaiinus& Cabba- 
lifta: referunt, id etiam inter nomina D?i ; fed inconvenienter &  a 
Scripturae fcnfu nimis aliene , cenfente B. GlaiT. lib. 3. t, 2, Can. 9, 
pag. 187- n *  ' ' :u! 2«ö»<W-t;iíl93líri»8fiíáfm i
H  1  LXVII.
LXVII. y V ä  Claudictu, claudiunty  in latus labens. Nomen 
inarc. a Radice inufítata y^ü  claudicavit ad alterum vei utrumque.* 
latus, quae quidem in lingva Ebrza bodie non occurrit amplius, in 
ufu tamen florente ea olim fuiffs praefumitur ex ejusdem filia, 
Lingva Arabica, in qua habetur Radix y h ¥  Dfalaa, quae fignificat 
inclinavit, propendit, unde nomen Jiy^it dfalion, curvus claudus, 
ad alterum vel utrumque latus propendens. A c  proinde vox y b x  
non leviter aut quocunque modo claudum defignat: fed talem, cui 
proxima eft ruina, qui vix incedere poteft,aut pedibus-fuis plane 
ftare nequit. Impediebatur illa contufione &  compreifione, inquit 
B, Gerhard, ne onus corporis, quod per cotylas offis facri incum­
bit coxendicibus &  adhaeret eis compage fua, in femur illud impo- 
neret, f<d latus corporis quafi pendens fuftinebat, doloris gravio­
ris metu. Atque ita truncus ]acobi in latere vitiata nulla fultura 
nitebatur, nec fuftentaculum femoris tangebat. Unde non incom­
mode quidam verbum y p i  vertunt pendebat.
L X V1II, iD")1—£7y  Super lattu fuum, Luth. $ft1 feinCl’ ^ŐŰfftC. 
videantur quse ad hanc vocem diéta funt fuo loco. E)e varia par­
ticulae b y  fignificatione confulatur inter alios B. GlaiT. Phil. S. lib.j, 
tr, 6. c. 12.
S e c t i o  L o g i c a .
IN te lle& is  ita ac|exp en fis probe textu s n o ftri verb is  ad A n alyfin  L o g ica m  nos accin gim us. Q u am vis v e ro  m ul- 
tise x o fa D ia le & ic a  fit, & fu d e s  in oculis, hac im prim is u l­
tim a m undi fenefeentis a’ ta te , ubi Syn cretifm u s, Gallio« 
n ifm u saliaq u e m o n ftra  fuperbum  caput erigere  te n ta n t; 
&  ut v o to  cedat p ropofirum , diale& icum  certandi ac re - 
iiftendi p ern iciofis noftibus fidei ftudium  tanquam  fibi 
exitio fu m  rollere priftin am que reduce barbariem  co n a n ­
tur, ubi in litaniisju ílb  D. A m b ro fiia d d i fo litu m : A L O ­
G I C A  A U G U S T I N I  L IB E R A  N O S  D O M IN E , tefte  
C o rn e lio  L an cio lo rto  in vita S. A u gu ftin i L . II. cap. I. 
fol. 115. j tam en ad lu cem  á ten ebris dijudicandam» v e ru m
a fa lfo
a falfo difcrlm inandum * non m in us n e ceíla ria  eft, q u am  
alaj ad v o la n d u m , ac proind e d ign itate  m axim a p o llet. 
U n d e  ipfos A n g e lo s ead em  ufos le g im u s, n om in arim  M i- 
ch aélem , qui cum  Sathana de c o rp o re  M o fis d ia le& ice  d i- 
fputabat, t <5 íiaQóÍA<a $ictKpivófjisv@* $ttn\$ytxo in E pift. Jud. 
v . 9. A n g e lu m  refu rre& io n is C h rifti v in d icem  M arc. X V I .  
<5. V id . ß . D n. D . D an n h avv . 5Den<flt1Ö&l.
p.345. Q u in im o  n e cip fe  D ei F iliu s ab hac abhorruit» ad- 
verfu s Sathanam  difputans M atth. IV . D ifcipulos in c re ­
d ulos d ia le ß ic e c o n v in e e n s J o h .X X IV .T 7 - fe q q .5cin  loco 
pra?fente cu m  ja c o b o  lu fta n s , unde fa & u m  q u o d  ram_, 
m u ltis vicibus v e rb u m  M ofes re p e tie r it , ficut fu- 
periu s notatum  n u m .X X X . H o ru m  v e ftig iis in fifte n te s  
d uos n e á e m u s  S y llo g iim o s , u b e rio re m  e o ru m  d e cla ra ­
tion em  p e r H y p o m n e m a ta  firnul ap p o iitu ri. Sit ig itu r.
Syllogismus Prior.
Quicuncjh (A) homo viator (B) promifftonibus divi­
nis (C ) crediti iis (D) interprojftera (£) &  ad' 
'uerfa (F) innititur (G) in tentationibus (H) Je 
erigit, ac ( l )  pro liberatione (K) Deum (L) pre­
cibus foUicit s t : Illi Deus (M) certo (N ) fub- 
^enit, Ö* ( O ) Salutem ac bene dicionem ( P ) 
impertitur.
H ypomnemata .
(A) Homo Viator. Démonét &  aUu damnati divinsebenedicilio- 
nis parricipes non funt, utpote qui omni ialutis fpe fibi denegata 
errorem iuum *fernum luunt. Summa in illis, verba funt B. Dn. D. 
Dannhavv Lib. Confc. T oir .  i. p.m. 359. ad retraétanda facinora in­
flexibilius, in prave fcmel coeptis obftinatio, dedignata fupplex
H  3 fieri
fieri &  recomponi k f o  D«o ; fctnperque quoad volvetur aiernitas 
dedignatura : Deficit lumen om ne, quod redituri illis  ad gm iam  
aperiret, &  impulfus, quo redigerentur in aequi redi que vi?m* Q usn- 
quam enim charitas Dei fit miiericordiffima, n 'n  tim e o  oili in_. 
objeitum miferabile fertur, Sath-m autem &  a<3u dam nati mifsii 
quidem funt, non tamen miierabiles, ac proinde nec gratia: aut^. 
mifericordiae divinae participes. Va^et m ifericordia divina in  Lac 
vita tantum erga pios, ibi juftitiae locus eft adverfus impior. Trium ­
phator vero &  aüu falvdttu divinarum p rom iilic-rtim  veritatem fo- 
fici experimento jam plene cognofcir, ad clariflupam  vifienem  a 
facie ad faciem admiffus. Sed bomo viatort &  om nis quidem  'p c a d  
genera fingulorum, non tamen eodem, fed diycrfo gradu ac ordi­
ne. Primario enim ad eos, qui intra Ecclefiam vivum p ro m iifio  per­
tinet, ii autem, qui extra E c d e fi*  pomoeria d e g u n t, r.on q<iidem j 
decretoria &  abfoluta quadam rejettione funt exclur’ a promiifio- 
nibus, & ad foedus divinum reditu, cum eas generales iint,nec tan­
tum ad filios Teftamenti A  III .  2j« /ed etiam gentiles pertineant 
A it .  II. 39. adeoque omnibus vera fide eosdem apprehendentibus 
gratiam promittant. Hinc gentiles converii Sacrificia offerre po­
tuerunt Lev. XVil. §♦ coram Deo fuerunt ficut Ifraéíitae N u m . X V .  
»i. Conf. i. Reg. V I 11. 41. antequam tamen Ecdeliae membra non 
fiunt, n-que promiffionum harredes efle poflunt, aut aci eas jus 
aliquod habere, cum nulla a capite Chrirto in ipios permanet in­
fluentia.
(B) Protn'fíionitut divinis : non inconftantis alicujus princi­
pis ; fed a Deo faólis, juratis, cbfignatis, propoótis non tantum 
ut certis, fed ad finem obligantibus, quamvis viles ab initio &  sb- 
jeilac videantur, veris tamen veritate infallibili ac fallere ignara, con­
flanti, fibiqtte femper fimili. Si enim vel unica D E I  promiifio fal­
lere ,  de omni noftrae falutis certitudine ailum eilet,
( C )  C red it, fide non erronea, mortua, fi mulat a , j iiftita ,
temperaria, decidua ■, fed vera, viva & conßanti Job. VIII, 31. Ebr.
111. 14. Rom, V I I I .  17. benedidiones divinas fiducialiter a^prehen- 
dente, fibi individualiter applicante, adverfus omne rationis ju­
dicium aut fenfum, m
(D) Inter
(D )  Inter projptm, quando ömriítf ex vo fö  cedunt, ubi caven­
da imaginaria de Dei bonitate prafumtio, ne quis fecurm fit &  
fecundis nimium confidat, (icut benevolum Patris liaaci affe&utn 
vendito licet jure primogeniturae Efau temerarie fibi imagina­
batur,
(E) Ét advtrfa quando velut agmine fado omnis generis af- 
fii&ioncs &  cruces coelitus permiilz irruunt, ubi prcniiffionutXL» 
divinarum veritas jugi memoria recolenda, omnique fidei &  ex­
perientia: contentione adveriis obnitendum. AfFeftu proinde fi“ 
duciali , medio inter fecuriratem &  desperationem, inter praefiden- 
fiam &  diffidentiam, adverfa novercantis fortunae tela &  gratus 
blandientis favor excipienda funt, juxta illud Poetae : Nemo con­
fidat nimium fecundis, nemo defperet meliora lapfus.
(P) Innititur bafi fidei vivida ar&.ílima, conílantifíima, in D e­
am ejusque promiílíones lolide, fortiter, unicc recumbente, in iis 
acquiefccnte, nec unquam ab his ullo modo fe dej elli patiente, ut 
fi fraffus illabatur orbis, impavidum feriant ruinae.
(G) In tenationibui cum Probationis tum Deeeptionis. H!« 
funt, quibus Deus (a) hominum fidem &  obedientiam explorat, ut 
confprcua fiat, quemadmodum Agonotheta milites, eircuitoc-^ 
excubitores, athleta &  paedagogus Difcipulos, quantum quisque-» 
in pietate profecerit aut defecerit, qu\-> fe fit inclinaturus per pre- 
fpera «  sdverfa, ficuti tentavit Mofen Exod. X V .  i f .  Ifraelitas 
Exod. XX. 20. D*vt.XIII. 3. ut palam fieret utrum diligerent c u m , 
Tobiam Tob. Xn.13. &  per fpeciera peccati Abrahamum Gen. XXII« 
r. in naíicidio imperato, infolito, &  expreffae legi contrario, tam 
in genere Exod; XX. 13. non occides, qusm in fpecie Lev, XVill. 2í* 
ubi Sacrificia ex vidimis humanis prohibentur. (j3) Homines cafli- 
g ’ t ficui pater Filios Devt. VIII.Z- ui affligeret &  tentaret te Deus,. 
( y )  Crucibus & calamitatibus jufle punit, fed non nifi ad bonum 
finem, ut potentiam Dei agnofeant, a via rrala &  erronea ad eum 
fe convertant. Sicut ^gyptiosSc Pharaonem Deus tentafle legitur. 
Ctiof. B. Dannhavv. Hodof, Phocn, I V .  p. 573. Tertatio SeeiiMwnk 
eft foilic taiio ad , impietatem, fcelere, a veritate ad
mendacia, a vita ad m o r e m ,  profedo vel ab ipfo Sathana, qui eft, 
e ‘Kupába)) Kd-r' f^oxrjv M atth .1V, 3. I.Th«fl.III.j. A p oc.II.io .  vela
Sathana
Sathanae m iniftrii, vicariis ac emifíariis, mundo veris homini» af- 
fe&us ad peccandum variis lenociniis alliciente, carne intus, ad- 
verfus fpiritum concupifcente, illicita fuggerentc, ad tur^uudi- 
nem fubinde provocante. Batilius Homil. zj. Ira nos hortis im­
pugnat , ut noftris ipforum deGderiis , jaculorum vice adverfus 
nos utatur, &  perpetuo ex nobis ipfis vires fumat, quibus nos I e c -  
dat. Sicut de Goliatho fcriptum i. Sam. XVlI. Armiger ejus ante­
cedebat cum ; ita non folus pugnat Sathan, multi iilum armigeri 
antecedunt : Armiger ejus mundus eft ; armigera ejuj caro eft ;
armigeri pravi homines, quorum utitur opera, Arque lujusmodi 
tcntationibui Diabolicis ftatim ac fentiuntur obviandum eft, n £ j  
tanquam cancer ferpendo tacite augeantur &  deiude eo profundius 
vulnerent, ne in montes volvendo revolvendoque excreicant, &  
deinde magis onerent. Felix qui cito hoftem nondum adultum ob- 
fervat &  coercet. Dum parvu* eft hoftis, ait Hieron. ad Euftach. 
interfice ; nequitia, ne zizania crefcant, elidatur in iemine : illc_» 
praedicatur beatus, qui ut coepit cogitare fordida, ftatim interficit 
cogitata &  allidit ad petram.
(H) Se erigit idque non ex fefe aut naturali fua virtute, fed ex 
D e o ,  ex gratiae diuinx d on o, quo denudatus facile vincitur, cum 
intra fe concupifcentias foveat proditrices Si conipiratrices, qua: 
tantum abeft, ut capitalem hoftem vincant, ut januam potius ipfi 
aperiant, cum eo amico foedere confpirent, ficut invidia in Sauie, 
avaritia in Juda, libido in procis Sufannar. Quanqoam igitur hu­
jusmodi Diaboli pirasmis fecundum naturalem & humanam poten­
tiam, virtutem 8t efficientiam propriam refiftere nemo poilit, pet 
gratiam tamen &  auxilium divinum, telis quibus petitur omnibut 
clypeum objicere &  malignum Da:monem vincere nemo non pot- 
eft, juxta effatum Petrinum, i, Petr. V. Obfiftite folida fide Leoni 
rugienti Diabolo, Scuto fidei pofiumus omnia jacula mali illius i- 
gnita cxtinguere Eph. VI, 16. arma enim noftra funt SyvaCJa i a  d*» 
potentia Deo ad demolitionem munitionem z. Cor. X , 4. Deus e- 
nim fuo femper adeft auxilio, tentatos confortans, quantum opu* 
habent ad gloriofam viítoriam , Eph, VI. 16. Deus pacis conteret 
Sathanam fub pedibus noftris brevi.
( i ) a
( I )  Ac pro liberdtione, qu* confiftií in mi fer ia &  aíflifrioms 
remotione, in boni defiderati collatione, Cujus liberationis varici 
modos in Scripturis reperire eft affatim. Aut enim pii vclufi pre* 
tiofi jthefauriabfconduntur , ficut thefaurus abfconditur contra ra­
ptores Prov. II. 7. Pfal. XXXI.20, Cant, VII. 13. ut Jeremias &  Baruch 
Jerem. XXXVI* 26. Sic &  Athanafius occultabatut contra milites 
Cxfareis Juliani Niceph. 1,10. c, 19. ita occultabatur o'im Mof«s in­
fans, Exod. 11. 2. Exploratores, ut manus infequentium evaderent 
Jof. 11,4. Aut ex vitae difcrimine educuntur, ficut Loth G en.X lX . 
pii ex obiidione Hterofolymitana, memorante Antiquitatum Judai* 
carum fcriptorc Jofepho. Aut hoft?s coccitate percutiuntur , ut 
Sodomitae Gen. XIX. u. Syri 2. Reg. V I .  18. AutimmiíHs panicis 
terroribus terrentur, quomodo conluluit Deus vitae &  fortunis 
Jacobi immiiTo circumcirca civitnibus terrore , qui propugnaculi 
inftar Jacobum cuftodiret Gen. XXXV. f. Vid. Exod. XXIII. 27. 
Devt. II, 15. Jof. II. 9. Lev. XXVI. ]6. Job. XV. i\. z. Reg. VII. 6. A a t  
animo privantur Piai. LXXVI. 13. quemadmodum alper Labani s d í -  
Bius emollitus eft Gen. XXXI. 24. item Efavi cap. XXXIII. 4. Aut 
puniuntur 5c delentur, ut Pharao Exod. XIV. 17. feq. Senacheribus 
Efa.XXXVlI.uIt. Holofernes. Jud.XIII,io. Et qui aliifunt innumeri 
éivtoas I terationis modi.
(K.) Deum, non SanSos ignaros humanae fortis , S. Francifcum ,  
Jofephum & c. quem Johannes Wilfonus in exercitiis piis &  Mariani* 
in litantia S. Jofeph. inter alia his compellat verbis p. 155, (citante B. 
D o .  D, Panh. Hodom, Spir. Pap. Phant. 6. p. m. 111*)
Advocate nofter, ? Audi
Sandle Jofeph. i  nos
Patrone nofter, 7 Exaudi
Sande Joftph. X nos
In omnibus noftris 3n-*| 
guftis I
Per caöifCmamdeípoű-^ 
fationem tuam. 1 
Per omnes labores &  fu- J 
dores tuos. I
Per omnes virtutes t a u ,  ^Adjuva
_ , Per oainia merita tua, j nos 5.
In hora mortis nuftr* J Adjuva Per omnfm bcatitudi- j Jofeph,
f «  sternam Prasleäio- > nos nem tuam )
íUtmíuaia l S. Jofeph Clientes tui,te rogamiss, 1
J Audi nos» J
l  Quam
Quam Sanilorum invocationem ín Sanilos Deum item &  Chriftnra 
iniquam abunde haftenus noflrates Theologi profligarunt. No» 
Angelos nominatim tumcuftodem, quod foret cultum foli Deo debi­
tum Devt.VI.ij.X.zj, Matt, IV. io. tribuere creaturae invocationi» fun­
damento omnipotentia, omniprsfentia omnifeientia deftitutat. Sed 
verum Deum; iolum fiducialiter invocandum, unum in eflentia, tri- 
auni in perfonis a fe realiter differentibus, Patrem, Filium, &  Spiritum
S.T fira yfa  Seraphico celebratum Efa. VI. 3, Conf, Joh. XII, 41. Adi. 
XXVIII, 2,5. Sc Efa.XLVIlI. 16. trina Sacerdotis benedi&ione defigna- 
tum N um . VI. 24. trina precatione imploratum a Davide 1. Sam. XX, 
41. a Paulo z. Cor. XII. g.
(L) Precibut fillia td t devotis, conflantibus, a fluo fis, affeiluo- 
fise filiali cordi» profeftis, &  dvayäcia. Spirituali quibus cum
Deo quafi contendit,&  repulfam quamvis unam& alteram paffus,con-« 
flißum inflaurat, Iu<3ando vires acquirit, nec ceflat donec petiti fut 
compos fiat, exemplo Syrophxnifl* Matt. XV, 22. &  importuni illius 
vicini Luc, XI. 8> qualis oratio afliduacommendatur Jac. V. 16. Rom#
IV. 10. Amat enim Deus aliquando fecum certari, vult decteti even­
tui praeveniri per hypothefeo* prseftationem gratiae divina: implora­
tionem, veram converfionem.
(M) Certo non femper opinione { cui f*pe nulla falutis ipes vi­
detur reliqua, dum erroribus perculfa fibi ipfi imponit: Deus nnllo 
radio grati* illucct E. oblitus efl mei. Affligor variis calamitati­
bus E.fum enormis peccator; fed reipfa , f*pe prifentius cum con­
clamatum efl. Ubi deficit humanum confilium, incipit divinum 
auxilium,
( N )  Subvenit non eodem femper affúAionís momento, hac 
meta, hac dic, hac hora, hoc ordine* fed prout commodum ipfi 
videtur. Potuiffct Deus punftufo temporis /Egyptios in nihilum 
redigere populum fuum liberaturus, quia tamen nihil extra ordi­
nem ac tempus agere voluit, eo in puniendis vEgyptiis modo pro­
cellit, quem defcripfit Vir Dei Mofes in Exodo. Sic enim in libe­
ratione &  beneficiis conferendis Deus ordinem tenet , ac horas 
morasque dimetitur, impii interim cum confilia fua optatum exi- 
tn n  acqtrifivifle ftolidc fibi perfvadent 8t in portu fe verfari putant, 
fubito improbitatis fu* poenas luunt, &  quod improbe molieban-
4 tar
túr in fumum ac leves auras abit, pii t fub dypeoprotedionis  divin* 
i  fecure actuto requielccntibu».
( O )  Salutem ai beneditliontm ex fonte faJutis &  benedidioni* 
unico Chrilto Jclu fluentein, qux varia eft,  alia ad vitam natura« 
lem, corporalis &  temporalis, benediitionis in Jronis terreftribusj 
alia ad vitam gratiofam , gratiarum &  charhmatum difpenfatrix,
1 qua cibamur hic in regno gratiae, in fpe; alia denique ad vitaat 
| gloriolam , qua illic jn regno g lo r is  plene &  p tifed e  in re 
I fruemur,
( P )  Impertitur, N on ex operum merito, opera enim noftra 
debiti fuot, Dei dona, furame imperfeda ac proinde nihil a Deo 
mereri poifunt: N on ex abfoluta voluntate aut beneplacito paucis 
£ «xgenere humano lapfo fele&is mortalibus, caeteris omnibus abs­
que ullo peccati refpedu reprobatis ia miferia re l id is ,  quorum 
prius Papaei viam legalem &  Hvangelicam confundentes, pofteriu» 
Calsiniani fingunt. Sed per &  propter Chriftum fide firma appre- 
henfum , conftanter retentum. Conftanter, inquam , non quaS 
femel credentes fidei naufragium pati nequeant^ led quod Japfi ad 
fidem amiifam reverti debeant, ficut Petrus; pollquam ter Chriftum 
negaverat,
Majorem illuitratam fequitur Ajfum io.
A T Q V 1 is bomo viator ego Jacob fu m , qui promjfonibut dipi- 
9tU (Patribus meis Abrabamo &  lfaaco datis, de pofleilione terrae 
Canaan, de nativitate Meifiae ex primogenitis; mihi quoque/<i#ir 
fecundo genito ad huc in utero matris deliteicenti, praeter confvc- 
ludinem, cx fola gratia, antequam quippiam boni vel mali fecis- 
fern ( Rom. IX. í z . ) ju« primogenitis hadenus conceflum aifignan- 
d o ,  «dito oraculo Major ferviet minori (Gen, XXV. in appari­
tione in campis Samariae fa&a repetitis, dicendo: Ego ium Domi­
nus Deus Abraham, Patris tui, &  Deus Ifaac« Terram, in qua dor­
mis, tibi dabo &  femini tuo. Eritque femen tuum ficut pulvis terrae} 
dilataberis ad orientem &  occidentem, St feptentrionem, &  meri­
diem: benedicentur in te ,  &  femine tuo eundae tribus terrae. Et 
ero tecum cuftos tuos, quocunque perrexeris, &  reducam te in 
terram hanc, nec dimittam te, nifi complevero univerfa, quae dixi 
(Gen.XXVIII. 13. 14. if.) revocatione in Patriam folidatU: Ego ium
I  z Deus
Deus Bethel, ubi unVifti lapidem, &  votum vovißi mihit Nunc 
ergo farge &  egredere de terra hac, revertens ia terram nativitatis 
tu<e, (Gen. XXXI. ij.) apparitione Angelorum, quae non parum mein 
fiducia praeientiae &  providentiae divinae confirmat, corroborafú, 
(G e n . XXXII. i . z . )  & c . )  credit ( de iis nihil dubitat, fcd certo icit, 
quod tenaóífime & conftantiílime íínt implendae} iis inter prcfyera 
(in acquiiiticne juris primogeniturae Gen. X X V .  33. in reportatione 
bencdiäionis paternae c. XXVII. 27. feqq. in vifione mira fommaoti 
fafta Gen. XXVIII. in amica a Labane exceptione c. XXIX. 13. ieqq, 
ampliihma facultatum acquifitione, c. XXX* 43. XXXII, 10. Ange­
lorum Dei obviatione c, XXXII, 1. 2. obtenta a Filio Dei benedidio- 
ne rerf.39. fraterna cum Efau reconciliatione c. XXXÍII.) ( f  adverfa 
( in  fratris Eia vi comminatione c. XXVII. 43. domus paternae rc- 
liílione cap. XXVIII. io. aerumnarum apud Laban perpeflione , c. 
XXXI. 40. panico ab Efau timore XXXil. 7. feqq. acerba cura Filio 
Dei lu&atione verf. 24.) innuitur y in rentationibus f i  erigit, ac pro 
liberatione Deum (Goélem , Immánuelem fuum , fponiorem ac Libe— 
íatorem Gen. XLV1II. 16 .)  precibm foUiatat*
Haec omoia fufius declarat MoteS, ut diutius hic morari not» 
fit opUs. Stat ergo Conclußo:
ERGO mihi J.tcobo Dem certo fubvenit, &  falut em at benedl•  
Bionem impertitur,
Syllogifmus Pofterior.
g h te u n q u e  fid z h b u s  V . T. (A )a u x ilio fito  fu b v e n it  f
(B) miferic'órdem ac beneficum fe  exhibuit f
( C )  fa lu t en . aeque benedictionem impertivit\
(D )  eosdemque ( E-)  redemit: Is eß[ F )  verus Deusy
&  ( G )  in eum Fideles Veteris Tefiamenti credi­
derunt, in eo fiduciam /alutis confequend'<e coi­
to carunt , eundem , ( H )  tan quam verum
Deum &  Goekm fuum> cognoverunt,
H y p o -
H y p o m n e m a t a ,
( A )  Auxilio fuo fubvenit, non folum in attumnis ac m!feriis 
hujus vitae corporalibus; fed omni quod calamitatis nomine venit, 
cui per peccatum & divinae legis transgreffionem obnoxii fadll 
fuerunt«
( B )  Mifericordem ac beneficum fe  exhibuit, com juftificatio* 
nem a Lege impetrare non poiient, &  deprchenfa fua impotentia, 
fatisfaftione propria defperata ad vadem venturum promiflum, fpon- 
forem , liberatorem, Meiliam confugerent, qui eos non modo A 
communi Legis exadtionc &  malediflione, qua omnes peccatore* 
urgentur j fed a propria etiam fatisfaclione, quam prafiare teneban­
tur Devt. XXVII* verfult. meritoria fua &  rigoroie fatisfaäoria redera» 
tione liberaturus erat.
( C j Salutem at que benediilionetn impertivit, ceu benedidlioni* 
&  falutis per lapfnm amiflae recuperator, qui obedientia fua activa 
Legem Dei perfeéte pro ipiis erat impleturus &  obedientiam ei 
exaéte praeftiturus, quanquam pro fe adimplere non teneretur, &  
viciffim obedientia fua paifiva aeternas Dei juftitiae & irae infinitae in» 
debita fua paflione &  morte fatisfailionem infiniti valoris &  ple« 
niflime ac rigorofe aequivalens pretium praeftiturui, atquo ita fa«* 
lute ac benedi<Sione redudla, eos a malediólione Legis poteftateSa- 
thanae &  damnationeinfernali liberaturus, atque in vitae aeternae recu­
perationem affertur,us.
( D )  Eosdemcfj captivos, depauperatos, ad fumraam egeft*- 
tem redailos, qui fólvendo erant, obatrato? aut ad folutionem aut 
ad luitionem Zach. IX. u .G al.IIL io .  ac proinde morti asternat obno­
xios, interitu crudeliflitno viciniifimos.
(E) Redemit, jure videlicet proprio confaftguinitatis* interpo- 
fito fanguinis fui pretio inftar vindicis cenfangubei, caedem inhofte 
fequentis, ulcifceatis potenter , hoftili impetito penirus adempta» 
a fe abalienatos fibi peculiariter redimentis, &  in libertatem priftinam 
afferentis. Hae enim emphaiis eft nominis S n 3. Vrd. loca Scripta« 
rae Lev, XXV. f. 25. Num. V. g. X X X V . 12,1p. feqq. Devt. XIX* 
fUuh, III. 9. n ,  ieq, Eia. XLIII. 1.
( F )  Venu Deu/, cum attributa hasc nemini praeterquam vera 
ac aeterno Deo tribuantur, nec ullus locus adduci poifit, in quo aut 
creato Angelo aut aliae creaturae tale quid vendicetur, quum ne ullut» 
quidem eorum in meram creaturam cadit.
(G) In eum fibi revelatum, cum nemini mortalium in m e n te m  
venire potuerit, quid de so cognofeendum &  credendum , ac icsgnit« 
credituque neceíTarium fit nifi revelatione divina patefaflum. Mattb. 
XI. 27. Rom. XVI. 15. i .Cor. II. 7.
(H ) Tanquam verum Deum &  Goélem fuum cognoverunt? Lubet 
hic immorari aliquantulum dogmati Calixtinorum , negantium 
M.efliam futurum e(Te verum DEum in Veteri Teftamento tevela- 
tu m , credituque fuifle neceflarium. Audiatur D. Géorgius CMjx.us
ipfe itt bee (2Biebedegwig theC XXCV li, atíbec ( D  
W dleri) ifi / D. Calixtus fcf)t*cti)et/ man f)abe im Xeftam. 
on3€rum ^ci(íum /c i!áw aí> i:m 0o ítm d)í eben glauben müf* 
fett/ man |>abe aud> Daran in gemein ntd)í gcgláiibet. Q u a m  
thefin íuam elTe non diffitetur , fed ita roborare ftudetj 
^)at man inégemeín ^cgíáubet/t>et* |uftinfííge Söí^iaé ivifrbe 
n ^ m ^ ^ t t  fepn/ fbft\*geid)/ ob fold>c3 feermőge §eugníj]ett 
te* gegíáubcímot&en/o&et'ülnegeitgntfíen? 2Öaim
t$ ofrie gcugníj[en geglanbet/ ifi n>adíd) Die @d)rifft fefjt 
mangcl&affrtggctvcffli/iiíDeme ein foí)of>ec i t t e n i  í>at műffett 
gegláttbet/ unt) Dcnnod) mit •Seugtttfíen/ Die getríjjunt)Deutlich 
^enjei^t&um ínne gátién/ nií&ííjat fennen emiefen tt>ccDetí* 
6 in b  fyet'ju bűnbige peugnífl^n Deröd^ifft nőtíjig geirefen / bic 
flnben fích jía in €0?ofiö nidjt/ Dennbaö BaraÉlohim,
Kanithi ifch eth Adonai j Pluit Dominus a D om ino , tt>ic 
gnugfamevfidm/wollen eéttic^taugn'dbíen. 3 m Q3ud) Jofuac, 
i>ecDvíá)íe tvitóttige/roítb fid) and) nidjt fttbett/ Damit bieß ^ Bercf3 
Főnie geí)of>etuwbm. ^nbenpfaímen £>a»iDö/ nnb alfo 400, 
3at)* nad)£D?ofis feiten/ pnben fid) gehörige ©prűdje / 
í>erenbod)bKmeí(iettníd)íi>íel an^t’i^íen roűrbm/ wemt Díefel* 
bigén nicht im 9?enen j£cffoment angesogenimb anfdffmflum 
ttxíwtgeDeuteí rwrDtn. ?$ep fccn Pwp&eíen jtuDen ficf) $i»at
no<#
■Bl
ttod) ttrcfjtti eá ge^eí aber öemto# $m>er j« /  ttenn faromé m  
búitokét ő c ^ ln im m  tJie^uöen gemacbt imí> beljauptffwcr* 
Ben fo ll.  !£B e im abe t® ,O íí ^átíeaííeO)íenKÍ)fn/uiií)íujeöcn 
Seien Da6m eerbinöen wollen/ nemlicf) t>e££9?cé|iá ©oíf&etí 
<roéimicffk& SU glauben/ fo wuröe a  Diefelbe attd) aííeroege m íf 
helfen Deutlichen -Jöoííen offenbaret fraben. Et in fine fter 
iÖetan(wor£U«ä: § u  Anfang ifi. n i# t offenbart’ getvefen/ ob i>e* 
SDíejjíaő feijn tvűrDe aní>ev£ nifyt alá cm Sföenfcf)/ oDet ob feine 
Ö)ienfcí;líd;e ftaíuc m ii eíncc aní)ecn Döméim / álé <2:nalifcl;en obtt 
éő íílíd )fn  rombc beremígeí wrt'öett.
Nam duó hoc loco pro ingenii tnodulo breviffime; ik c  enita
\
D aliter chartae anguftia patitur, demönftraturi fumos. I. DeitateM
&  Paßlonem M eflitin Vet tri Teßamento tlare ac plane revelatam éjfé­
l i .  Divinitatem Meßix tanquam ad faluttm  necejfariam eredi de-  
buiß'e,
Quod ad  I. Fatemur equidem Divinitatem Cbrifti clarius at- 
;• que dilucidius in N . T .  patefaflam eile, non denegamus tarnen eo
ipfo claritatem fuam ac perfeflionem V. Teflamento, cum omni* 
feitu &  credita ad falutem neceiTaria ab illius temporis fidelibus 
hauriri inde potuerint, quia teftante Apoftolo 2. Tim. III. 15. liter* 
Vet. Teft. perfedlé nos inftruere poflunt ad falutem confequendam 
fleceííaria fit in Nov. Teft. quia eadem eft fides Teftamenti utriusque 
;ij quoad fűk flanti am A<Sh X V, ií, per gratiam Domini Jefu Chrifti cre­
dimus fslvari, quemadmodum &  illi. Ephef. IV. 6 .  Unus Dominus, 
una fides. Ebr* XIII. 8. Jefus Chriflui heri &  hodie, ipfe &  in fecula, 
&  nihil pfadicarunt Apoftoli, quam ea quaeMofes &  Prophetae locuti 
fünf. Aíl. X X VI. 22. Dixi quoad fubßantiam. Datur quidem diffe» 
M rentia Religionis circa rnediaioris humanitatem, quae in V. Teftam« ia
iii typis prasfentabatur, in N . T .  reipfa habetur: circa fidei qualita­
ti tem , quae in V. T. ferebatur in Meiliam exhibendum, in N. in ex-
'0, hibitum: circa claritatis diverfitatem , quae illic typis &  umbra«
id tum nube te&a fuit Col. ÍI. 17. Ebr. X. 1. hic rete&a ; circa grati*
,|, exhibitae majcftatfm, quae amplior &  uberior in N ovo T eft .  eft quam
fuit in Veteri. Ibi in a yytK ia  t  hic svetyyt\iu  regnat $ ibi revelatio
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pMpoGta hic’ éxpoGta. Quas omnia circumflanti* tanfum funt 
fidei, quibus mutatis ipfa fid« iubftantia non mutatur, fed eadem 
prorfui remanet.
Confirmationem noftrae fententi* ex multis Scripturse locis 
«pertiffimis petere poiTemus , praeferipta tamen brevitatis memo­
res, ad ftabiliendu n prius noílrum aűertum, argumentum unicutn 
petimus a Prot-Evangelio Paradifiaco Genef. III .  jj. Ubi m ante« 
ceflum monemus ea, quae a Mole de g«ftis primi orbis in Scriptura* 
^  telata funt, fidelibus orbis fecundi incognita non fuifle, Id q u o i  
commode monet B. Da, D. Lylér. Trifol. verae Relig. V. T .  difp. 2. 
num, 10. Qaae prioribus, inquit, ad ialutem neceflaria fuere reve­
lata, illa pofterioribus revelationibus non fuere abohta, led prae- 
fapponuntur, repetuntur, vel plenius declarantur. Q uo prarmiiTo 
Deitatem Chnfti Redemptoris &  Paifionem ejus fatisfa&onam ia 
Prot-Evangelio Paradyfiaco contineri jam probabimus. Quod ad 
Jtlejp* Deitatem, ea probatur, (r.) Ex dicentis intentione, quae erat 
protoplaftos in extremum miifriae, infelicitatis, mortis & d*mna- 
tionis «ternae barathrum delapfos, inque fumma animi confterna- 
tioae conftitutos , tantae miferiae fufficiente confolatione erigere. 
Haec autem unde defumi effica lor potuiffet, quam a Meffi« Dei­
tate, qua Sathanae caput conterere, peccatum abolere, &  lapfo* 
cnm Deo reconciliare deberer. Si enim alio confoUtio hacc funda­
mento fuperftrufla fuilTet, tanto cum defperatione conjundlo da­
l o n ,  in que® Adamum & Evam lapfos peccitum & confciemiae faa- 
ciatae morfus praecipitaverat, minime iuffeciflet, cum ifta omaia 
majorem vim, majus robur quam quod in m enni cadit creaturara 
requiGverint, quia juftitia divina, cum qua contendendum erat, 
folutionem ad extremum teruncium ridigifltme urgebat. (2.) E< 
predtiati conteret caput ierpentis confideratione , quod Deitnem 
Melliae mamfeftc evincit. Idem enim opus creatura; nudae aut 
meri hominis non eft, led lolius virtutis & potentiae divmae, quae 
fola Diaboli c*put, vim , faevitiam ac vitu:entiam enervare atque 
deftruere valet. Adeoque per Semen rrulieris non ipiAavS 
intelligi poteft, fed lum o infinita virtute & potentia inftr^ftus , 
adeoque verus Deus, ficut paííi n in fc/iptura S. opus hoc ioli D o  
vendicatur. Vui-Rom. XVI. *0. E b r .I l .14 .1. Joh.H I,?. & c ,  (3.) Ex
Frota-
Trotoplaflorum inteUtRtone. Ita enim illi primam boc Evangélium 
intellexerunt &  lenium ejus aflecuti funt nempe venturum mundi 
Mefliam Deum & hominem in unitate perfonx futurum eiTe, quod 
viventium nuter Eva clariflicne oftendit (etii in circumflantia Vir­
ginitatis erraverit) G enef I V .  t. cum gaudio exclamans : tfV0]2 
r —W T l N  Pojfedit virum Dominum, arbitrata fe jam aequi-
fiville Virum illum Jehtfvam, Sici»&ga7rov prorcliTutn capitis ferpea- 
tini centritorem. Hanc piam confolationem^ ic r ibit Megala«der C o m - 
ment. in Gen. f, 55. tan quam fontem  omnis mi fer icor d u  &" omnium 
promiffionum fcaturiginemprimi parentes &  eorum poßeri fumma dili­
gentia didicerunt. Et paulo p o ft : Adam Ö"Heva hunc textum intelle­
xerunt, &  confolati funt fe  contra peccatum &  dejerationem, Jj>e hujus 
contritio per Chrifinm futura, &  /pe huj tu promijfionU in noviffimo die 
etiam rejurgent in <ttemam viam.
Quod ad Paffiontm Chrifli fatűfafloriam  ea innuitur phrafi al­
tera : Tu conteres ei calcaneum. Qua exprimitur tum Vaffio ipfas, 
quod non illaefum dimiflurus fit lerpens femen mulieris, fed calca­
neo ejus acerba &  cruenta vulnera infliflurus, &  ad crucis etiam 
fupplicium, pedibus clavis affixis, reda&urus. Indigitatur enim 
pbrafi ifta conatus Satanae in oppugnando Meifia capitaliflimus, 
quo plenariam ejus internecionem voluit, aufu tamen fruftraneo: 
tum e pajftone eiullatio liquidem ferpens non caput feminis mulie­
ris, non ipfum femen mulieris, fed tantum calcaneum unum non 
utrumque conterere valet, caput attingere non poterit. Refle B. 
Dn. D. Gladius Difp. de Prot-Evang. Efl h ic, inquit, deferiptio 
tentationum gravilfimarum Satanae, miferiarum, illufionum, vul­
nerationum , dolorum &  anguftiarum inferni, tandemque ipiius 
mortis, quae omnia Meflias a Satana ejusque organis inflidla fufli- 
nuit. Verum fuit ea laefio non capitis, fed calcanei. Sanari potuit 
plaga &  fanataeft, dum ex morte redivivus Chriftus furrexit,  &  
á Satana ut viflor gloriofus triumphum reportavit. Tum denique 
fubfecuta Paßionem proflitam fatitfaUio, Siquidem dum infert pla­
gas Serpens femini mulieris, &  calcaneum ejus conterit, ipfe con­
teritur , virtute, robore &  regno fuo privatur, ficque hominum 
genus ex poteftate Satanae ereptum amiffas falutis priflinae compos 
fit, inque libertatem &  gratiam D ei,  qua exciderat, potenter vin-
K dicatur,
dicatur. Unde D. Auguit. tr .t j.  in Johan. fcribit: j»  morte Cbrißi 
mors mortua efl, quia vm mortua occidit mortem , plenitudo vitádé* 
glutivit mortem, abforpta eß mors in Cbrißi corpore. Igitur Fideli­
bus V. T. Meftiae Deitatsm & Sarisfaíhonem meritoriam clare &  
perfpicue revelatam fuiífe vel ex iblo hoc Prorevangelio tam cla­
rum eft, quam folem lucere in mctidio cumfudumeft, Vid« Magnif. 
Dn. D. Calovius Difp. de Fide Veterum in Chriftum p. 4 0 . §. 29. 
usque 3;. qui praeter argumenta alia invifta, etiam hic pertra&at fu- 
fius &  a frivolis Calixti exceptionibus vindicat.
Similis MsiThE &sxvd^i)7TH venturi &  paííuri revelatio Patriarchae 
neftro Jacobo in hac 1 tuita faitaeft,  quam cum Filio Dei fufceperat. 
Is enim in eadem ipfi apparuit forma naturae humanas, quam c-lian 
ex B. Maris Virgine aifumturus erat, eundemque de paílione fuaőc 
morte, qua omnibus hominibus falutem eraracquifiturus, fine dubio 
informavit, llnde plenus laetitia Jacobus nomen loco novum indi­
dit Penuel facies D ei,  quod viderit ("cognoverit) Deum (Crcundam 
Deitatis perfonam incarnandam) facie ad faciem (in  ea naturae hu­
mana: forma, quam conftituto tempore aiTumtura erat, ut in ea opus 
Redemtionis exequeretur). Neque putandum eft hanc revelationem 
Jacobum (ibi foli refervafle, nec iuis enarrafle, contrarium potius 
ex eo inanifefium eft,  quod Filii Ifraelis dicantur non comediffe 
nervum v. 32, in memoiiam fcii. rei geftae, quod vertebra femoris 
Jacobi luxata fit, cum Filius D E I  in fpecie viri, tanquam venturus 
■9s<xv9-{>v7r&> &  ftimrus Goe! eum ipfo luélaretur. Quae omnia-, 
prolixius deduci poiFenr, ii temporis ratio permitteret.
6)uod ad 11. Deitatem S? fatiifaclionem MeJJLc tanquam ad falut em 
Ktcejjanam credi aeíuijfi, probatur (A) A  Mejft,£ Redemtoris requifitú; 
Verus M e ffia s, in quem credendum  & fiducia Tahitis adipifcendx 
co‘7.ocanda, n o n  poteft eiTe alius quam DEUS &  homo in unitaie 
perfotiae ; nudus enim  homo vel ciyígAáv&ptiml^ 'juftitiae divin® 
laefae debitam iausfa&ionem praeflore non poreft, unde pro M eftia 
sgnofei nequit. Si unicum peccatum fuo onere hominem ad in­
feros dspreifit, ut Cainum, Judam, qui hominum toti peccatorum 
moli ferendae par foret? Deus vero cum Spiritus fit, adroque nec 
carnem nec fanguinem habear, fanguis tamen a Meftia eftundendti*. 
eflet, cuj«s interventu homo Deo reconciliari &  a Satana liberari
debuir,
debuit, humanam 'carnem aflumere neceffum habuit, ut interpofito 
paifioni» &  fanguioisfuiAtr^# perfe<3 i(Iimo ac.in fe abundatillimo, 
genus humánum redimeret. AtMeííias, io quem crediderunt veteres 
&  fiduciam faiytis adipifcend# locarunt, juxta Calixtinos &  alios 
•non eft DEUS & homo in unitate perfons, interpoiito pasfionis &  
fanguinis /Vwrfi» geniis humanum redimens. Siquidem non confta- 
bat ipfis qualis periona Meflias (ic futurus, an homo nudus, an ve­
ro divina vel angelica natura u n itu s , an opus redemtionis paffione 
&  fanguine perfeélurus, n e c n e ?  E. M edias, in quem crediderunt V e ­
teres, non fuit verus Meifias. It* Fideles V. T .  A th eifm i nota in fa ­
mant Joh.V. 23. alienos á teftamentis promiffionum faciu n t Ephef»
I I .  12. a falute &  vita aeterna excludunt, curti omnis vitam  sternam 
confecuturui teneatur ad agnitionem Deitatis Patris Filiique Joh* 
XVII. ( 2 )  Ab eyprejfo Scriptura teflimwio, confanguinitatem fidei 
•uaiverfalem nullo aut tempore aut lo co  affixae, eundem irateav  
Deum colentis-confirmante A ß .  XV* n .  Unde argumentamur: 
Quemadmodum gratia Domini noftri Jefu Chrifti fide apprehenia_. 
nos falvamur, ita etiam antiqui Patres ad Adarnum Protoplaften 
falvari funt. At nos gratia Domini noftri Jefu Chrifti fide appre- 
■henfa falvamur, quatenus credimus in Jeium Chriftum 
verum Deum & verum hominem, qui iem etipfum  pro n obis tradidit, 
ut nos a^maledj&ione Legis redimeret, &  fua o'bedientia Legi prae— 
ftita juftos nos conftitueret Joh. XX. 28. Gal. II. 20. Rom. IU. 2/4 E, 
&  Patres antiqui ad Adamum Protoplaften gratia D o m in i noftri 
Jefu Chrifti fide apprehenfa falvati fun t,  quatenus crcdiderunt i iu  
Jefura Chriftum §tci)>§%<i)ncv verum Deum &  verum hominem, qui 
femetipfum pro ipfis traditurus erat ; uteos a maledi$ioneLegis re­
dimeret, &  lua obedientia Legi praeftanda juilos conftitueret. Vid. 
fufius Magnif. Dn. D. C alo v. I. c.  p .J l.  feqq. (}) Ab omni aliena fa -  
lutu remotione, ex A ö .  IV. n .  Q u ic u n q u e  om nes alias falutisvias 
«xcludit, nullum nomen fub coelo datum  eile h o m in ib u s , in qua 
oporteat eos falvosfieri h. e. n ullam  rem n u llu m  e liu d  m edium  falu - 
tis dari pofié afleiit, unicam  viam  a C h rifto  falutis noftrae 
xaj ajTí&i co n fe d lam , ftratam., fanguine coníécratam Ebr. X. 20. pas- 
fione &  m orte obfignatam , om nium  fa n d o ru m  in utroque Tefta- 
mento pecibus tritam ,  veftigiis notatam co n ftitu it : lile  fa n flo s
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utrlusqueTeßamenti una via falvari ßatuit. Atqui Apoftolus A<&, IV.
12. & c.& c. E. Adeoque in hoc nomine, extra quod non eű falus,gratiam 
Dsi &  falutem qua:rere debuerunt omnes Sanäi quibuslibet tem­
poribus, a mundi primordiis, &  fide in Chriftum accipere peccato­
rum remiífionem ab accufatione Legis abfolvi, &  falutis partici­
pes fieri. Cum  abunde jam Majoris conßet veritas, Aflumtioncni 
fubjicimus:
A T Q V I Ange!tu five vir cum Jacobo lufi ans fidelibus V. T. auxi­
lio fuo fubvenit, mifericordiam ac beneficum fe  exhibuit, fa ­
lut em at que beneddlionem impertivit eos dem que redemit,  te- 
ftante utriusque Teft. Scriptura.
N ecuifortean geminae ifix voces Angelus &  Vir imponant, Jubet iis­
dem explicandis aliquantum immorari. Ut rem ab ovo , quod a- 
junt, odiar, E b riu m  quod Angelum fignificat, ä Radice_>
quae intercidit ja m , nec occurrit ufpiam, derivatur : olim ta­
men ufitatam fuiíTe, mittendi* ablegandi fignificationem obtinuif- 
i e ,  ex Lingva Arabica deprehendimus, quibus alaca figni»
ficac mifit, ablcgavir, a quo ( ÍS n S o  malacon Angeius. Adeoque 
generaliter quemvjs nuncium &  legatum vice vel juflu alterius ad le­
gationem aut aliud quoddam negotium expediendum miflum de- 
lignat, five is fit vifibilis five iavifibilis,(ive corporeus five incorporeus, 
ac proinde non nomen naturae, fed officii eft, obfervante Ambro- 
fio in cap. i. ad Ebr. Angelus ( creatus) ex eo quod eft, eft Spiritus, 
ex eo quod agit, eft Angelus, quia Angelus Gracet nuncius Latine dicitur; 
Sicut bomo nomen natur-ay miles vero nomen officis eft, [ic qui emnt Spi­
ritus tondtti a creatore Deo, facit eos Angelos mittendo eos nuntiare.» 
quod jufferit. Et AuguiHn in Pf. ioj» Spiritus Angeli furis: &  cum 
Spiritus fa nt, non funt Angeli: cum vero mittuntur fiunt Angeli, Angr- 
lus enim officii nomen eft, non natura i Gjnaris nomen hu,’us natura i  Spi­
ritus eft. Qu&ris officium ? Angelus eft. Specialiter fumitur (A )  pro liga­
ti* £>ei tnvifibilibus, fyirinbus bonis, minifteria D E I  obeuntibus 
Ebr, 1, 14. qui circa pios caftra metantur contra phalangem Diabo­
licam, ut Gen.XXIV. 7. XXVIIf. 12. XXXII. 1. Pfal. XXXIV. 8. XCI.
H. CIII*20. CIV. 4. C X L V I1I, 2. Spiritibus item malis, quorum mi- 
nifterio Deus in ultionem malorum, ad infligenda mala poenae utitur,
ut
Bt Pfal. L X X V in .4 9 .  (B) Pro Ltgatit T>ti vifibilibus, lisque vei (a) Pr*~  
pbtticis, ut 2, Par, XXXVI. 15. iö . H sgg.I. 13. Mai. III» 1. C cn f.  Mattb, 
XI. 10. M arc.1. 2. Luc. VII. 27. (ß) Ecilefiaflicis, quia divinitus mit­
tuntur, pro Chrifto legationem funguntur 2, Cor. V. 20. ejusdem* 
que voluntatem hominibus interpretantes ficut Angeli D E I  ex­
cipiendi funt Gal. IV. 14. ut Eia, XXXIII. 7. Mal. II. 7* Eccl* V. 5, 
&c. (y) Politicis ut z .Sam .XIV. 17. 20. ( C )  Pro nunctis aut legatis 
«uibtuvis ab hominibus miflis ad aliquid per perficiendum vel alte­
ri nunciandum, ut Gen. XXXII. 3« 1. Reg. XIX. 2. XX. 2. Prcv, XIII.
17.,XVI. 13. Eft. XIV. 32. XVIII. 2. Num. X X I. 2r. XXII. 5. 'Stc. (D ) 
£%o<)%t*ői>s de ipfo Dei Filio dicitur Angelo illo increato creatorum 
D o m i n o ,  idque in Scriptura paifim, ut Gen, XVI. 7.10. XXiI, 11. XXXI.
H. 15. X L V 1II. 16. Exod. III. 2. XIV. 19.XXII', 20.23. XXXII. 34. XXXII. 
i .N u m .X X .  i<5. Jud. V l.n .? .  Reg.I. ?. Jud.XIII.3. Zacb.L9.c0nf. Apoc.
VIII. g.Efa. LXIII.9. Mal, III. 1. &  in loco noftro parallelo Hof. X IL  
3. non ratione naturae, quafi naturae fit Angelicae, fed officii, idque 
propter Dei Patris per Filium ad Patriarchas &  Prophetas in V ,  T .  
locutionem Ebr.I.i. divinam ad redemtionem miífionem Ef. LXI. t. 
confiiiorum divinorum patefadlionem Matth. X I .  17. Job. I» lg .  
Notanda hic Regula : Quotiescunque vel nomen Jebovs vel divina 
opera &  divinus cultus Angelo in Scriptura tribuitur, toties inteL— 
ligendus Dei Filius princeps militiae coeleftis.
Altera vox expHcanda eft VIR, dequa inSedh Anal. num. V. pro­
lixe egimus, fimulqne notavimus, quod Filii Dei quandoque fit 
propria , qui variis incarnationis praeludiis in V. T. fe oftendit-* 
&  ceu confiiiorum divinorum perennis interpres &  nuncius fub 
imagine virt faepius apparuit, ob incarnationis certitudinem ac g lo­
riam. Unde in San&o V. T. Codice per excellentiam nonfemelap« 
pellatur UTN Vir, utGen.IV. 1. Exod. XV. 3. Zaeh, 1. 8. II. 5. VI. 12. Jud. 
XIII. 6.8.10.11. jof.V . 13.14, XL. 3.4. 5. XLHI.ő,conf. Apoc.VII.2. VIII. 
3. & Dan. X. y. Conf. Apoc. 1, 13. Dan. XII. 6 .7 .  Conf. Apoc.X. f. Item 
'“133 ut Ier. XXXI.28.Zacb. VI. 2. XIII.7. quae loca de Chrifto, nec de 
quoquam alio, intelligenda efie alibi á Theologis noftratibus invidi« 
demonftratum eft. Videndus prae aliis Magnif. Dn. D. GaloviusSyft. 
Theol. T o m .IV. p . 2 f e q q .  itemque B. Dn. D. Dorfchaeus Pentad. 
Difp.IlI. cx jerefii.ji, p. f2y. feqq, Sais  itaque patet frequentato ufu
K 3 nominis
nomiüís in  Sacris Filium Dei appellari, ficut idem in N , T. 
Vir dicitur ut A íl .  II. z2.Ebr. 1, 3. Q uo pertinet Cabballiftica D. Sein, 
in append. ad libel. de voce Meimerah hujus nominis ad Chrsftum 
applicatio, quod Chriftus fit tfJ'N, is, qui humeris íim portat N ,  &
h. e.X“|S terram, C = P  maré, &  CDHWÖ ccelos, &  eft vir 
ille, íuftentator, Dominus, 'ntü omnipotens fecun­
dum divinitatem: Eft etiam \£TN, CHJ'lNí homo, yVvÜ1 Jefus H d V íí  
Salom o, vel 2 N Pater T T  charus pacis. Sine quo Jelu
nihil nobis retnanet nili UiN ignis &  damnatio. Auferatur enim_. 
Jod ex verbo nec Jehovam nec Jefura habebimu«, i. e. nuüum 
Deunr» nullum Salvatorem, Sic in praefenti etiam loco per 
Vir Filius Dei fignificatur, qued omnes textus evincunt circumftan- 
tiae, &  paulo poft patebit clarius.
Cum igitur Filius Dei multoties tempore V. T .  in corpore ap­
paruerit, fciendum eft haec corpora unita fuiffe non ( a )  ú<n<*i)ü<; 
cflentialiter, qualis unio eft inter perfonas SS. Trinitatis, quae unata 
numero divinam eíTentiam participant, (quanqua-u unitatem po­
tius quam unionem in perfonis Trinitatis ftatuendam arbitremur, 
cum unio proprie fit eorum, quae aliquando non fuerunt unum , 
&  quae faltem cogitatione funt (eparabiiia.) Non ($) vnos-annciC, 
cujusmodi unio eft perpetua ac infeparabilis. Conf. Dn. D. Calov. 
Tom. IV. Syft. Theol, p. 277. feqq. N o n ( y )  piricborißice, quia non 
informabantur corpora ficut anima informat,corpus &  cum ea 
unum compofitum conftituit. Sed ( J )  paracboriftice &  afliftitive 
per externam adhaefionem, qualis unio eft inter corpus humanum 
&  veftem, quae aífiílentia confidebat in duobus, (1) in motu, quia 
Filiu* Dei corpus alTumtum movit, non motu vitali, fed ut motor 
unitus mobili, ( 1 . )  In praefentatione, Filius Dei a corpore ifto 
tanquam fuo tempore ia carnem venturus quodammodo repr?- 
fsntatur. Fuit ig itu r fchema carnis, non vera caro, apparuit n a t 
sfjt(pajtv &  xcít ctwvofMM, non nar’ vttczxtiv. N  htl proindeap- 
p3ritiones iftae Veteris Tefta®. in fchemate carnis fadlre cferogant 
veritati carnis Chritli in N . T. nec ullum hic habent refugium Mar- 
cionitae, Manichaei, Valentiniani &  confimiles Hsretici,  qui veri­
tatem C b ritti humanae natura: negarunt, affirmantes Chriftum non 
. . . .  - , veram
veram hominis naturam, fed fpcciem duntaxat «iTumiliTc &  ceu 
fpedrum five (pdnucrfta quoddam fuifi). Quod ipfum non tan­
tum dtdu maxime horrendum eft & biafphemum j fed fidem Chri- 
ftianam penitus evertit. Nam fi tyávrcurfjici quoddam fuiflet_< 
C h r i f t u s ,  utique totum redemtionis opus nihil ahud quam nuda 
tyctvTctTtct fo re t , atque ita fundamentum omnis confolationis de« 
ftrueretur, qu$ ex öfÁoaríx carnis Chrlfti cum carne noftra eft pe­
tenda: nec enim eadjm eifentia carnis íatisfeciíTst, quae fatisfacere 
debuifTet divinat juftitias laefac.
Supereft jam, ut eorum examinemus fententiam, qui per tö 'K  
non Filium Dei, fed ahud quid intelligunt.
Non ergo bU locum habet. I. Q uod Patres a nobis citati fuperias 
Sed. Anolyt, num. 6. tradunt adverfus Jacobum certaife Diabolum 
fpecie Efau indutum, volentem Jacobum profterntre, cui tamen 
fubvcnit Angelus auxiliaris, ne vinceretur led vinceret. Etfi vero 
Fatrum canitiem merito veneremur, huic tamen lententiae proptec 
rationes jam adducendas adftipulari non poflumus, Nam obftant-.
(i) Antagonift* denominatio, is enim dicitur, quomodo malus 
Daemon quantum conftat nufpiam appellatur, (z) DtmiffionU dene­
gatio. Antsgoniftam fuam dimiflionem petentem Jacobus dimit­
tere non vult, Diabolum vero eundem fuifTe retenturum verifimile 
non eft. (3) Bent dicionis petitio  &  collatio. Quis dixerit jacobum a 
Daemone benedictionem petere voluifie, &  Diabolum petitam-, 
collaturum fuifle,cum nonipfius fit benedicere, fed folius D ei?  ( 4 )  
Nominis novi impofitio, &  impofitiexplicatio. Dasmon jus nova homi­
nibus nominae imponendi non habet, adeoque neque ifta nominis 
permutatio a Daemone profeda ibtui poteft« Conf. quae de nomin# 
Ifraél dida funt Sed. Anal. nun».38* (5) Loci appellatio &  appellationis 
nitio, de qua adum  num. 5^ . ( 6 )  Obterm liberatio, quando laetabun­
dus excismat : Et falvata eft anima mea. Atque h inc&  ex plurimis 
aliis apparet, Jseobutn non adverfus Diabolum ludatum fuiife_, 
Male etiam praeter Jaccbum &  adverfarium ejus tertius aliquis ftaas 
a partibus Jaeobi, &  eundem auxilio fublevans fingitur, cum nulla 
non tantum ejus hic mentio ftat, fcd exprefle etiam dicanturj jacc­
bum temanfiife folum , ac omnibus dcftitutum, & a  nemine in acer­
rimo hoc agone adjutum, praeterquam ab e o / q u i  dicitur vidiffe_>
quod
quod non praevaleret ei verf. 25. is autem ipfe Jscobi Antagonifta 
erat duplicem fuftinens perfonam, unam tentatoris, alteram auxilia­
toris. Conf. num. 9. Et quid obftat, fi dicamuj, Jacobum in acer­
rimo hoc agone etiam ab Angelis cuftodibus deftitutum fuifle ? Quod 
enim Angeli cuftodes interdum deferant hominem ope lua &  auxilio, 
non duntaxat ex jufto judicio, ipfi diferti, fed &  paterno, fapienti 
ac inferutabili Dei confilio homini pio non femper ac aifidue affixi 
fint, variis modis &  exemplis oftcndi 3c declarari poflet. Ipfumno- 
ftrum Salvatorem ab Angelis dereli&um, nec patienti legiones coe- 
leftes in fuppetias miflas fuifle legimus. Ideo iic quoque membra fu® 
capiti affimilari debent. Vid. B, Dn.D, D anhav, lib* Confc, Tom, 2, 
p. m. 141. feq,
Huic vero afTertioni fuae fidem facere volunt, adduilo ex Paulo 
loco, qui habetur Eph.VI. 12, Ita enimOrigenes I. fupra cit. inter 
alia : Pauliux inquit, dixit nobis 'effe Ittilamen adverßu principatus £5* 
poteftater: Unde et fi Jacob luElatus eft,fine dubio adverßu aliquam ha­
rum virtutum luet ut eft} quas humano genert &  [anttis praiipue ad-  
verfaritf movere certamina Paulus affirmat. Nec aliter Hieron. J. c .in -  
quiens : Juxta rationalem convenientem mnto Patriarcha luilam, 
talem illico lunationem fu ijji  credendum eß, qualem bi habent, quipof- 
funt dicere : Non eft nobis colluctatio adverßu carnem &  fangvinem & c. 
Refp. Verba Apoftoli non ita {impliciter accipienda funt, ut prae­
ter líiébtionem, quae intercedit fidelibus cum Spiritibus malis, nul­
la ftatuatur alia , ita enim Apoftolus fibi ipii contradiceret, cum 
alibi dicat : Spiritum &  carnem fibi femper adverfari Gal, V, 17, Seá 
intentio Pauli ea fu 't ,  ut doceret, iis qui Chrifto nomen dederunt 
non tantum contra carnem &  fangvinem h. e. homines &  mundum 
perverfum, fed &  cumprimis cumDiaboIo perpetuo in hac vita efT« 
decernendum ac proinde non explicandum eft per »0« fo -
/«*», cujus rei exempla plura dabit B, Dn.D . Glaif. Philol. iib« 3. tr.5. p. 
490. feq, Deinde non negamus Diabolum in damna piorum femper 
intentum eflTe, iisdemque movere certamina, etenim Nunquam bella 
piis, nunquam certamina delunt, Et quocum cerret mens pia fempec 
habet, hic tamen Satanam cum Jacobo in arenam defeendifie aega- 




II. N on  minus hic impingunt quamplurimi Jud&orum, qui 
lu&atorem hunc faciunt Angelum bonum Efau, qui voluerit im­
pedire Jacobum, ne intraret terram promiilionis, eoque effice­
re ,  ne complerentur in ipfo ber.edi&iones, fed in femine Efau. \ 
Q uam  Judaeorum gloíTam receniet B. Lutherus in aureo fuó ad
h. i. ccmment. his verbis : Rejicienda etiam eft Judiorum g lu ffa s , 
qui fingunt virum luttantem cum Jacsb fuiffie Angelum bonum, qui 
fuerit tußos E fau, eum pro fuo officio, quod ipß debebat, oppofuiffie fit 
Jacob , &  cum eo piqn.ij]e. Angelum autem vilium fievtjfe, ( f  rq• 
gdjfe, ut Je dimitteret.
Hi variis modis falfi funt, (i.) In e o ,  quod Efavo certum ali­
quem ac unicum ipfi asfiduum &  quafi alligatum Angelum cufto- 
dem aflociant. Quae aflertio fundo facrarum literarum non eft 
fubnixa, homini non unum aliquem A ngelum ; fed totas turmas 
atque phalanges aflocianti Gen. X X X I I .  i .  2. Reg. V I.  17. Pfalm,
X X X I V .  8. XCI. i i.  Zach. III. 7. Luc. X V I .  2 z. Ebr. I* 14 .  cum 
homo plures fibi infidiantes habeat Daemones Luc. II .  16 . toti­
dem Angeli cuftodes eorum vim reprimentes opponendi funt_>» 
(2.) In e o ,  dum ftatuunt, angelum hunc Jacobum promitfi a D EO  
fadi defraudare v o lu if le , quod ipfum Angelorum bonoruiiL» 
bonitati &  fanélitati Matth. X X I  V. 3 1. Marc. V I I I .  38. omnino 
derogat. Faifura proinde eft, Angelum bonum Efavi cuftodetn 
voluntati divinae &  ordinationi refiftere voluifle, quae decreto­
ria fententia in Jacobum jus primogeniturat &  benediflionenu 
jam contulerat, cum Angeli nihil vel contra vel praster DEI vo ­
luntatem faciant, unde in oratione Dominica oramus : Fiat vo­
luntas tu a , ficut in coelo , ita etiam in terra. Infolubile eft, inquit 
B. Dn. D. Dannbavv. Gamal. Hebr. Teut. p. 13. quod fati divini 
nexibus innodatum, quod aeterno ac indelebili decreto fixum 
eft, quod DEUS finxit, nemo refinget, quod (impliciter fieri acefle 
judit, fiet, erit, flabit: qui in coelo ja&us eft calculus, jacebit im* 
motus, quem movere id fit &touax$iv i cui refragari id Numini d i.  
vinitatem abrogaret ; quem oppugnare id fit infanire. Imo fi A n ­
gelus ifte Efavum haeredem promiffionum conftituere voluifletu*, 
quomodo Jacobo animum addere, palmam deferre, benedice­
re potuiflet ? quem fortitudine fua proftraviflct potius, ut vo-
L luntatis
luntati* 8c propoílti fui compos Geret. Ingentem enim vim &  po­
tentiam Angelorum teftatur Scriptura Gen. XiX ii, i ,R eg .  XIX. j f .  
Dan, VI. 23. Joh. V. 4. Aél. V. 19. Apoc. VII. 1, &c.
Q a *  hic nobis objiciunt, maximam eorum ccecftatem po­
tius arguunt 4 quam ut in receflu aliquid habeant. Dicunt enim 
( i . )  Nefcivifle Angelum ad Jacob benedidionem pertinere-». 
Refp. (<*) Quomodo dici id potéft de Spiritu fcientiffimo Maith. 
X X I V .  36. intelligentiifimo, qui res humanas per naturam intd* 
l ig i t » futuras quoque, quantum ex con|eduris &  figuris capere 
poteft, aut quantum DEUS ut voluntatis fuae interpreti manifeftat» 
(|3 ) Deinde hoc afferto fibi ipfis contradicunt. Si enim Angelus 
benedidionem ad Jacobum pertinete ignoravit, quomodo ean« 
dem a Jacobo in Efavum transferre in animo habuit? ignoti enim 
nulla cupido.
Dicunt (2.) Deum ita robur addidiffe Jacobo ludanti,  ut vio* 
ecret Angelum , Angelum autem vidum  fleviffe, quod praevalere.» 
non poffec, &  Efavus benedidionis non fieret particeps. Cui fen- 
tentix robur quaerunt in verbis Ofcae cap. X II. 5. flevit &  rogavit 
«um , quae ad Angelum referunt. Refp« Perperam haec verba ad 
Angelum trahuntur, Obftat enim verborum feries &  connexio» 
quia verba : principem fe geiTit, potentia valuit, flevit, fupplex
o r a v it , in continua ferie pofira ad eundem nominativum Jacob 
referenda fant, R ed e  Coccejus: Jacobus, inquit, rem habuit cum 
A n g e lo ,  qui tentavit eum, &  Jacobus eum agnovit, &  plorata ac 
fupplici prece extorfit ei benedidionem. Nam flere 8: fupplica- 
re non eft Angeli progredi nitentis, ied Jacobi retinentis, &  bene- 
didionem petentis ac exambientis. Sed de loco Hofeae plura pau»
io poft dicentur.
III. A janua aberrant "Pontificiorum nonnulli, &  Pbotiniamt 
exitiales Antitrinitariorum fimiae, Virum , cum quo ludatus eft Ja­
c o b ,  Angelum creatum fuifle operofe contendentes.
Repugnat face commento huic Photiniano Papifiico ( 1 )  
Htntdifiio' is petitio verf. 2 6. ejusdemque collatio verf. 25. quai 
creato Angelo tribui non poffunt. ( i )  Angeli appellatio, dicitu£_» 
enim verf 28, 30. a cujus vocis propria fignificatione,
qua folum Deum notat, recedendum non efl, nili textus circum-
itanti*
ftantix aue aliae rationas prargnantes diverfun# fvadeant. Imo 
Angelo creato uni nusquam comen tribuitur. ( 3 .)
Nominis lfraélú impofitio, qux Jehovae exprefle tribuitur. 1. Reg. 
XVIII 31. Conf. Gen. XXXV, 9- feqq. 2. Reg. XVII. 34. (4 .)  A n­
geli cum bominibtu conjunUio verf. 28. is enim hic intelligitur, qui 
iiri&e hominibus opponitur, h ic.autem  non Angelus aliquis 
creatus eft, fed Deus ipte, (f.) lo c i dtnominacto verf. 3r, Nufpiam 
Angelum aliquem erratum loci alicui nomen dedifle legimus 
Penuelis, Facies Dei, ob apparitionem angelicam ibi faétam, fed 
folum Deum. (6.) Pbmfis C3 \3S t “ ” iN d J ' J Ö  explicatio. Di­
cit enim Jacob vidiife fe E = P 3S 1— N C 3 \3D Deum
a facie ad faciem, i. e. in ea forma Datui® hum ans, quam fuo 
tempore ex Maria Virgine aflumturus erat. Angelus autem crea­
tus in carnem venturus non erat, fed potius ipfe Dei Filius ( 7 . )  
fubfecuta liberatio, qualis nemini Angelorum creatorum vendica- 
tu r , de qua fuperius plura num. LVIII. (g.) Loci pamlleli collatio. 
Hof. X I I .  5. 4. Ubi nota («) Hunc iußatorem vocari 
verf, 3. quo nomine unus creatus Angeluf nufpiam defignatuc-., 
ut paulo ante obfervatum eft. ((3 ) Jacob Angeium adoraiTe cum 
lacrymis & mifericotdiae ac bínedi&ionis impetratione, curn_. 
lacrymis non arte eliquatis, non Efavicis, quibus jadurs primo- 
geniturs ; N on Ifraeiiticis, quibus defeßus carnium N um . I I .  
non Hamanicis, quibus dignitas Mardochai deplorata e f t ;  fed 
Petrinis illis analogii Marc. X  V I I I .  72. gemitibus ac fufpiriis co ­
mitatis, cum lacrymis verx poenitentiae, fideique ardentis, quas 
defiderium fummi boni &  benediélionis divinas exfudat. Quae 
non niii in verum &  xternum Deum fertur, nequaquam yero ad 
creaturam dirigi debet, poftulante ita tota Scriptura Sacra Matth,
IV. 10. DfiVt, VI. 13. Rom, X. 13, Dicitur enim v. 4 .  l ' y p r W l  &  
fupplex oravit eum , ob impetrandam fPI gratiam, denuoque_» 
fibi benignam faciem conciliandam, omnibus modis fubje£tum 
fe exhibuit. Hic enim vocis illius eft ufus. Vid. 1. Reg. IX .  3,
VIII, 19.33. Efth. IVT. g. VIII. 3. Gen. X L II. 21. Devt. ! I L  23. Job. 
V llf .  5. IX. 15. XIX. 6. Pfal. CXLII. ?. ( y )  jacob Angelum , cum 
quo lu&atus eft, in Bethel invenilTc, Angelus vero in BftheI in ­
ventus creatus non fu it ,  fed verus Deus, cui altare extruxit &
L z facri-
facrificia obtulit, q us  non niii D E O  debentur, imo qui fonóra 
vocc teftatus eft fe verum Deum, G^n* XXVHI. 13, 19. ac fe Deum 
in Bethel vocavit Gen. XXX. 13. XXXV. 1. (<J) Angelum intelli- 
gendum efle illum, cujus memoriale fit Dominus D E U S  exerci* 
tu um , qui non alius e f t , quam ipfe Dei Filius. Exod» III ,  14. Vid. 
Magnif. Da. D. Calov. Annotat. A n ti-G ro t .  in Hofeam , &  Syft. 
Theol. Tom. IV. p« 23}. feqq.
Sed videamus jam, quibus telis nos fententiae iilius patroni 
adoriantur. Objiciunt l. Per eritis in Gen. p. n f 5. &  F.njedinus, p, 37. quod 
iS  homines 6T Angeli nobis benedicant, Rcfp. Non denegamus homi­
nibus &  Angelis benedidionem, qu$ definiente B. Dn, D. Dann- 
havv.Hodoi. p. m. fio . eft Virtu», alteri in nomine Dei, ex pio devo­
to corde quaevis bona &  malorum averiionem adprecans, cum j 
ipfo gratias agens, eumtjue aifedum pro viribus opere ipfo de- 
naonftrare fatagens, nec minus divina dona cum precibus &  gra­
tiarum adione fufeipiens. Aft benedidio ifia eft tantum caufa- 
rum inftrumentalium. Jacob vero ab Antagonifta fuo tanquam., 
caufa falutis ac benediilionis principali rogavit benedidionem, 
quam eidem etiam ut caufa principalis impertivit, Quae bene­
didio  folius Filii Dei e f t ,  benedidionis omnis fontis, unde in 
a jß r a d o  vocatur VHEJ’ falus ipfa. Gen. XLIX. ig. Efa. XXV. 7. Llf.
10. LXIil. 11, Conf. A d .  Xlli.  4 y. utpote qui unicum eft falutis fun­
damentum, 1. Cor« III. 11. autor aeternae felutis omnibus. Ebr. V. p. 
Conf. qux dtda funt fuperiuj Syll. z, Iit. C. &  B. Clotz. Angulol. 
pag. 241.
Objicit l .  Pereriut : Q^iod fuerit Angelus quantum ad perfo* 
nam, quantum vero aJ repraefenrationem &  autoriratem D E U S ,  
ita enim fcribit : Perfonalitsr erat Angelus, repr&ftnxtivt autorita­
tive que Deus. -Nec aliter Enjedinus p. 37. Hic Argthtm dici Deum, non 
quia fuerit Deus, fed D n Patris Legatus: J,"quidem Dei Legatus nomen 
(CPerfonam legantis &  mittentis fuftir.eat. Delrius in gloífa liter, ad 
Gen. 32. Lite rali ftnfu verus Angelus fu it  ifle lunator, fecundiper fon* 
Sanßtjftm# Trinitatis perfonam gerens, non ipfa ptrfona fecunda >n . 
dffumpto corpore, verum in typo duntaxat. Qui Auguftinum fecutus 
videtur 1. 16.de C. D. c.39. inquientem : Hoc nomen (Ifraéi) tűt ab 
Jfogtlo mpofitum eft, qui cum illo fuerat in itinere de Mefopotamia_»
re de ur. te
redeunte luÜAtiu} typum Cbrifti evidenttßtrr.ttm gerens & c. Refp. ( t)  
Ia Texta oulia eft inter Deum , qui per Angelum fe patefecerit, &  
Angelum diftin&io, fiquidem Angelus ille, qui cum Jacob lufla- 
tus eft, Deus fu ifié perhibetur ver£ 20.128- Hof. 12. (2) Legato non 
fas eft ea q u i  Regi funt propria & ;ipfi (oli ftrifliffime vendican- 
tar ,  fibi aut arrogare, aut tribui citra laefae Msjeftatis crimeo per­
mittere, utpote nomen perfonae, titulum R egis, inßgnia, coro­
nam, Reginae thahmum &  quae funt alia. Ita Ego Legatus Impera­
toris non poteft dicere: Ego fum Imperator in cafu r e f lo ,  quia 
Imperatoris vices fuftiner. Miniftri Ecdefise, Legati Chrifti di­
cuntur 2. Cor. V. 20. Ep- VI. 20. non tamen Chriftus appellari poflunt. 
Ipie'Chriftus legatus Patris eft,  voluntatem Patris fui coeleftis 
nobis interpretans, quis vero ipfum Deum Patrem dixerit ? N ega­
mus ergo Angelum creatum pofle Dei nomen autperfonam fuftine- 
re. Deus enim gtariam fuatn alteri eíTentialiter a fediverfo non dat 
Efa., XLH. &  X L V1II. Ab Angelica etiam humilitate id alienunu 
eft,  nec ullo Scriptura: exemplo confirmatum, quin contrarium 
potius, quod attributa divina fibi tribui recufaverit, luculentunu 
e ft  ex Apoc. XIX. &  XXII.
O bjicit E njedinut (3.) Hunc lu EI a t orem fu p p lic a ffe ,&  dtxiffe, D i­
m itte me : Jacobum  illum  abire volentem  quafi invitum  r e t in u ijfc j•
Q u í  f in t  indigna &  inconvenientia Deo <cterno. Refp, Aliud eft ten- 
ta t io , aliud lupplicatio. Quando dimitti voluit Angelus, noa 
fupplicabat, fed teniabat jacobum , utrum conftans in fiducia», 
manfurus fit •, non quafi ignoraret fidem ejus, fed ut adverfitate 
quafi igne probatam contra qusvis adveria confirmaret, &  toti 
mundo notam faceret. Verba prae fe ferunt feveritatem, affedus 
interim bonus eft, ut Jacobo, cum quo ipfi res eft, commodet. 
Neque fequitur : Angelus dixit ad Jacob: Dimitte me, E, Jacobo 
fuppiicavit. Ipfe Deus frael dicit ad Mofen Exad. XXXII. 10. Di­
mitte me, ut irafeatur furor meus adverfus eos, Ergone Deus Moli 
fuppiicavit? Nequaquam, Mofes potius fupplex eundem orabat, 
ut memor promiíííonum & fodetis fui populo parceret. Neque_, 
in v ia m  Jacobus Filium D E I  retinuiiTe dicendus eft, quamvis e- 
1 »im revera abire voluerit, non tamen voluntate abfoluta, ubi 
»ulla conditio intervenit, quis enim voluntati ejus refiftet ? Rom*
L  }  IX . 19.
IX. ip. fed voluntate conditior.ata ac hypothetica, tnclutam ha- 
beate conditionem vel retentionis vei dimiífionis, fi fcilicet Ja­
cob volentem abire: dimiferit, nec precibus retinuerit i unde etiam 
inftante Jacobo precibus in adtum deduci non potuit. Fruftra fane 
alias imo impie abitum ipfi denegafiet, nili fperaflet ciTe eundem_. 
conditionatum, fperans fore, ut fi eum firmiter tenuerit, benedi- 
ftionem quoque fit impetraturus.
Objicit Enjedinus p. 56. (4,) Hic athleta fu it  infirmior homine, 
utpote quem vicit Jacobtu , E. non fu it Deus lfrael, quippe qui efl omni­
potent , &  vinci ab homine nequit. Refp. Negamus, Athletanu 
hunc infirmiorem homine fuiife, aut alicuj'js impotentia; ex eo 
argui poflfe, quod a Jacobo viílus fit. Non enim ufus eft pöten- 
tia fua abfoluta, utpote quam nulla creatura retardare aut inhi­
beri poteft Efa. X I V .  47. Dan. I V .  55. qua Jacobum non vincere 
folum fed profternere etiam ac in nihilum redigere potuiííet^ ; 
fed certae oeconomiae, per quam Jacobo mifencoiditer conde- 
fcendit, fecundum infirmitatem ejus ita ic accommodans, ut vi­
re* aflurapti corporis non aliter moderaretur, quam ut Jacobus 
viitoriam referret, non quidem ex viribus nativis ac proprii*, 
fed per vires dativas coelitu* errogatas, mifericordia &  auxilio 
colluftatoris fui Filii D E I  communicatas, qui vires eidem addi­
dit ,  ut praevalere pofiét; D p y i  T D N  MHT 1 j D 'Roto­
r ja  funt brachia manuum ejus, a manibus robuißi D E I  Jabacobi f  
Gen. X L I X .  1 4 .  Ita potentia Filii D E I  paternae ergo Jacobum 
mifcricordix favor: tinfta &  temperata erat, ut nihil quicquam 
facere poiTet, quod veritati fua &  promiiljoni aut faluti Jacobi 
officere videretur. Conftans enim eft DEUS &  fideli* in fuis pro- 
miifis, &  verbum eju* &  verbum veritatis. Nihil apud eum e(l 
impofliibile, ntfi quod non vult Gen. X V I I f .  14. Jer. XXXII. 17. 17. 
Zach. VI!. 6. Marth. XIX. 6t Marc. XIV. 36. Luc. I. 37. XVIII.26. 
Epb. IÍI. 2.0. Unde cum certa fuerit <fc immutabilis Filii Dii Jaco­
bum benevole refpicientis fer.tentia dp eo in Patriam reducen»- 
d ö ,  vi divini promiifi Gen. X X V I I I .  if. haudquaquam fieri po­
tuit, ut in nihilum eundem redigeret. Potentia igitur D E I h. I. 
non confideratur abfolute nullo habito refpcóiu vel ad certam 
uKovo/ttiecv vel ad alia attributa, veritatem fcil. fapientiam, jufti-
tiim
in. i tiam & áivin* voluntatis propofitum ; fed relate cum refpefta 





Mifericoidise vel Veritati fuae repugnet &  adverietur. Q uo re- 
fpeílu invincibilem ligare, & omnipotentem vincere pofíunt pio­
rum preces, exemplo Loth Gen. XIX. 22, Moíis £>:od, XXII. 10. 
Ephraim Jerem. X X X I .  20. Lubet haec paulo dilucidius explica­
re fimilitudine , a Patrefamilias mutuata, quam recenfet Brent. 
ad Luc. 4 .  p. 2720» Finge* ait, Patrem quendam familias, amis* 
fis cla ibus iuis ad claufas adium fusrum fores accudere. Ib i ,  
quia nemo domi eft, qui »periat, &  ipfe clave* amifit, reéte diccrc 
folet, uon pofTum in ades meas intrare. Quid ita , annon poteft 
fores fuas violtntia effringere ác aedes intrare ? Poteft. Sed alia 
eft potentia ejus violenta, alia ordinata. Si quicquam violenter 
agere voluerit, poteft non foluin fores aedium effringere,'fed 
etiam ipfas aedes ferris, afeiis &  fecuribus fubvertere. Sed fi vo« 
„fa I Juerit per ordinatam januam} non effrafta fera, intrare aedes, 
,,,,, I certe id non poteft, nili elavem habeat. Hucusque Brent. Idenu
5i,, I de Antagonifta Jacobi Filio Det cogitandum eft* qai,  fi ufus fuis- 
, j ist abioluta &  imperfcrucabili iua omnipotentia, Jaco b um  non 
i„ I modo vincere, fed in i i lu  oculi enecarc potuiifet: fed fi promis-














I quod mifericordiae &  veritati ejus officeret, unde non poteft Ja- 
1 cobum quamdiu is proraiifiombus innititur vincere, fi attenda- 
j m r , quae omnino attendenda eft potentia ejus revelata. Rcélt^ 
j ergo dicitur : Filius Dei non potuit Jacobum vincere, non quod
ipfe impotens eilet j fed quod propter fidem Jacobi, promis« 
fiones apprehendentem &  propter veritatem fuam revelatanu 
«on pofler.
Objicit Eniedintu (<;.) Cttm dit Jacobus : Vidi Deurrt, &  falva 
I fa£h eft anima m ea, ipfum non dicere, fe  adeo falütem ejft confécu- 
I tum, quia viderit Deum, fe d  gratulari f ib i, quod cum Angelum , qui
I perfenam Dei fuftinuijfet, viderit, non awitn mortuus f i t : quia a con~ 
| fyellu Dei, aut Angeli mortem fecuturam p u & rm t, ut bifioria Gideo-
II nis &  Manue oßendat. Pvefp. Sponte jam corruit Enjedioi exceptio
Icx di&is ad Objeift 2. quae confisa eft, nec ullurn in textu habet-, fundamentum. Jud. VI.) z z t item XI I I .  1 2 .  quae allegat, Angelusinesca-
increatus imelligitur, M u s  nempe D el,  qrod textus wtpt?á.<ru$ 
evincunr. Alias noanegatnus, fandos etiam qui csrním adhuc 
circumferunt, quoties apparuerunt ipfis Angeli horrerem conce- 
pifle, folati« tamen ftatim abadum ; verum hic Angelum talem non 
intelligi fufficienter hucusque demonftratum eft. Quando vero 
Deus vifus dicitur dift. inter divinam efientiam & oeconomiam. D i­
vina edentia vifa non eft, ac proinde manet invifibilis, otKovofiix.£>$ 
vero in corpore &  afpedabili forma videri voluit. Vid, plura apud 
Magaif. Dn.D. Calovii Armin, p. 65. feqq.
( 6 . )  Pererius fuae fententiae argumentum invenifte T$ credit 
Hof. XII. Ita enim iile: Eum, quiluBatus efl cum Jucobo, fuijfe Ange­
lum aperte nos docet Hafeas cap. 12. ia  loquens de Jacob : in utero 
fuppiantavit fratrem fuum &  in fortitudine fua diredus eft curru 
A n g e lo ,  flevit, &  rogavit eum , &  ibi locutus eft nobifeum. Ecce 
tibi luti at orem illum appellat pr&cife Angelum, quomodo nujpiam re- 
perire eft in Sacrii literis appellari Filium Dei: Nam ubi vocatur An­
gelus , ibi femper adjungitur aliquid , quo fignificatur non vocari eum 
Angelum quantum ad perfonam, fed quantum ad fimihtudinem qua»• 
dam muneris Angelici, &  ideo dicitur Magni Confilii Angeliu, &  An­
gelus Teftamenti. Confpirat Enjedimus : Deum, inquit, Q* Filium  
nitfriam vocari Angelum,  nulli enim Angelorum dixit Pater , Filius 
metu es tu. Ita quoque Hof. 12. ad Angelum creatum trahit, quae 
de Angelo increato accipienda funt Grotius. Refp. Athletanu 
hunc apud Hofeam dici Angelnm non negamus, fed Angelum 
creatum eum fuifle demonftrandum erat, contrarium nos pro­
bavimus fuperius. Probae td Pererius, quod L u d ito r  ifte appel­
letur praecife Angelus, quomodo nufquam reperiatur in Scriptu­
r i s  appellari Filium Dei. Quo ipfo ultro ignorantiam fuam pro ­
dit Pereriu», Filius enim D E I  Angelus dicitur non cum addito 
tantum, ut V jS  Efa. LXIII. 9, r “ V Ű n  Mal. III. 2.
m ' I D '  ~\&hü Gen. X V I .7 . 10. XXI!. 54. lud.Ví. ír. XIII. 3. 2. Reg.
i. 5' X'ho inH d Jo b .x x x iii.23. c a 'n lK n  i ^ o Ex°d .xiv.i9 . 
H w n  Genef X L V  III.  16. &c. Sed fine addito etiam
Exod. XXIII. 20, XXXIII. 2. Niim. XX. 16. & cum D Empha- 
tico Zach. I. 9. II. 7, Quae dida non pcilunt, nifi de vero
D E O  intelligi, quod alibi invide noftrates demonftrant. Vid.
Dn.D .
Dn. D. Calov. Syftem. Tom . IV. p. 5. ícqq. Q uod vero Enjedinu* 
evinccre conatur, Filium Dei nufpiam vocari A n gd u m  addudo 
lo co  Ebr, I. 5. ubi nulli Angelorum didum  profertur Filius meu* 
es t u ,  in re feria ludere videtur. N ec enim iimpliciter verba_» 
Apoftoli fumenda funt, cum Spiritus illi expreflc vocentur Filii 
Dei Job. 1. 6. II. 1. XXXVIII. 7. Sed limitate &  cum certa reftridio- 
ne. Nullui Angelus creatus accepit nomen Filii D e i , ut Deus ad 
ipfum dixerit ab aeterno, Filius meus es tu ,  ego hodie genui t t . , .  
Ubi de Angeli*creatis fermonem eife patet ex oppofitione C H R I ­
S T I ,  qui ex eorum cenfu eripitur, verf. 4. qui proinde manet A n- 
gelu» increatu* : dicitur Angelus í£ozíxoJ( quia ávrayííA® *  tan» 
quam legationis ad genus humanum autor, confiliarius, exeeutor, 
quia Angelorum Dominus & caput, non ratione cfioxiriae vel 
communionis ejusdem cum Angelis creatis naturae Ebr. II. 16. fed 
dominio, quia inde ab initio miiTus eft ad homines peccatores. Pri­
mus feil, in Paradifo Evangelii preco, qui Patriarchis &  Prophetis 
locutus eft,  iis viam faluiis aeternae confequendae monftravit & c .  
Grotium prolixius refutat Magnif. Dn. D, Calov, Annotat, A nti-  
Grot. in Hof. item Comment. in Gen.
Caetera quae hic objiciunt adverfarii ita comparata funt# ut 
a quoquam facillime falfitatis convinci poilint. Sequitur ergo 
Condufio.
E R G O  Angelus five Vir cum Jacobo lufi an r eft ver ut Deut, &  
in eum Fideler Veteris Teftamenti crediderunt, in eo fidu­
ciam faluti* confecjuenda collocarunt, eundemque Otnquam 
verum Deum (S Goelem fuum cognoverunt.
S e c t i o  P o r i s m a t i c a .
C U p e r e f t ,  u t  P o rism ata  qua?dam  ra tio n em  te m p o ris  
i^ h a b e n te s  b re v ite r  p ro d u cam u s. Q u an q u am  en im  ea 
e x  h a iie n u s  d id is  m u lto  p lu rim a a q u o cu n q u e facillim e 
deduci p o ff in t , n o n  tam en  g ra v a b o r  u n u m  vel a lteru m  
a p p o n e re .
I. Lufi a Jacobi pf/a f u i t , non imaginaria. Confirmatur (1 .)  
C ollud atoru  denominatione, qui dicitur, Conf, Sed. Anal.
M  , Num.
Num. V . Verbl empbaßr de qua aflum Se&. Anal. Num. IV. 
( 2 .)  Durationis adjunfio,, cum demum aurora clarefadta defierit, 
adeoque per longum temporis fpatium duraverit. ($, ) Collocutio­
nis defcriptione. Nec enim aliter colloquium, q u a  inter luftandum 
uti iunt, dcfctipfit Mofes, quam ficut in ipfa luila  fe habuit. Sieut 
Jacob recitavit, inquit B. Lutherus, ita Mofes fcripfit hiftorianw 
(4.) Femoris luxationt. Imaginatio, quae multum faepe quidern po- 
teft, claudum aliquem efficere nequit. (5 )  Jacobi fletu  atque preca­
tione , Qaae Ofe» XII. 3. de&ribuntur. Contrarium ftatuunt R. Mofe 
iEgyptiuj p. yo-. p. %. c. 42. ex R. Chi j ah, item Rupertus &  T h o ­
mas, fed ifierto fuo ex textu fidem facere nequeunt,
II. Non omnü fimulatio efi illicita, Ut ea, quas divinae voIun~ 
tati &  charitati proximi non adyerfatur. Ita h. 1. Filius Dei fimu~ 
lat fe hoftiliter cum Jaeobo agere, affeilu interim paterno eun& 
profequitur, ut fidem ejus toti orbi reddat confpicuam, Ita (imu* 
labat DEUS fe velle natieidium Abrahami, item eTga Chananaeam, 
quae fimulatio nihil erat al iud,  quam fidei probatio, &  ejuidetn 
coram univetfo mundo declaratio. Illicita autem eft fimulatiot 
quae divinae voluntati proximique charitati repugnatr qualis eft 
fimulatio papaeae religionis rituum, ceremoniarum afperfionumj, 
luftralium, rofariorum, proceifionum^ qua fignum beftiae pro­
prium ac diftinilivum colitur, qua quis fcorto fe Babylonica ad 
amplexum praebet,, idclolatras obfirmat, infirmos fcandalo oiEendit.
I. C or, X. 2/. 1. Theif. V. 22.. Vid. B. Dn. D, Danuhavv. Lib. Confc* 
Tom. I. p. m. 6 ji,  feq.-
III. Jacob clauditate triumphi fu i admonebatur- Non aliter 
ac Cocler, qui accepto vulnere claudus faflus eft, cui cum cruci* 
vitium obje&aretur, per fingulos, inquit,- gradus admoneor tri­
umphi mei Plutarch. in Pubi. Item: Philipptu Macedo, cumjacce^ 
pto in coxa lancea i<3u in~ clauditatem incidiifet, laudi hanc fibi ver- 
tebat apud calivuniaiorcs, referente Cael. 1. g. c.f.
I V. Mala natura, monßrofitat corporis, ccecifas, aliiejue cor­
poris dtfeBut homini pio exprobanda non fitnt, nec eorum caufa [eve* 
ritu de quoquam judicandum. Spe&anda enim funt tanquam cae- 
litus immijfa Excd. IV. rr. Quis ftatuit os homini? aut quis ftatuere 
poteft mutum aut fiirdum, aut ienfibus valentem ,  aut coccum >
nomo
nonne e g o ,  qui fum Jehova ? N u llu s ,  ait Auguftinus quatft, 8- ia 
Exod. nifi infipiens .credidsrit, aliquid homini fecundum vitia-, 
forporslia accide«, quod D E  U Sjiolit.  Ad gloriam numeris ctU - 
bmndam Joh. IX . 3. Ad lommiferationem excitandam , ut homo 
videns coram fe coecum commiferatione ejus tangetur, calami­
tatis humans a primo lapfu attra&ae recordetur, iciatque viden­
di facultatem D E U M  non jure iiibi debere, fed gratis tam corpo­
ris quam animi bona conferre univerfus, qua cum uni vel alteri 
eripit, non injufte agit, nec enim aufert debita, fed pro fuo pla­
cito non donat gratuita * A d  peccatorum fußaminationem. Quam 
fpiritus extuliflcl Mephibofeth, fi Abfolomi pulchritudinem ha­
bui (Te t ,  quam dópreiíiű'et eosdem Abfolom , fi claudicaifet-, ? 
quoties qui ptriiflet, mfi periiilet ? praeftarct divitem epulonem 
fuifle La?ar.um, Saulem maníiíTe Agafonem (fi abufum &  poenam 
intuearis,, non fi libertatis meliorem u fu m , &  amorem divinum) 
Aliis gratia divina donis compenfaa. Unde in coccis* furdis, mutis, 
p ygm ais , naturae defedum ingenii pratftantia, acumine auditus, 
imaginatione £c memoria exquifitiorc, fcientia, judicio, facundia* 
prudentia compenfari reperimus, &  hoc quicquid eft aloes alio 
meile dulcorari« Homerum ccecum fuifle fatentur omnes, quam ­
vis unde coecitatem illam contraxerit non fatis _ convcniat. Tim ^a 
ut Poeta de eo canit:
Hic oculos geffit fub p e d o re ,  nobile monftrum:
Omnia qui vidit terramque hominesque Deosque 
Omnia qu,i potuit cernere xoccus erat«
Didymiu Alexandrinus, praful Cafarienfis, coccus fuit a puero, 
nihilominus Dialedicam &  Geometriam didicit, fcripfitque_* 
commentarios in Pfalmos &  alios libros Bihlicos4 iantaque in 
docendis Sacris literis accuratione pollebat, ut canum Hieronymi 
caput ad fui auditionem pellexerit, ita enim prooemio Hofe* feri- 
bit Hicron. C um  eflem Alexandri*, vidi Didymum, &  eum fre­
quenter audivi, virum fui itemporis eruditiifimum, rogavique eum,  
ut quod Origenes non fecerat, ipfe compleret, &  feribem  in O fe -  
am commentarios, <jui tres libro* me petente didavit, quinque quo­
que alios in Zachariam. Plura Exempla de Diodoro Stoico, Do. Au­
fidio, aliisque d abitTcxtor.O ific .cap .jg-f-jn .  164« feq«
M  2 - V , CUu-
V. Claudicatione J  ac obi poßerorum magna partit claudicatio 
notatur. Hi enim fincero corde Deo minime adhaerebant. Unde 
Elias i. Regum X V I I I .  zi.  ita invehitur in populum Ifraeliticum : 
Usque quo claudicatis~in duas partes ? fi Dominus eft D E U S ,  fe- 
quimini eum:  fi autem Baal, fequimini illum. Et Regnum Ifraelis 
decem tribuum in fpecie ita diftum , &  a regno Juda diftinftunu 
mulieri claudicanti aifimilatur Mich. IV. 6. 7. Zeph. III. 19. propter 
claudicationem ejeftae atque afflidae adeo, ut vix incedere poifit 
amplius, &  ex debilitate ifta , ruina ejus &  in aeternam damnatio­
nem lapfus fponte fubfequeretur, nifi ad Chrifti regnum conver­
ratur. Bine monet Apoftolus : Facite ut reóh fint ingreflus pedi­
bus veftrls, ne claudicatio aberret a via. Ebr. XII; 13. h. e. ne forte fi 
quis jam claudus eft ex pedum infirmitate» novo offendiculo 
periclttetur, &  falutis jaóluram faciat. Ita etiam claudicat Schola 
Syncretica, cum mendacio quovis modo colludens, {V id . B. Dn. 
D . Dannbaw. Myfter. Syncret♦ detett. p. m. j ,  ftqq .)  qua,  quod de 
Alexandro Severo Imperatore traditur, in eodem larario Chri- 
ftus cum Orpheo, &  Apollonio colitur, dicens A v e , quibus DEUS 
Cave Matth. VII. 15. Hanc acerrima Domini interminatio maner, 
qua: habetur Apocal. III. 15. 16. Scio opera tua, quianeque frigidus 
C5; neque calidus, utinam frigidus effes aut calidus. Sed quia 
tepidut ei 1 &  nec frigidus nec calidus, incipiam te evo­
mere ex ore meo.
T A N  T U M !
S o l i  D eo  G l o r i a !
; r-vibbn
(O) 2&r
Qui collüílatus Patriarcha e ft, Angelus haud eft N u d u s} fed Summi Filius ipfe DEI.
Pagina teftatur divina : profana faceflant 
Somnia Calixti j lucis egena facrae.
U t Jacob jam vi&ori benedixit Jova:
Sic adiit ftudiis gratia dia T u i s !
Abraham Calovm ,  D.
O mnibus eft feclis res admiranda i Jacobum Lu&ando im m enfum  detinuiiTe D E U M .
N on T E  dim ittam , m ihi n i fis faufta precatus:
V ox fidei eft j cordi vox imitanda pio.
D etinuit tam en, &  retulit quaecunque petebat:
D et D E U S, ut fimilis fors T ib i ,  A m ic e , fluat?
Johannes Meifherus, T).
Invafit Dominus Jacob, dum nodie remanfit Solus relidis omnibus.
C olla  diu gravibus poftquain tentata lacertis 
Pugnante Jacob fortiter. r
Ipfe D ei Natus voluit certamine totis 
Suis nec uti viribus.
Hinc v id o r  Jacob, ftupefadtus robore tanto 
H om o D eum  quo vicerat.
Pugnae jam , P ilarik, pandis m yfteria , m agna 
Referre digne praemia.
Johannes Andreas ^uenßedt, 
S  S. Theoi D. &  P. P. b, t. Dtcantu.
M  g  I m -
Y m belK s bellat Jacob, vincitque potentem 
J^Adverfus invida mente D B U M , Dominumquet 
D etinet usque Aurorae exortum Serius inermis 
Infirmis firmas fidei manibus. Solidentur 
Ut promifla fib i, devoto corde precatur,
O  miram Fidei v im ! Rem dum mente revolvis 
A ilidua, Ei/arik, D om ini T e  gratia ditet.
boni ominis caufa deproperabat 
IFitteberga
D . J o h . /id. 0 ci)et‘^ er / S S . T b P r o f .
Ord. ingenui Pmfulalus Mifn Canonic, 
Ac ad. Ltpf. Decem- Vir, & Alumnor. Ele EI,
Ephorus,
« a M M M  •mmrnm» - I I , —i >r _ .  ~ i J M n — ,
L udia gravis Jacob myfleria magna prehendit,Haec bene ferutari plura monere peteft.
Haec tua nunc cura &  meditatio, F A U T O R  A M A N D E , 
Pergas ferutari mjftica verba Dei.
Hocce pium ftudium Patris, florebit ab usque,
Civibus atque tuis commoda magna dabis.
J o h a n n es  5 )C U tfd )tM tW /  D m
Coeleflem pugilem mortalis v in c it : Am oris Vis fumma nempe vicerat prius D E U M »
Aurora pingente polum deceffit arena :
Oriens ab alto namque luce alia haud eget.
Hasc qui proponis, duram fic vince laborem 5 
Q u o  luce tandem patriam decores Tuam .
benevoli affttttu teßandi ergo 
fecit JFittebergt,
G eorg iu s M ce b iu s, S S ' Theol* 
Dodi, ejmdemfy in Acad. Lipfl 
Prof. Pubi,
A rd o
A rd o  contulerant quondam lu ih n tia  nexa Pe&ora peftoribus, Jacob hom o, atque Deits*
M ortali bene cedit o p u s: fuccumbit lova.
H xc fidei v ir tu s! vincitur ipic Deus.
Hane k ifta m , P ilarik , dodbe dum indagine m entis 
L uftras, tergem ino dignus honore cluis.
Andr. Senner tus, T. P. Ac ad. Sen;
&  b. t . Decantu.
c " ..... "n" I. *X_. I. ,
Prodite nuptis nubium clauftris Sacras M entes, beato quas fo v e t, CoSlum finu.
Jada eft palaeftra. Q uale non vidit chorus 
Effulgurantum (iderum, cernet neque 
Certam en oculis nobilem fcenam ftruefc*
O  res ftupenda ! debilis Summum D EU M  
.Aggreditur hom o ; ftupete : Germani pavens 
Chalybem  Jacobus > impetu vincit gravi 
Pugilem potentem j dexteris plaufus date;
Benedidionem  praemium lutis, refert j 
O vate : Fallor ; ari rótas rofeas quoque 
M orata, tenebras diftulit nigras polo 
Furare mater Memnonis ? Stellas ferunt 
T e r  refticiflfe, Phofphoro vagum gregem  
Cogente. Prodi patrio m ihi folo 
Amice jun& e j pafce pecftoris fam em  
Spedaculo hoc. Q u id  ? pulpitum celeri pede 
Jam icandis, ore myfticarri pugnam docens 
N on in diferto. Panno fcilicet cluis.
Arena Martis Hungarus Campus patet, 
i T in ilu s  G eloni faepe fanguinis n o tis5
l Induftriae fic Leucoris circus T u a  j  
Ifto &  rigatus praelio, V i& o r quo abis»
Ita
Ita vince PIL A R IK , fulgidae ut palmae decus j 
T an d em  &  Coronam, quam dabit JU D EX , feras1
Gratulantium tholo fufpend.
2kf. Georgm Frtdencus Magnus,
n - A —•- »»Pofonio-Hungaru4.
Res miranda ! fubit durum Jacob Patriarcha C ertam en, folus n o d e  tacente manens.
Angelus haud nudus, non Daemon j fed magis almi 
C ollu d ator erat Filius ipfe Dei.
Perpendis, Frater, dum taiia acum ine m entis5 
Filius ex alto det bona quaeque T ib i.
Fratri fuo gratulab. f.
Efaias Pilarik, Mattb. Hung.
S  S. Tb. ( f  Pb. Stud.
Hadenus ingenio luftrafti fedulus acri Arcani quicquid fvada Latina fovet.
Graeca T ib i quoque feripta p a te n t: interprete nullo 
U fus, dilucidas dogmata fanda Dei.
Chaldaei quoque nom en habes, Arabisque Syrique, 
Philofophi, d o d i T heiologique fimul.
Q uid multis? Labor ifta probat quem  mittis in auras 
Jacob lu d a T u u m  dum fubis ingenium .
Gratulor inde T ib i , N o itr is , Patriaeque mihique 
P erge, parata T ib i praemia digni fcio.
Hxc Fratri fuo Germano, jam fecundum TheoL 
fpecicm edenti L, M. Q^ávto%*$.
Andr. P ilarik , Matt.
Hung.
F I N I S .
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